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RESUMEN 
El presente trabajo titulado: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES EN OBRAS 
DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMPRESA DELCROSA S.A", el cual se realizó un 
estudio línea base para determinar la situación actual en temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó instrumentos de evaluación de encuestas al 
personal, Residente de Obra, supervisores y operarios, que nos permitieron tener una visión 
de los riesgos más importantes y peligrosos y determinar deficiencias en equipos de 
seguridad. Así mismo se utilizó la metodología de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, el mismo que nos permitirá identificar y evaluar los factores de riesgos asociados a las 
actividades de la empresa en investigación. 
Obtenidos los datos y recopilada la información principal para la implementación de un 
SGSST, se realizó la revisión y clasificación de la información para luego proceder a la 
tabulación y elaboración de cuadros representativos con el estudio y análisis estadístico de los 
datos obtenidos. 
Finalmente se desarrolló programas, procedimientos y el reglamento interno de seguridad y 
salud ocupacional, para el establecimiento de actividades ordenadas y eficientes que 
identifiquen de manera clara y precisa los riesgos. 
xi 
SUMMARY 
This present titled work:" IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF SAFETY MANAGEMENT AND 
OCUPATIONAL HEALTH TO PREVENT ACCIDENTS IN ELECTRICAL SUBTATION OF 
DELCROSA S.A's COMPANY", which realized a study basic line to determine the current 
situation in occupational health and safety issues. 
For development of the present study were used instruments of evaluation of surveys to staff, 
Resident of work, supervisors and workers , who allowed us to have a vision of the most 
important and dangerous risks and determínate deficiencies in safety equipments. lt is also 
used the methodology of hazard identification and risk assessment, which will allow us to 
identify and evaluate the risk factors associated with the activities ofthe company in research 
Obtained the data and collected the main information for the implementation of SGSST, 
realized the review and classification of the information to then proceed to tabulation and 
elaboration of representative tables with the study and statistical analysis of the data 
obtained. 
Finally developed programs, procedures and the internal regulation of safety and 
occupational health, for the establishment of orderly and efficient activities that clearly and 
accurately identify the risks. 
xil 
INTRODUCCIÓN 
DELCROSA S.A. es una organización que por muchos años ha sido la única empresa 
peruana fabricante de transformadores eléctricos de distribución y potencia, 
comercialización de motores, variadores y reductores, venta y ejecución de 
proyectos electromecánicos, que desarrolla tecnología propia de punta e incursiona, 
como pionera en proyectos de energía renovable en el negocio de la generación, 
transmisión y distribución de la energía eléctrica. 
Teniendo en cuenta que las organizaciones se ven abocadas a los rápidos y 
constantes cambios del entorno, en el actual mundo globalizado, se deben buscar 
estrategias gerenciales que permitan que las organizaciones de hoy sean capaces de 
anticiparse y adaptarse permanentemente a sus competidores, logrando el máximo 
aprovechamiento de sus recursos. Para ello es necesaria la implementación de un 
sistema de gestión. 
Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales, para las 
empresas y la condiciones de vida desfavorables para los trabajadores es muy seria, 
ya que las pérdidas en las industrias incide directamente en los costos de 
producción lo cual encarece el producto final y la empresa pierde competitividad en 
los mercados, consiguientemente el cierre de operaciones, lo cual genera desempleo 
y frena el desarrollo del país. 
La presente investigación ha determinado que la empresa DELCROSA S.A no cuenta 
con un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, debido a que 
ha crecido desordenadamente, entre las deficiencia observadas, durante el trabajo 
de investigación se pueden destacar la falta de procedimientos, programas y 
registros, en las ejecuciones de las actividades que conllevan a os peligros como: 
caída de altura, quemadura, corte, golpes, caída, electrocución, impacto de viruta, 
además de las enfermedades laborales que pudieran contraer por la continua 
exposición agentes tóxicos tales como gases de soldadura, pintura, disolventes, etc., 
agregando a estos factores la falta de prevención y conocimiento en el manejo de los 
equipos de protección personal. 
Con este proyecto confirmamos nuestro interés por alcanzar mejoras en el sector 
electromecánico mediante procesos seguros, confiables y que minimicen los riesgos 
de accidente, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores. 
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1.3 Formulación del Problema 
La empresa DELCROSA S.A no posee un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en las ejecuciones de obras de subestaciones eléctricas, por esta razón no 
tiene soporte especialmente para establecer normas que los trabajadores, proveedores, 
contratistas y Visitantes deben seguir para salvaguardar su integridad física. 
¿De qué manera se puede implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 
la prevención de accidentes laborales en Obras de Subestaciones Eléctricas en la Empresa 
DELCROSA S.A? 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir 
accidentes laborales en obras de subestaciones eléctricas de la empresa DELCROSA S.A 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Realizar un estudio de línea de base sobre la situación actual de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa DELCROSA S.A 
Elaborar una política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Identificar los peligros y evaluar los riesgos en cada uno de los procesos de la 
ejecución de obra de sub estaciones eléctricas, a través de la matriz IPERC. 
Elaborar programas de capacitaciones e Inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Elaborar un reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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t.S Justificación 
La justificación del presente proyecto, tiene sus bases en los siguientes criterios: 
a. Conveniencia: 
Realizar este tipo de investigación nos permitirá minimizar o controlar Jos riesgos de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales presentes en los sectores Civil y Eléctrico. 
Aumentar la rentabilidad de las empresas pasa por la disminución de Jos accidentes laborales, 
dado que se reducen costos por pago de seguros, indemnizaciones, etc. 
b. Relevancia Social: 
Este proyecto involucra valorar el recurso humano dentro de la empresa, teniendo presente que es 
el recurso intangible que genera la riqueza para la empresa. 
Además, permitirá consolidar la imagen y confianza de la empresa ante sus trabajadores y la 
comunidad local, porque la empresa será vista como un lugar seguro para alcanzar la economía. 
valoración y protección del trabajador. 
c. Implicaciones Prácticas: 
Este proyecto involucra una capacitación proactiva de los trabajadores con la fmalidad de que 
ellos puedan poner en práctica las diversas normas de seguridad en cada uno de las labores que 
realizan. Lo principal es imponer una cultura de la prevención dentro de la empresa. 
Las implicancias prácticas del proyecto redundará en el mejoramiento de la productividad del 
trabajador, sostenimiento de su seguridad laboral y, por consiguiente, el aumento de la 
productividad de la empresa (aumento de la rentabilidad) 
d. Valor Teórico: 
El proyecto a implementarse ayudará, entre otros aspectos, a conocer la relación empresario· 
trabajador; las implicaciones de la aplicación de las reglas de seguridad para el bienestar del 
trabajador. 
El estudio proporciona información que será útil para empresarios que desean aprovechar sus 
recursos humanos, valorando a sus trabajadores mediante la implementación de un programa de 
prevención de riesgos. 
Asimismo, se dará la clave para el éxito de implementar este programa y que descansa en un 
modelo de gerenciamíento acorde a la realidad de la empresa y a las últimas tendencias de la 
sociedad globalizada. 
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Este proyecto también generará nuevos conocimientos, tanto para los trabajadores y responsables 
del proyecto, que puedan aplicarse en la vida diaria y en otras empresas. 
e) Utilidad Metodológica: 
-La metodología a aplicarse en este proyecto es factible de poder reproducirse en otras áreas o 







Según D.S 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual indica que es 
aplicable a todos los empleadores y trabajadores de todos los sectores económicos bajo el 
régimen laboral de la actividad privada (Servicios, industria, educación, pesca, confecciones, 
etc.), no sólo a aquellos que cuenten con normas especiales sobre el tema, como los de 
electricidad y minería. 
Según esto se establece que las normas de Seguridad y Salud Ocupacional sectoriales seguirán 
vigentes en tanto no sean incompatibles con lo dispuesto en el reglamento, sin embargo cuando 
las normas sectoriales impongan obligaciones y derechos superiores a la del reglamento, 
prevalecerán estas sobre el reglamento. 
Según Andrea Elisa Vaca Pachacama (2011), Realizo un sistema de administración de la 
seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y riesgos laborales en la empresa 
CARROCERIA V ARMA S.A.Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó Instrumentos 
de evaluación como encuestas a los empleados, entrevistas al Gerente General y Jefes de 
Departamento Técnico y la Matriz de Cualificación Inicial, que permiten tener una valoración más 
acertada sobre los riesgos más importantes y los peligros que deben ser controlados en las áreas 
de producción para la fabricación de una carrocería. 
Obtenidos los datos para la investigación se procedió a desarrollo de las tres gestiones 
(Administrativa- Talento Humano- Técnica) que comprende el Sistema de Administración de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos lineamientos están fundamentados en Normativas Legales 
Nacionales e Internacionales. 
Finalmente se realizó el Desarrollo de Procedimientos, para el establecimiento de actividades 
ordenadas en conjunto con responsabilidades asignadas al personal de la empresa, a fin de velar 
por el bienestar integral de los empleados y de la planta de producción. 
Maria Gabrlela Guamtalama (2010), Diseño un sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa maderera Export S.A de la 
ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas.Para la realización de este estudio me remitió 
a la norma OHSAS 18001:2007, la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional. La 
propuesta en este caso es el disefio de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
aplicada en la empresa MADERA EXPORT S.A., es decir la idea de implementar la norma 
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en todos los procesos dentro de la empresa, desde la recepción de materia prima, 
caldero, secadero, corte, regulación de espesores, igualación de lados, control de tamaño, 
armado de plantilla, hasta el prensado de listones y la realización de bloques de madera 
de balsa. 
Se realizó una inspección para determinar el estado actual de la empresa, una 
observación y reconocimiento de los riesgos que existen dentro de la empresa MADERA 
EXPORT S.A. y en base a eso diseñar un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, como 
plataforma realice un manual de procesos, y un reglamento interno de Seguridad y Salud 
del Trabajador. 
No cabe duda de que los accidentes son costosos para la industria y para la sociedad. 
La Seguridad y Salud en el trabajo, incluye actividades muy diversas: desde los primeros 
auxilios a un trabajador que ha sufrido un accidente, hasta la promoción de una dieta 
saludable en el lugar o centro de trabajo, pasando por las actividades preventivas frente 
a los riesgos ocupacionales, que en la actualidad ocupan un lugar central en la práctica 
laboral en los países. 
La siniestralidad puede atribuirse a la falta de una verdadera cultura de prevención, 
generalizada en todos los ámbitos de la sociedad; al insatisfactorio cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales y al desconocimiento de las ventajas que 
aportan adecuados programas preventivos. 
Según la OIT, mueren aproximadamente 5.000 personas cada día a causa de accidentes 
relacionados con el trabajo. En todo el planeta, el número de muertos causados por 
lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo es aproximadamente de 2 millones 
al año; por otro lado, se estima que la tasa anual global de accidentes de trabajo mortales 
y no mortales se eleva a 270 millones y que al menos 160 millones de trabajadores 
padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, en un tercio de estos, la problemática 
de salud conduce al menos a cuatro días de trabajo perdido. 
Los costos económicos se estiman en 4% del PBI, lo cual en 2001 representó 1,25 
billones de dólares. 
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Cuadro N° 01: Accidentes por Países 
··---
PEA X 100 mil 
Perú 8271366 1565 18,9 
Costa Rica 1653321 299 18,1 
Brasil 83243239 14895 17,9 
Colombia 19516166 3400 17,4 
Panamá 1089422 188 17,3 
Venezuela 11104779 1735 15,6 
Italia 23901000 1397 5,8 
Chile 5948830 302 5,1 
EEUU 141815000 6643 4,7 
Reino Unido 29638272 236 0,8 
Fuente: INEI 
De acuerdo al gráfico, 100 mil trabajadores, 18.9 accidentes mortales en el Perú, según 
muestran las estadísticas del año 2006. 
9% 
Fuente: DISA/DIRESA·MINSA 
C GE Grande Empresa 
e ME Mediana Empresa 
O PE Pequeña Empresa 
O MI Microempresa 
e lE lnst. del Estado 
Fig. 03: Accidente de trabajo año 206 según el tipo de empresa en el Perú 
Nury Gonzales Gonzáles (2009), Diseñó un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC- OHSAS 18001 en el proceso de 
fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A. El desarrollar este trabajo de 
investigación, debe aplicar los conocimientos y herramientas que se ha adquirido a lo 
largo de la carrera de Ingeniería Industrial, el autor pretende plantear como objeto de 
estudio el diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 
requisitos de la norma NTC-OHSAS18001 en el proceso de fabricación de cosméticos de 
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la empresa WILCOS S.A., de manera que sea importante para aquellas personas que 
tienen el interés en el tema y que se preocupan por el aspecto empresarial pero lo más 
importante, la implementación al interior de esta, de manera que se disminuyan los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con un perfil de normas de 
calidad eficientes, el cual proporciona un sistema estructurado para lograr el 
mejoramiento continuo, además permite determinar alternativas de mejoramiento en la 
gestión gerencial, la identificación de indicadores y el seguimiento en el proceso 
administrativo de la organización. Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional (S & SO), se logra el aumento de la productividad y de la satisfacción del 
cliente, además proporciona mayor bienestar y motivación a los empleados. 
Es importante señalar que el trabajo de grado va a elaborarse sobre una empresa real, 
que tiene necesidades de mejoramiento. Se plantea la necesidad de aportar un beneficio 
a los inversionistas de la empresa, haciendo una serie de recomendaciones de 
mejoramiento, que permitan un crecimiento en varias aspectos, que le permitan al 
gerente herramientas necesarias para proyectar la empresa hacia el mercado, que cada 
vez es más competitivo; que permitan optimizar sus procesos de fabricación de manera 
que se optimicen los recursos fmancieros, físicos disponibles, pero sobre todo el más 
importante, la magnitud que tiene el talento humano en la organización. Se tomó una 
empresa real, ya que es un ejemplo de dedicación y esfuerzo, que ha permitido su 
ampliación y se ha mantenido en el mercado, mediante la expansión y la diversificación 
de sus productos. 
Según Miguel Barrera Amaya (2011), Elaboro una sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en conformidad con la ley de prevención de riesgos para las PYMES 
que fabrican productos elaborados de metal, maquinaria y equipos. El presente estudio 
se realiza como una forma de aporta a las empresas de la clasificación CIIU D-28 y D-29, 
que pertenezcan al sector de las PYMES de la metalmecánica, un diseñó estándar de un 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el propósito de facilitarles el 
cumplimiento la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, por 
medio de la aplicación de un sistema completo y de fácil adaptación a las características 
propias de cada PYME de este rubro. La propuesta presentada en este documento, 
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pretende brindar a todas las PYMES de la Clasificación CIIUD-28 y D-29 de El Salvador 
una herramienta que le permita identificar, evaluar y minimizar los riesgos a través de 
una estructura organizada, fomentando una cultura prevención entre sus empleados. Al 
ser implementada esta propuesta, cada PYME no solo logrará la disminución de riesgos y 
la eliminación de los accidentes, sino que también lograra mejorar su imagen y eficiencia 
en el manejo de sus riesgos, pero sobre todo cumplirá con mayor alcance los requisitos 
que la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo exigirá de manera 
permanente a partir de mayo de este afio. Pero también tendrán una ventaja en la 
apllcación del sistema pues al estar en conformidad a una normativa como las OHSAS 
18001-2007, podrán en la medida que lo deseen obtener una certificación sobre este 
sistema, aspecto que les ampliara los horizontes de productividad, crecimiento y 
desarrollo que empresas que conforman las PYMES muchas veces no alcanzan. 
2.2 Revisión Bibliográfica 
2.2.1 Normas Legales de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Cuadro N°02: Leyes, Reglamentos y Normas Nacionales 
N° REFERENCIA Leyes, Decretos, Reglamentos y Normas .nacionales 
Ley29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
R.M. 148-2007-TR Reglamento de constitución y funcionamiento de comité 
R.M 263-2001-EM-VME Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del el sector el 
R.M 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad 
NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, 
mantenimiento, recarga y prueba hidrostática 
G.OSO Norma de Seguridad durante la construe<:ión 
Fuente: Investigador 
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Cuadro N° 03: Normas Internacionales 
N° REFERENCIA Normas 
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud OcllQ_acional - Requ 
NFPA 704 Sistema de identificación de materiales peligrosos y respuesta a 
emergencia 
Fuente: Investigador 
2.3 Base Teórico 
2.3.1 Definiciones 
• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactivos que tienen por objetivo establecer una política, objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar 
dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 
social empresarial, en el· orden de creas conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y 
promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. (Según D.S 005-2012-
TR) 
• Seguridad: Son aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y 
conservar los recursos humanos y materiales. (Según D.S 005-2012-TR) 
• Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 
mantener el mayor grado de material físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y 
por los factores de riesgos; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes 
y capacidades (Según D.S 005-2012-TR) 
• Accidente de Trabajo: Todo Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
.bibor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo (Según D.S 005-2012-TR) 
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• Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de una evaluación médica, que genera en 
el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. (Según D.S 005-2012-TR) 
• Accidente lncapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar 
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 
tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 
accidentes de trabajo pueden ser: (Según D.S 005-2012-TR] 
Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 
utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 
organismo o de las funciones del mismo. 
Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida automática o funcional total 
de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 
pérdida del dedo meñique. 
• Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 
estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (Según D.S 005-2012-TR) 
• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo o en 
relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el 
que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
(Según D.S 005·2012-TR] 
• Causas Básicas: Referidos a factores personales y factores de trabajo: 
Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencia, fobia y tensión 
presentes en el trabajador. 
Factores de Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 
trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 
procedimientos, comunicación, entre otros. 
(Según D.S 005-2012-TR) 
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• Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos condiciones subestándares. 
Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 
causar un accidente. 
Actos Subestandares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 
(Según D.SOOS-2012-TR) 
• Equipo de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. (Segtín D.S 
005-2012-TR) 
• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar dafios a las 
personas, equipos, procesos, y ambiente. [Según D.S 005-2012-TR) 
• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (Segtín D.S 005-2012-TR) 
• Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo 
que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. (Segtín D.S 005·2012-TR. 
2.3.2 Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud ocupacional 
Es parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 
implementar su política y gestionar sus riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Este incluye los requisitos generales para el establecimiento de un sistema de gestión: 
estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 
procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y 




Y MEJORA VERIFICACIÓN Y 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 
Figura 04: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Una política de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de principios e 
intenciones formales y documentadas en relación con la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
La política es el punto Inicial y crucial para la implementación del sistema de gestión. 
Contiene un sentido general de dirección y se fijan los principios de acción para la 
organización. Determina los objetivos respecto a la responsabilidad y desempefio de 
Seguridad y Salud Ocupacional requeridos en toda la organización y demuestra el 
compromiso formal de la organización, particularmente el de su alta gerencia, con la 
buena gestión del sistema. 
2. Planificación: 
Este aspecto tiene que ver con la estrategia para el desarrollo del sistema, incluye la 
identificación de peligros, así como la evaluación y control de riesgos, de sus 
actividades, productos y servicios. También contempla la identificación de los 
requisitos legales y normativos que son aplicables para la organización, en materia de 
seguridad y salud ocupacional y el establecimiento de objetivos medibles, para poder 
cumplir con lo especificado en la política. 
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3. Implementación y Operación: 
Contempla la estructura administrativa que permita la implantación del sistema, 
además del suministro de los recursos necesarios para el mismo. Incluye requisitos 
para el entrenamiento, concientización y competencia de los empleados y contratistas, 
la participación, consulta y comunicación con las diferentes partes interesadas; la 
documentación que soporta el sistema y su control, así como el control operativo y la 
preparación y respuesta ante emergencias. 
4. Verificación y acción correctiva y preventiva: 
Este capítulo permite monitorear el desempefio del sistema de gestión de SSO para 
determinar su cumplimiento; el establecimiento de procedimientos para el reporte y 
la evaluación/investigación de incidentes y no conformidades para prevenir la 
ocurrencia de sucesos similares y detectar causas potenciales de no conformidades; la 
conservación de registros para demostrar que el sistema de gestión opera de manera 
efectiva y que los procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras; así mismo 
se contempla la auditoría como herramienta de revisión y evaluación continua de la 
efectividad del sistema de gestión. 
5. Revisión por la Dirección: 
La revisión de sistema es el proceso mediante el cual la dirección de la empresa, 
basándose en los resultados de la auditoría, la información recibida a través de los 
controles y el análisis del cumplimiento y resultado de los objetivos, analiza si el 
sistema es adecuado para el cumplimiento de la política de seguridad y salud, 
decidiendo las modificaciones y mejoras que requiera, asegurando de esta forma la 
mejora continua. 
23.3 Control de Pérdida vs Control de Riesgos 
El control de pérdidas se refiere al control de los accidentes; pero que es lo que realmente 
se controla? la ocurrencia de algo que ya ocurrió?, basándonos en un tiempo real no se 
controla absolutamente nada. Y es que lo que verdaderamente se busca es evitar son estas 
pérdidas y jo accidentes a través de un control de las causas que originaron dichos 
sucesos de lo cual se concluye que un concepto más alternativo vendría a ser el "Control 
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de Riesgos" el cual está dirigido a prevenir los accidentes a través de un control de las 
posibles causas que podrían dar origen a dicha pérdidas 
El Control de Riesgos es definido como una práctica administrativa que tiene por objeto 
neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de 
los acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. 
Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el número de accidentes con 
lesiones graves y menores, con el número de daños a la propiedad y con el número de los 
incidentes. Uno de los estudios mayormente aceptados es el que efectuó Frank E. Bird Jr., 
en 1969. Este estudio incluyó un análisis de 1'753,498 accidentes reportados por 297 
compañías, las mismas que representaron 21 grupos industriales y 1750,000 empleados. 
Este estudio reveló que para cada lesión o enfermedad grave (muerte, invalidez, pérdida 
de tiempo o tratamiento médico) ocurrieron 9.8lesiones o enfermedades leves (casos de 
primeros auxilios); 30 daños a la propiedad y 600 incidentes por cada lesión grave. Se 




Daños a la propiedad 
Incidente 
Figura 05: Liderazgo práctico en el control de pérdidas 
La relación 1-10-30-600 nos indica una tremenda oportunidad para prevenir eventos 
serios y graves si existe un proceso para identificar, investigar y corregir los problemas 
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del sistema asociados con lesiones leves, daños a la propiedad o casi pérdidas; por lo que, 
los incidentes y los accidentes leves deben ser investigados porque dan información 
valiosa sobre las causas que conducen a los eventos graves. Los incidentes y los 




Figura N° 06: Costos de los Accidentes 




Costos por daOO a la pe~ y prodyccjótl 
•Dal'lo~ a constrw..iooes 
•Daños a equipos y herramientas 
•Daños a productos y materiales 
•Interrupción y 1etrasos en la producci611 
•Equipo y suministros de emergencia 
•Gastos legales 
Costos nriscelaneos 
• Tiempo de investigación 
•Salarios pagados duumte los días perdidos 
•Costo de reemplazo de personal 
•Sobretiempo 
• Tiempo extra de supervisión 
• Tiempo de trámites administrativos 
•Menos producción del trabajador lesionado 
•Pérdida de imagen empresarial 
2.3.4 Tipos de Peligros: El peligro es todo aquello que tiene el potencial para causar daño a las 
personas, equipos, instalaciones, procesos, herramientas, medio amb~ente y otros. 
Peligros Físicos: Se originan en su mayoría de condiciones existentes en el ambiente de 
trabajo y el riesgo a que se exponen depende del grado que sobrepasen los límites 
máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, 
vibración, rocas y otros. 
Peligros Químico: Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, vapores, gases y 
humos. Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo: 
polvos, humos metálicos y de combustión y sustancias tóxicas. 
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Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de trabajo y provocan 
enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, virus, bacteria, constituidos 
por un conjunto de micro organismos, toxinas, secreciones presentes en el ambiente 
entrando en contacto con el organismo, pudiendo generar enfermedades infectas 
contagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones. 
Peligros Mecánicos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas podemos 
mencionar: maquinarias, equipos, fajas transportadoras, etc. 
Peligros Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas podemos 
mencionar: maquinarias, equipos, fajas transportadoras, etc. 
Peligros Psicosociales: Aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las 
modalidades de gestión administrativa que pueden generar fatiga mental, alteraciones 
de conducta y reacciones de tipo fisiológico. Ejemplos: intimidación, coacción, malas 
relaciones personales, supervisión déspota, funciones ambiguas. 
Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la relación con las 
herramientas, equipos que utilizan en su ambiente de trabajo, con las posturas de 
trabajo, con los movimientos, con los esfuerzos para el traslado de cargas y en pudiendo 
provocar fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular. 
Ejemplos: sobre esfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos forzados, trabajos 
prolongados de pie, levantamiento inadecuado de materiales y carga. 
23.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
(Según R.M 050-2013-TR), La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, 
analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 
trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así 
como los riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la organización 
respectivamente. 
La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las 
características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el 
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estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios 
objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar. 
Algunas consideraciones a tener en cuenta: 
• Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de 
incidentes/accidentes significativos. 
• Que el estudio sea consistente con el método elegido. 
• El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así como pruebas 
facilitan este objetivo de realismo. 
• Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son todos, en el fondo, 
escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al equipo, a los sistemas de control, a 
Jos medios de protección (pasiva y activa), a la actuación de los operadores (factor humano) y a 
los entornos interior y exterior de la instalación (existente o en proyecto). 
Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos, entre ellos 
tenemos algunas: 
Métodos Cualitativos: 
Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como la 
estructura yfo secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente. 
Algunas Clasificaciones: 
• Análisis Histórico de Riesgos 
• Análisis Preliminar de Riesgos 
• Análisis: ¿Qué Pasa Si? 
• Análisis mediante listas de comprobación 
Métodos Cuantitativos: 
Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones) hasta 
establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, así como la particularización de dicha 
variación estableciendo los valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes (habitantes. 
casas, otras instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias concretas. 
Algunas Clasificaciones: 
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• Análisis Cuantitativo mediante árboles de fallos. 
• Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos. 
• Análisis cuantitativo de causas y consecuencias. 
Método Comparativo: 
Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro de 
accidentes previos o compilados en forma de códigos o lista de comprobación. 
Métodos Generalizados: 
Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación, que los 
convierte en análisis versátiles de gran utilidad. 
A continuación presentamos tres modelos de métodos generalizados que pueden servir como 
referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
2.4 Hipótesis 
La implementación adecuada de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce, en un 10% anual, los accidentes de trabajo en las obras de subestaciones eléctricas de la 
empresa DELCROSA S.A. 
2.5 Variables 
2.5.1 Variable Independiente: 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
2.5.2 Variables Dependientes 






3.1 Método de análisis: 
Enfoque 
El enfoque es aplicado por que se determinaran los actores y principales afectados por el 
desconocimiento de normativas y planes de seguridad y salud ocupacional en el Perú. El 
proyecto será ejecutado de forma conjunta con los directivos, supervisores y empleados de la 
empresa. 
El enfoque cuantitativo buscara determinar todas las características, causas y efectos que 
generan actos y condiciones inseguras, afecciones físicas y mentales a los empleados pérdida a la 
empresa. Daño en bienes y maquinarias e interrupción en Jos procesos en las áreas de 
producción. 
Investigación de campo 
El tema de investigación se tomara como punto de referencia la obra de Suministro, Transporte, 
Montaje y Puesta en Servicio del Proyecto, LT 60 KV, S.E Guadalupe 1. Nueva S.E Guadalupe 2 y 
S.E asociados y Ampliación de Sub estación Ejidos Piura, la investigación de campo nos permitirá 
determinar el problema en el lugar donde se esté dando la información. 
3.1.1 Tipo de Estudio: 
El tipo de investigación utilizada en nuestro estudio es Descriptivo Simple. 
• DESCRIPTIVA: porque consiste en proponer un sistema de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Es decir se recolectará datos se describirá, analizará y evaluará los 
parámetros de un Sistema de SSO a fin de reducir accidente y enfermedades 
ocupacionales en la empresa DELCROSA S.A. 
3.1.2 Diset\o de Investigación: 
El dlsefío de investigación es Descriptivo Simple 
M o 
Dónde: 
M= Una empresa de ejecución de Obra de Subestacíones eléctricas 
O = Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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3.1.3 Operacionalización de Variables: 
Cuadro N° 04: Operadonalizadón de Variable Independiente 




Sistema de de la organización Planificación 
Gestión de diseiiados para controlar Conjunto de Implementactón y Seguridad los riesgos que puedan procedimientos operación Salud afectar a la seguridad y de trabajo que 
Ocupacional salud de los trabajadores buscan mitigar verificación y que permiten además riesgos laborales 
cumplir fácilmente con 
la legislación. Revisión por la gerencia 
Fuente: Investigador 
Cuadro N°05: Operaclonallzación de Variable Dependiente 
Definición 
Variable Definición Conceptual operacional Indicadores 
Ubicación en lugares 
peligrosos 
Son los accidentes y toda Utilización de protección 
Accidentes lesión orgánica o Provocados 
personal 
laborales en perturbación funcional por Actos y Equipos de protección, 
la Empresa inmediata o posterior; o la Condiciones resguardos o dispositivos 
DELCROSA muerte, a que están inseguras inadecuados 
S .A expuestos los trabajadores 
en ejercicio o con motivo Orden y limpieza en lugares del trabajo. de trabajo 
Fuente: Investigador 
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3.1.4 Población, muestra y muestreo: 
Población: La población está conformada por 50 trabajadores de la empresa DELCROSA 
S .A 
Muestra: La muestra es igual a la población 
p 
--..... ~ M (Población Muestra!) 
3.1.5 Criterios de Selección 
Criterios de Inclusión 
Se tomaron como muestra a todos los trabajadores que se encuentran laborando para la 
empresa DELCROSA S. A 
Criterio de Exclusión 
Ninguno 
3.1.6 Método de Investigación 
Método Deductivo (de lo general a lo especfjico): 
Se utilizará el método de investigaci6n deductivo el cual parte de un marco general de 
referencias aceptadas como válidas para llegar a una conclusión del tipo particular. 
Se ha utilizado el método deductivo para la aplicación del marco teórico 
3.1.7 Técnica de recolección de datos 
Para el presente estudio se utilizará la siguiente técnica para la recolección de Información. 
A.- Observación directa 
Por medio de esta técnica se conocerá las actividades que ejecutan los trabajadores de la 
empresa en estudio y las condiciones reales del área en observación, logrando así obtener 
información más precisa y detallada sobre las mismas. Esta técnica se apoyó con la toma 
de apuntes. 
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B.· Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Facilitará la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y salud 
propios del sistema, el cual servirá como un diagnóstico inicial del sistema y poder 
proponer mejoras. 
C.- Revisión Bibliográfica 
Utilizada para la recolección de información ajustada a la investigación, con el propósito 
de complementar y sustentar los datos obtenidos, recurriendo para ello a: libros, Tesis 
previas y pubJicaciones de Internet. 
D.- Consulta académica 
Estas se efectúan con el fin de establecer los parámetros de estudio, obtener orientación 
sobre los pasos a seguir para desarrollar la investigación y aclarar dudas referentes al 
trabajo. 
E.· Tomas Fotográficas 
Se utilizarán para tener una visión de la situación actual del área en estudio. 
F.- Lista de accidentes históricos 
Esta información se utilizará para evaluar el comportamiento de los accidentes en la 
Empresa DELCROSA S.A, en los últimos 2 años información suministrada por el área del 
SIG. 
3.1.8 Validación y conftabilidad del instrumento 
La encuesta a aplicarse a la empresa Delcrosa S.A. será validada por tres expertos, dado 
que lo que se trata es de ver la congruencia y pertinencia de las preguntas que se incluirán 
en la encuesta. 
3.1.9 Procedimiento de recolección de datos 
Para la recolección de la información, se realizó encuestas a los trabajadores empleando 
como técnica el cuestionario, Para el procesamiento de la información se realizó la revisión 
y clasificación de la información para luego proceder a la tabulación y elaboración de 
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cuadros representativos con el estudio y análisis estadístico de los datos y establecer las 
conclusiones respectivas. 
Así mismo se utilizará la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
(Matriz IPER) el mismo que permitirá identificar y evaluar los factores de riesgos 
asociados a la actividad de la empresa en investigación. 
3.1.10 Método de análisis de datos 
Estadística descriptiva: Se hará uso para describir Jos resultados en base a tablas de 
frecuencia y grafico de barras, haciendo uso de estadísticos de tendencia central tales 
como: el valor mínimo, máximo y la desviación estándar y finalmente se realizará la 
interpretación o análisis de los gráficos. 
3.1.11 Consideraciones éticas 
La importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional se hace cada día más evidente, una 
muestra de ello son las disposiciones legales y normativas aprobadas durante el último 
año. El nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional que obliga a las empresas a 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, estimula a seguir 
preparándonos para brindar condiciones adecuadas de trabajo y cumplir la normativa 
vigente, logrando un ambiente laboral seguro y saludable, repercutiendo en un aumento 
significativo de la competitividad y una sustancial disminución de los costos operativos 
en las organizaciones. 
Siendo así que el papel de la Seguridad y Salud Ocupacional en nuestro país está 
cambiando gradualmente, considerando que: 
• La SSO será considerada como un factor de producción, esto también impulsado 
por las técnicas modernas de gestión corno las de calidad que están volviendo a 
considerar a la SSO como un factor de producción. 
• Muchas de las empresas van a desarrollar una política que contenga aspectos de 
SSO. 
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• La concientización de los principales actores, como organismos del estado, 
empresarios y dientes, incrementará el ingreso al mercado de productos cada vez 
más seguros para el usuario. 
• La inclusión de aspectos de SSO dentro de la política de salud nacional, debido a la 
repercusión que tienen sobre la salud pública y específicamente por la salud de la 
fuerza laboral en la economía y los costos que origina descuidar este aspecto. 
Se va a considerar a la SSO como un elemento de marketing, porque la implementación de 
un buen sistema crea una opinión pública favorable mejorando la imagen de la empresa. 
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CAPÍTULO 4 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
-
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4.1 Generalidades de la empresa 




:Av. Argentina 1515- Lima 
:20100019940 
: (01)-3366614 
4.1.1 Actividad Económica 
La empresa Delcrosa SA es una compañía que fabrica transformadores eléctricos de distribución 
y potencia, comercialización de motores, variadores y reductores, venta y ejecución de proyectos 
electromecánicos. 
4.1.2 Población Trabajadora Obras en General 





-·-Fuente: Delcrosa S.A 
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Cuadro N° 07: Número de trabajadores por nivel de escolaridad. 
·-
NIVHL DE COMPETENCIA N° TRABAJADORES 
Solo Primaria completa o 
Secundaria incompleta o 






---- 9-S --- --·- --
Fuente: Delcrosa S.A 
4.1.3 Horario de Trabajo 
Cuadro W 08: Horario de trabajo en general 
--AREA RO RAMO DE TRABAJO DÍAS ALMUERZO 
Administrativa 7;30 am- 5;00 pm Lunes a Sábado 1:00 pm a 2;00 pm 
y Operativa 
Fuente: Delcrosa S.A 
4.1.4 Centros de Trabajo en Obras en General y Planta principal 
Cuadro No 09: Centros de Trabajo 
Nombre del Centro de 
--··-
Dirección Total de 1 
Traba lo Trabaiadores 
Planta Delcrosa Av. Argentina 1515 - Lima 270 
Set - Guadalupe Km- 713 Panamericana Sur 57 
Set- Oxapampa Jr. Frech- Oxapampa 23 
Set- Ejidos Sector GS/N Ex Hac. Miratlores 8 
Caserío Miraftores - Castilla - Piura 
Fuente: Delcrosa S.A 
4.2 Planeamiento estratégica 
Visión: 
Aportar a la competitividad de nuestros clientes suministrando bienes y servicios que satisfagan 
sus necesidades; contribuyendo con la preservación del medio ambiente y la responsabilidad 
social. 
Misión: 
Llegar a ser en S años una empresa líder suministrando soluciones integrales en el sector 
eléctrico. 
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4.3 Identificación y Evaluación de Riesgos en la Empresa DELCROSA S.A 
Siguiendo un check list se determinan los riesgos existentes en Obras en Sub-Estaciones Eléctricas. 
Cuadro N° 10: Riesgos en Parte Civiles 
PARTE TIPO DE FACTOR DE RIESGO 
PELIGRO 
Daños al sistema reproductivo, pérdida parcial, temporal o 
físico permanente de la capacidad auditiva, golpe de calor, 
deshidratación, Alteración del sistema locomotor, afectación a la 
piel y ojos, inflamación d vías respiratorias y fu oculares. 
Atrapamiento, cortes, amputaciones por aplastamiento, 
Mecánico traumatismos, fracturas, contusiones, caídas a distinto nivel, caídas 
al mismo nivel, daños al sistema respiratorio. 
CML Químico Intoxicación, Daño a diferentes orgánicos del cuerpo, quemadura, 
intoxicación, explosión e incendio 
Contaminación de alimentos, picaduras, contaminación de hongos 
Biológico en duchas, contaminación de virus en trabajadores resfriados. 
Ergonómico Dolencias musculoesteléticas 
Natural Volcaduras de vehículos/ Caídas-resbalones/ personal expuesto a 
lluvias 
eléctrico Descarga eléctrica, arco eléctrico, 
Cuadro W 11: Riesgos en Parte Electromecánico 
PARTE TIPO DE FACTOR DE RIESGO 
PEUGRO 
Pérdida parcial, temporal o permanente de la capacidad 
auditiva, golpe de calor, deshidratación, afectación a la 
físico piel y ojos, inflamación de vías respiratorias y fu 
oculares. 
Atrapamiento, cortes, amputaciones por aplastamiento, 
Mecánico traumatismos, fracturas, contusiones, caídas a distinto 
nivel, caídas al mismo nivel, dafios al sistema 
respiratorio. 
ELECTROMECÁNICA Contaminación de alimentos, picaduras, contaminación 
Biológico de hongos en duchas, contaminación de virus en 
trabajadores resfriados. 
Ergonómico Dolencias musculoesteléticas 
Natural Volcaduras de vehículos/ Caídas-resbalones/ personal 
expuesto a lluvias 
Eléctrico Descarga eléctrica, arco eléctrico, 
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4.4 Encuesta Realizada al Personal de Obras 
4.4.1 Análisis de Resultados de la Encuesta 
)' Pregunta N°1: ¿Cree Ud. Que es importante implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Cuadro N° 12: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras-
DELCROSA S.A- Pregunta 1 
ALTERNATIVA N° TOTAL % 
SI 27 50.94 
NO 26 49.06 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta N°l: ¿Cree Ud. Que es Importante Implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Figura N° 8: Estadística gráfica- Pregunta 1 
Interpretación: 
El 50.94% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada. el 49.06% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 50.94% de los encuestados afirmo que si es importante implementar un Sistema de SSO 
en Obras - DELCROSA S.A; sin embargo es importante mencionar que debido a la falta de 
información sobre la definición y beneficios que ofrece un sistema de gestión de seguridad 
el49.06% de los encuestados no saben que es significa dicho sistema o simplemente no lo 
toman importancia. 
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» Pregunta 2: ¿Conoce que es un accidente de trabajo? 
Cuadro W 13: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A - Pregunta 2 
ALTERNATIVA No TOTAL % 
SI 27 50.94 
NO 26 49.06 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Presunta 2: ¿Conoce que es un accidente de trabajo? 
Figura N° 9: Estadística gráfica- Pregunta 2 
Interpretación: 
El 50.94% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 49.06% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 50.94% de Jos encuestados afirmo que saben la que es un accidente de trabajo: sin 
embargo es importante mencionar que debido a la falta de capacitación, entrenamiento, 
charlas y sensibilizaciones sobre la definición de accidente de trabajo el 49.06% de los 
encuestados no saben cuál es su significado. 
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;¡;;.. Pregunta 3: ¿Conoce los lugares de peligro existente en su área de trabajo? 
Cuadro W 14: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A - Pregunta 3 
ALTERNATIVA No TOTAL % 
SI 29 54.72 
NO 24 45.28 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tes1stas 
-·----~------·---------------·---
Pregunta 3: Conoce los lugares de peligro existente 
en su área de trabajo? 




El 54.72% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el45.28% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 54.72% de los encuestados afirmo sí conocer los lugares de peligro en obras- Delcrosa 
S.A¡ sin embargo es importante mencionar que debido a la falta de información sobre las 
áreas de trabajo, el descuido y excesiva confianza por parte del personal, no se puede 
aseverar que conozca con exactitud el peligro al que están expuestos y más aún las 
precauciones que deben tener en sus labores diarias. 
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~ Pregunta 4: ¿Existen Procedimiento de Trabajo y sabe cuáles son? 
Cuadro No 15: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A -Pregunta 4 
ALTERNAnvA N° TOTAL % 
SI 14 26.42 
NO 39 73.58 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta 4: ¿Existen Procedimiento de Trabajo y sabe cuáles 
son? 
Figura N° 11: Estadística gráfica- Pregunta 4 
Interpretación: 
El26. 42% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 73.58% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 26.42% de los encuestados afirmo que si existen procedimientos de trabajo; dando a 
reflejar que el 73.58% no tienen conocimientos por falta de información o existen 
procedimientos pero no están documentados para el fácil acceso y conocimiento del 
personal de obras, es necesario implementar una estación de consulta colocando toda la 
documentación existente. 
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~ Pregunta S: ¿Les proporcionan capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional de 
acuerdo a los peligros existentes en sus actividades? 
Cuadro W 16: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A - Pregunta S 
ALTERNATIVA ~TOTAL % 
SI 23 43.40 
- .. 
NO 30 56.60 
TOTAL 53 100 
Fuente: TeslSt:as 
Pregunta 5: ¿Les propordonan capadtadones de 
Seguridad y Salud Ocupadonal de acuerdo a los peligros 
existentes en sus actividades? 
NO 
57% 
Figura N° 12: Estadística gráfica - Pregunta S 
lnterpretadón: 
El 43.40% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 56.60% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 56.60% de los encuestados expreso no recibir capacitaciones, esto se debe a que la 
mayoría del personal no recibe información (oral y escrita) sobre los riesgos laborales a los 
que están expuestos. Además no existe una buena gestión que garantice el bienestar de las 
personas que laboran en la planta. Y la rozón más importante es el desobligo y la poca 
importancia que se dan a temas importantes es el desobligo y la poca importancia que se 
dan a temas de seguridad e higiene por parte de los empleados y altos directivos de la 
empresa. 
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» Pregunta 6: ¿Conoce cuál es la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Cuadro W 17: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A - Pregunta 6 
ALTERNATIVA N° TOTAL % 
SI 19 35.85 
NO 34 64.15 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesístas 
Pregunta 6: ¿Conoce cuál es la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
Figura W 13: Estadística gráfica - Pregunta 6 
Interpretación: 
El 35.85% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 64.15% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 35.85% de los encuestados afirmo si conocer la Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional en obras- Delcrosa S.A; sin embargo es importante mencionar que debido a la 
falta de información y comunicación con todos los trabajadores de las distintas obras, no 
existe un conocimiento por gran parte de los trabajadores en un 64.15%, es necesario 
implementar un programa de difusión sobre la polftica de seguridad y salud ocupacional 
en todas las obras. 
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)o> Pregunta 7: ¿La empresa Le proporciona equipos de protecci6n personal? 
Cuadro W 18: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A • Pregunta 7 
ALTERNA TI\ N° TOTAl % 
SI 48 90.57 
NO 5 9.43 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta 7: ¿ta empresa le proporciona equipos de 
protección personal? 
Figura N° 14: Estadística gráfica- Pregunta 7 
Interpretación: 
El 90.57% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 9.43% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 90.57% de los encuestados afirmaron que la empresa Delcrosa S.A si entregan equipos 
de protecciones personales, sin embargo se pudo evidenciar que en contadas ocasiones 
existen un desabastecimiento de los implementos, provocando inconveniente en los 
trabajadores, ya que muchos de ellos deben ajustarse a los equipos disponibles o deben 
realizar sus labores sin protecci6n personal. 
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» Pregunta 8: ¿Ud. Respeta las protecciones, resguardos y dispositivos de seguridad que 
poseen las máquinas y herramientas? 
Cuadro No 19: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A • Pregunta 8 
ALTERNATIVA N° TOTAL % 
SI 44 83.02 
NO 9 16.98 
TOTAL 53 100 
Fuente: TesiStas 
Pregunta 8: ¿Ud. Respeta las protecciones, resguardos 
y dispositivos de seguridad que poseen las máquinas y 
herramientas? 
Figura N° 15: Estadística gráfica - Pregunta 8 
Interpretación: 
El 83.02% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el16.98% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 83.02% de los encuestados afirman tener la precauciones debidas para el manejo de 
maquinas herramientas, ya que están consientes del peligro al que están expuestos y las 
acciones pertinentes que deben hacer a fin de evitar un accidente de trabajo. Aunque es 
importante mencionar que debido a la confianza excesiva de los mismos, muchas veces se 
olvidan de este procedimiento ocasionando incidentes en su puesto de trabajo como 
cortes, atrapamientos y lesiones. 
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);lo Pregunta 9: ¿Los implementos de trabajo (material, equipos o herramientas) que 
proporciona la empresa se encuentran en buen estado? 
Cuadro W 20: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A a Pregunta N° 9 
ALTERNATIVA N° TOTAL % 
SI 35 66.04 
NO 18 33.96 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta 9: ¿Los implementos de trabajo {material, 
equipos o herramientas) que proporciona la empresa se 
encuentran en buen estado? 
Figura W 16: Estadística gráfica- Pregunta 9 
Interpretación: 
El 66.04% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 33.96% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 66.04% de los encuestados afirman que los equipos están en buenas condiciones, esto se 
debe a que la empresa cuenta con un mantenimiento adecuado para resolver cualquier 
problema e inconveniente con las máquinas y dispositivos de trabajo. Aunque en algunas 
ocasiones presentan fallos debido a la antigüedad de los mismos y el uso diario que se les 
da. 
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}o> Pregunta 10: ¿Antes de comenzar su jornada laboral revisa Ud. Su puesto de trabajo por 
algún motivo de seguridad? 
Cuadro N° 21! Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A ·Pregunta 10 
ALTERNATIVA N° TOTAL % 
SI 30 56.60 
NO 23 43.40 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta 10: (.Antes de comenzar su jornada laboral 
revisa Ud. Su puesto de trabajo por algún motivo de 
seguridad? 
Figura N° 17! Estadística gráfica- Pregunta 10 
Interpretación: 
El 56.60% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 43.40% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 56.60% de los encuestados afirmó que los equipos están en buenas condiciones, esto se 
debe a que la empresa cuenta con un departamento de mantenimiento adecuado con los 
medios necesarios para resolver cualquier problema e inconveniente con las máquinas y 
dispositivos de trabajo. Aunque en algunas ocasiones presentan fallos debido a la 
antigüedad de los mismos y el uso diario que se les da. 
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~ Pregunta 11: ¿Su área de trabajo le proporciona todas las facilidades para el 
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades? 
Cuadro N° 22: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A- Pregunta 11 
ALTERNATIVA N° TOTAL % 
SI 30 56.60 
NO 23 43.40 
TOTAL S3 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta 11: ¿su área de trabajo le proporciona todas las 
facilidades para el desenvolvimiento y desarrollo de las 
actividades? 
Figura N° 18: Estadística gráfica - Pregunta 11 
Interpretadón: 
El 56.60% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 43.40% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 56.60% de los trabajadores dijeron que su área de trabajo es la adecuada para realizar 
sus labores, manifestando el orden y limpieza permanente en sus áreas de trabajo. 
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).o Pregunta 12: ¿Adquiere una postura adecuada para el levantamiento de carga? 
Cuadro W 23: Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores en Obras -
DELCROSA S.A -Pregunta 12 
ALTERNATIVA No TOTAL % 
SI 28 52.83 
NO 25 47.17 
TOTAL 53 100 
Fuente: Tesistas 
Pregunta 12: lAdquiere una postura adecuada para el 
levantamiento de carga? 
Figura W 19: Estadística gráfica- Pregunta 12 
Interpretación: 
El 52.83% de los encuestados respondieron SI a la pregunta planteada, el 4 7.17% expreso 
un NO. 
Análisis: 
El 52.83% de los encuestados afirmo tener correctas posturas para el levantamiento de 
cargas como materiales, equipos, etc. Aunque esto puede ser discrepante, ya que la 
·mayoría del personal desconoce los procedimientos adecuados para realizar estas 
actividades y muchos de ellos lo hacen en forma empírica, desarrollando lesiones que 
pueden incapacitar de manera total o parcial a los trabajadores. 
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4.5 Estado de cumplimiento frente a Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Para conocer la situación actual de DELCROSA SA frente a la legislación y reglamento vigente, 
Ley 29783 y D.S 005-2012-TR. Se realizo una línea base el cual se analizó y verifico el estado de 
la organización de proyectos electromecánicos. 
Se establecieron 3 ítems para la evaluación del cumplimiento de la empresa para el 
cumplimiento de la empresa frente a la ley 29783 de SST y D.S 005-2012-TR, como se muestra a 
continuación: 
• Lineamiento: En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión del SST. 
• Descripción: En este ítem se relacionan que la organización debe establecer y mantener 
para lograr un SSO. 
• Cumplimiento: En este ítem se describe la situación de la empresa DELCROSA S.A frente a 
los requisitos exigidos por la norma. 
• Acciones por incumplimiento: En este ítem se describe las acciones correctivas que se 
realizarán para el cumplimiento de la normativa. 
La clasificación que se utilizo para evaluar la situación de la empresa DELCROSA S.A fue la 
siguiente: 
Cuadro N° 24: Parámetros de clasificación de la ley 29783 SST. 
CONDICIONES CLASIFICACIÓN 
Está definido, documentado e implementado 3 
Está definida, esta implementada pero no documentado 2 
Está definida pero no está implementada ni documentada 1 
No está definida, ni documentada ni implementada o 
Fuente: Autores del trabajo de grado 
De acuerdo con lo anterior. Se realizó el cuestionario en DELCROSA S.A el cual se puede observar 
en el ANEXO 1. 
4.6 Tabuladón resumen del diagnostico del cumplimiento de la ley 29783 de SST y su D.S.OOS-
2012-TR. 
Resultados de la situación actual en la empresa DELCROSA S:A. frente a los requisitos exigidos en la 
legislación y su reglamento. 
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Cuadro W 25: Cuadro de resumen del cumplimiento de la Ley 29783 SST. 
Porcentaje :TiTuLo DESCRIPOÓN CAPiTULO DESCRIPOÓN 
cumplimiento 
Título 1 Disposiciones Generales ---------------- -----·----·---·--- ··-----
Política Nacional de 
Titulo]) Seguridad y -·--·-------··-- -·-···---···-----~- IOI;il;o······ Salud en el Trabajo 
Sistema Nacional de Sistema Nacional de Seguridad y Salud en --------
Título 111 Seguridad y en el Capítulo 1 el Trabajo 
Trabajo Consejos Regionales de Seguridad y Salud 
Capítuloll en el Trabajo ------·--
Capitulo 1 Principio 20 
Política del Sistema de Gestión de la so Capitulo 11 Seguridad y Salud en el Trabajo 
Sistema de Gestión Capítulo 111 Organización del Sistema de Gestión de la 33.3 
Título IV de la Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo 
Salud en el Trabajo Capítulo IV Planificación del Sistema de Gestión de la 33.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo V Evaluación del Sistema de Gestión de la 11.1 Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo VI Acción para la Mejora Continua 16.6 
Capitulo 1 Derechos y Obligaciones de los 42.6 
Derechos y Empleadores Título V Obligaciones Derechos y Obligaciones de los 
Capftuloll Trabajadores 44.4 
Capítulol PoHticas en el Plano Nacional 
--------
Información de Políticas en el Plano de las Empresas y o 
Accidentes de Capítulo 11 Centros Médicos Asistenciales 
Título VI Trabajo y Capitulo 111 Recopilación y Publicación de ----·--
Enfermedades Estadísticas 
Ocupacionales Investigación de Accidentes de Trabajo, 
Capitulo IV Enfermedades Ocupacionales e 66.6 
Incidentes Peligrosos 
Inspección de 
Título VII Trabajo en Seguridad ·-·····----·-
-----·······-----------------
······--
y Salud en el Trabajo 
Fuente: Autores del Trabajo de Grado 
Como se muestra en el cuadro W 26, la empresa no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional, aunque la organización brinda algunos elementos de protección personal pero no 
establecen un programa para el sistema de SSO. 
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CAPÍTULO 5 
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 




5.1 Polftica y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
5.1.1 Descripción de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
Todo Sistema de Gestión debe iniciarse con el compromiso de la dirección de la empresa, 
manifestado en una política de prevención de riesgos laborales en la que se detallan las 
intenciones y principios de la misma frente a la prevención de riesgos laborales. 
El compromiso asumido por la dirección de la empresa debe incluir claramente la mejora 
continua y el cumplimiento de las leyes vigentes y otras obligaciones que la empresa 
tenga con su entorno. 
La política de seguridad y salud ocupacional proporciona un marco de trabajo para la 
acción y para establecer los objetivos de seguridad y salud ocupacional. 
5.1.1.1 Polftica de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de DELCROSA s.A 
En Construcciones Electromecánicas DELCROSA S.A, fabricamos y comercializamos 
transformadores eléctricos, comercializamos equipos de accionamiento y realizamos 
proyectos electromecánicos, asumiendo la mejora continua de los procesos de nuestro 
Sistema Integrado de Gesti6n. 
Comprometiéndonos a: 
• Proveer productos y servicios de calidad que logren la satisfacci6n de los clientes. 
• Mantener una cultura de seguridad y salud ocupacional que permita prevenir los 
incidentes y enfermedades, asegurando la mejora de su desempeño, brindando las 
condiciones adecuadas para el desarrollo laboral y profesional en nuestro centro de 
trabajo¡ asf como también garantizando que todos Jos colaboradores, asf como sus 
representantes sean consultados y participen activamente. 
• Prevenir, reducir o eliminar los impactos adversos sobre el medio ambiente, como 
resultado de nuestras actividades. 
• Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestras actividades, asf como 
aquellos a los que la organizaci6n se adhiera libremente. 
Amtlcar Bedoya Castillo 
Gerente General 
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5.1.2 Objetivos del Seguridad y Salud Ocupacional 
DEI.CiltiSAUI~~ OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DPQ002 fNfiiGIA MitA ft PfltÜ 
Documento Principal Revisión: 1 
POúliCA INTEGRADA DE OBJEllVOS 
GESliÓN DE CALIDAD, INDICADOR META RESPONSABLE DE FRECUENCIA DE 
SEGURIDAD Y AMBIENTE. 08JE11VO GENERAL OBJE11VOS ESPECIFICOS SEGUIIIENTO MEDICION 
! 
Medir la eficacia de capadación de seguridad y sabl 
II!IQ •ll!lal aDiobado ID !H-.il~ '100 Apobatián mayor o igual al98% del ocupacional en el personal de acuerdo al plan anual de Tola! de personal participante en la capacilacióll pe!SOI!al asislenlt en las capatilaciones SupeM$01 SSOMA Mensual 
MANTENER UNA CULTURA DE capaclación 
SEGURIDAD Y SALUD CAPACITAR Y ENTRENAR Al. PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SAI..UD OCUPACIONAL QUE PERMITA OCUPACIONAL 
PREVENIR lOS INCIDENTES V 
ENFERMEDADES, CU'rl* con el dictildo dé charlas de S ~!idos (N' de challa$ Dictadas) '100 Reatizar más del100% de las tha~ SIG Mensual 
ASEGURANDO LA MEJORA DE Total ele cl1arlas prOQramadaS! ¡ropnadas 
SU DESEMPE~O; BRINDANDO 
LAS CONDICIONES 
ADECUADAS PARA EL 
DESARROLLO LABORAL Y 
PROFESIONAl. EN NUESTRO MEJORA LA GESllON DE lOS RIESGOS Reducir los hdi:es de accidenlabiídad en la empresa {lndice de lletuencia x 1mb de se'lelidad) /1000 El indict debe ser < a 10 Bienestar SociasiiSIG Mensual 
CENTRO DE TRABAJO; AS! 
COMO TAMBIEN 
GARANTIZANDO QUE TOOOS 
LOS COLABORADORES, Asi 
COMO SUS CREAR UNA CULTURA DE SEGURIOAD EN 
REPRESENTANTES SEAN TOOO tliESiRO PERSOtW.. PARA Realizar inspecciones planeadas (N" de inspetciones realiZadas 1 N• de inspecciOnes Realizar más de 9S'A. de las inspecciones SIG Mensual 
CONSUL TAOOS V PARllCIPEN REPORTAR TODAS lAS CONOOONES Y propnadas) x100 ¡ianifitadas 
ACTIVAMENTE. ACTOS INSEGUROS 
REDUCIR LOS tOCES llE Reducif la tasa de prevalenCia ylo ellfermedades de (N' Total Anual ele EnfeimVdades Ocupacionalts 1 
<a 0.75 Anual SIG Mensual EllfERMEllADES OCUPACIOI-IAI.ES trabajo Número 10181 de Trabajadores) x100 
Elaborado p01: Aprobado pcr: Aprobado por. 
SUpeMsol de SSOMA Gerencia de Pnyectos Super.iSlll de SSOMA 







Figura N° 20: Objetivos y Metas de Seguridaq y Salud Ocupacional 
so 
5.2.1.1 Divulgación y Comunicación de la Política 
La divulgación y comunicación de la política estará a cargo del Supervisor de 
Seguridad y Salud Ocupacional de Obras, quien a través de diferentes medios de 
comunicación como lo son las carteleras, folletos y sensibilizaCión entre otros, 
velarán por que los trabajadores de la organización sean conscientes de los efectos 
de su trabajo en la gestión del S&SO y de cómo contribuye este al cumplimiento de 
los objetivos y la Política establecida por la organización. 
5.2 Planificación del Sistema 
La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa 
DELCROSA S.A tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud proactiva y responsable 
para la seguridad de todos sus empleados, identificando y evaluando los riesgos laborales y 
los requisitos legales, tomando medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos. 
5.2.11dentificación de peligros y Evaluación de Riesgo 
Se estableció un procedimiento para identificar los peligros y evaluar los riesgos así 
mismo, determinar controles operacionales para disminuir los niveles de riesgo 
evaluados de las actividades y servicios desarrollados en la organización. ANEXO 2 
5.2.1.1 Identificación de Peligros 
Para llevar a cabo la identificación de peligros, se debe preguntar tres cosas: 
• ¿Existe una fuente de daño? 
• ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 
• ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 
durante las actividades del trabajo, ¿existen los siguientes peligros?: 
• Golpes y cortes. 
• Caídas al mismo nivel. 
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• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 
• Espacio inadecuado. 
• Peligros asociados con manejo manual de cargas. 
• Peligros instalaciones y máquinas asociados con el montaje, la 
consignación, la operación, mantenimiento, modificación, reparación y el 
desmontaje. 
• Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el 
transporte por carretera. 
• Incendios y explosiones. 
• Sustancias que pueden inhalarse. 
• Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 
• Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 
piel. 
• Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 
• Energías peligrosas (electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones). 
• Trastornos musculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 
• Ambiente térmico inadecuado. 
• Condiciones de iluminación inadecuadas. 
• Barandillas inadecuadas en escaleras. 
En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el 
carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 
5.2.1.2 Evaluadón de Riesgos 
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 
para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 
deben adoptarse. 
Conceptualmente, el riesgo para cada evento puede ser definido como una función de 
la incertidumbre y del daño: 
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RIESGO= j{evento, incertidumbre, daño) 
Dicho de otra forma: 
RIESGO = Probabilidad* Severidad. 
El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 
A) Análisis del Riesgo 
Uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia con 
la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus 
consecuencias. Esto quiere decir que con el análisis de riesgo: 
ji¡> Se identifica el peligro. 
}i> Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabílídad y las 
consecuencias de que se materialice el peligro. 
B} Valoración del Riesgo 
El valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, 
se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión 
5.2.1.2.1 Tipos de evaluación de Riesgos 
Las evaluaciones de Riesgo se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 
}i> Evaluación de riesgos impuestas por la Legislación especifica. Gran 
parte de los riesgos derivan de las propias instalaciones y equipos para los 
cuales existe una legislación nacional de Seguridad Industrial. El 
cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados 
de estas instalaciones o equipos estén controlados. 
}i> Evaluación de puestos para los que no existe legislación especifica. 
Hay riesgos en el mundo laboral para los que no eXiste una legislación 
nacional que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo existen 
normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e 
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incluso, en algunos casos, los niveles máximos de exposición 
recomendados. 
)o Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 
Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes 
graves, cuyo fin es la de prevención de accidentes graves tales como 
incendios, explosiones, emisiones resultantes de fallos en el control de una 
actividad industrial y que puedan entraftar graves consecuencias para 
personas internas y externas a la planta. Algunas de estas legislaciones 
exigen utilizar métodos específicos de análisis de riesgos, tanto cualitativos 
como cuantitativos, tales como el método HAZOP, el árbol de fallos y 
errores, etc. 
> Evaluación general de riesgos. Cualquier riesgo que no se encuentre 
contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores, se puede evaluar 
mediante un método general de evaluación. Este método se compone de las 
siguientes etapas: Clasificación de las actividades de trabajo, análisis de 
riesgos, Valoración del riesgo y preparación de un plan de control. 
5.2.1.3 Identiftcación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de Obras 
La acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en 
cuenta: las características de los trabajadores, la naturaleza de la actividad, los 
equipos, los materiales, las sustancias peligrosas, y el ambiente de trabajon. 
Determinado el Plan de Trabajo a realizar la primera actividad fue la de reunir al 
Comité de Seguridad y Salud, con quienes se realizó una visita a todos las áreas de 
trabajo, con lo que se obtuvo información precisa para determinar todas las tareas que 
se desarrollan. Esto sirvió para establecer el listado de tareas que se realizan en la 
empresa; dicho listado de tareas se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro W 26: Áreas y Actividades de trabajo en Proyectos Electromecánicos 
ÁREA ACTIVIDAD 
Instalación de casetas provisionales 
Trazo y Replanteo topográfico 
Instalación de carteles de obras 
Demolición de obras civiles 
Excavación de terrenos 
Eliminación de materiales excedentes 
CIVIL Vaciado de concreto 
Habilitación e instalación de acero de refuerzo 
Encofrado y desencofrado 
Vaciado de concreto para solado 
Relleno y compactación 
Construcción de canaletas en patio y celdas 
Construcción de muros y techos aligerados 
Montaje de cable de fuerza 
Montaje de transformadores 
Montaje de tableros y Celdas 
Tendido y conexionado de cables de control 
~ ~ 
ELECTROMECÁNICO Instalación de malla de tierra profunda y superficial 
Montaje de pórticos metálicos 
Montaje de accesorio de transformadores 
Traslado interno de transformador 
Ensayos y pruebas previas a la puesta en servicio 
Desplazamiento del personal administrativo 
ADMINISTRATIVO Uso de equipos informáticos Supervisión e inspección de trabajo 
Habilitación de materiales y equipos 
COMEDOR lngesta de alimentos 
Por lo tanto, una vez confeccionada la lista de tareas y siguiendo con lo que indica el 
procedimiento, se procede a llevar a cabo la identificación de Jos peligros de cada 
actividad. Asimismo para cada peligro detectado se estima el riesgo, determinando su 
severidad y su probabilidad. 
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En el ANEXO 2 se presenta la matriz de riesgos con cada una de las tareas 
encontradas. 
5.2.2 Mapa de Riesgos 
El mapa de riesgos se realizo mediante la observación de las actividades efectuadas en las 
sub estaciones donde se recopilan todos los riesgos identificados por Jos autores de la 
tesis. ANEXO 3. 
5.2.3 Control de Riesgos 
La organización debe tener claro que cumplir y hacer cumplir las normas generales, 
especiales, reglas, procedimientos e instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad 
industrial, estarán a cargo de los jefes y supervisores de las respectivas secciones en 
cuanto a condiciones ambientales, físicas, mecánicas, químicas, eléctricas, locativas y 
humanas de su zona de trabajo. La empresa debe tener siempre presente sus 
responsabilidades en este sentido: 
);l> Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 
» Señalar las condicionas ffsicas o mecánicas inseguras e informar para que sean 
corregidas oportunamente. 
» Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos para la ejecución segura de 
los trabajos. 
» Programar capacitaciones relacionadas con la práctica de salud ocupacional para 
el personal de la planta. 
» Identificar los actos inseguros, corregirlos, y enseñar la manera de eliminarlos, 
adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del 
riesgo. 
» Exigir el uso por parte de los empleados de los elementos de protección personal 
requeridos para cada caso. 
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~ Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su 
puesto de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en el que actúa e 
indicar la manera adecuada de prevenirlos. 
~ Establecer un programa permanente de salud ocupacional, acorde con la 
valoración del riesgo. 
~ Facilitar la práctica de inspecciones periódicas e Investigaciones conjuntamente 
con el comité de medicina, higiene y seguridad industrial en la empresa. 
~ Contar con planes de emergencia. 
~ Monitorear constantemente el sistema de seguridad industrial. 
5.2.3.1 Requisitos Legales Aplicables 
La empresa DELCROSA S.A debe cumplir con algunos requisitos legales que le 
permitan a la empresa tomar las decisiones obviamente basándose en normas, leyes, 
procedimientos y códigos, nacionales e internacionales. Para que la empresa pueda 
conseguir la certificación deberá cumplir con los siguientes requisitos: ANEXO 4 
5.2.3.2 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
Los programas de Seguridad y Salud Ocupacional abarcan todo lo relativo a la salud 
del trabajador y su relación con el medio. El que estos programas existan en un 
ambiente de trabajo consigue salvar vidas de trabajadores al disminuir los riesgos y 
sus consecuencias, tiene resultados positivos en la moral, y la productividad de los 
trabajadores. ANEXO S 
Los objetivos básicos de todo buen programa de Seguridad y Salud Ocupacional deben: 
1. Proteger a los trabajadores de los peligros para la salud del medio ocupacional. 
2. Facilitar e\ proceso de colocación y garantizar la idoneidad de cada individuo, 
de conformidad con sus condiciones físicas y mentales y con su estructura 
emocional para una determinada labor que aquél pueda desempeñar con un 
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aceptable grado de eficiencia y sin poner en peligro la salud y seguridad 
propias, así como las de sus compañeros. 
3. Garantizar adecuado servicio médico y de rehabilitación a las víctimas de 
lesiones ocupacionales. 
4. Alentar la labor de preservación de la salud individual. 
La empresa DELCROSA S.A implantará y mantendrá programas de Seguridad y Salud. 
Ocupacional para alcanzar sus objetivos, para poder lograr Jos objetivos propuestos, 
se deberá hacer la documentación de: 
a) Los objetivos serán alcanzados mediante una escala de tiempo e 
implementando los medios adecuados para conseguirlos. 
b) Las autoridades de la empresa deben estar prestos para ayudar y proveer a los 
trabajadores de lo necesario para alcanzar los objetivos. 
e) La delegación de responsabilidades y asignación de autoridades con sus 
respectivas funciones dentro de la organización para cumplir con los objetivos. 
5.3 Competencias, capacitación y comunicación 
5.3.1 Programa de Capacitación 
Se proporciona conocimiento y habilidades para desempeñar el trabajo de manera 
competente. Está enfocada al conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar 
el trabajo de manera apropiada enfocada en temas de seguridad. ANEXO S 
Con demasiada frecuencia, la capacitación no logra alcanzar su objetivo tangible debido a 
que existen dos aspectos que deben ser proporcionales entre sí; uno es la cantidad de 
capacitación proporcionada y el otro los resultados de la misma. 
Lo que se pretende es que la cantidad de capacitación proporcionada sea una medida de 
lo que realmente se entregó frente a lo que se planeó que se iba a entregar. De ahí que la 
calidad de la capacitación se determina mediante la evaluación de las percepciones de los 
alumnos así como también de la evaluación de las mejoras en el emplazamiento del 
trabajo. 
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5.3.2 Reuniones grupales de Seguridad 
Como se menciono con anterioridad el Supervisor es un miembro clave en la empresa ya 
que él administra recursos ejerciendo liderazgo; asf entonces las características de un 
Supervisor y Comunicador eficaz son: 
);;> Naturalidad en su expresión corporaL 
);;> Simple y metódico al explicar; usa un lenguaje apropiado. 
);;> Sinceridad en sus mensajes. 
);;> Amable con todas las personas. 
);;> Entusiasta y dinámico al comunicar y de actitud mental positiva 
);;> Seguridad y dominio del tema. 
~ Paciencia para escuchar a todos. 
);;> Tolerancia honesta ante los errores. 
);;> Capacidad para reconocer y aceptar diferencias de opinión. 
);;> Considera las diferencias individuales 
);;> Permita la participación 
);;> No pierde el control 
);;> Infunde confianza 
);;> Considera los aportes de la gente 
El objetivo es mejorar la comunicación de forma significativa y efectiva; reduciendo 
errores de interpretación y pérdidas ocasionadas por fallas de entendimiento. A 




Figura N° 21: Reuniones grupales de seguridad 
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a) Trabajadores 
);o Asistir a las Reuniones de Seguridad de 5 minutos y jo 30 minutos 
);o Llenar adecuadamente los formularios de asistencia. 
);o Llenado AST "Análisis de Trabajo Seguro". 
____________ ____j 
Figura N° 22 : Llenado de AST 
b) Capataces/Supervisores/Jefes y Superintendentes 
);o Capacitar a su personal en temas relacionado a seguridad 
);o Dichas capacitaciones se realizarán antes de iniciar las labores diarias. 
);o Entregar esta información antes de la ejecución de los trabajos/tareas 
);o De los Jefes y Superintendentes, asistir a las reuniones ofrecidas por el 
Capataz/Supervisor de su área. 
e) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
);o Mantener un banco de temas para el apoyo de la realización de estas 
reuniones 
);o Mantener un registro de los asistentes a estas reuniones 
);. Registro de Asistencia a Reuniones Grupales. 
);o Informar mensualmente a todos los Departamentos sobre la cantidad y 
calidad de las Reuniones realizadas. 
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5.3.3 Comunicación 
Uno de los mayores problemas que tenemos en la interacción con otros es la capacidad 
para entender y ser entendidos y es que la comunicación es un proceso interactivo cuyos 
elementos se Interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyen implicando el 
envío y la recepción de símbolos, señales o avisos. La comunicación no es simplemente 
lógica, es psicológica, debido a que en ella no sólo transmitimos lo que vemos, sino 
comunicamos sentimientos, experiencias, actitudes y emociones. (Letayf Jorge , Gonzáles 
Carlos .1994). El trabajo del Supervisor es administrar recursos uno de estos recursos son 
las personas, que observan y tienen pensamientos, emociones, sentimientos, los que se 
transmiten para obtener una comunicación exitosa. Algunas maneras de lograr su 
efectividad son: 
}> Comprender que la comunicación involucra dar y recibir información como un 
proceso de doble vía: Hablar • escuchar; Leer- escribir. 
}> Desarrollar las habilidades de comunicación. 
~ Aplicar los principios de la comunicación. 
5.4 Inspecciones y Observaciones de Trabajo 
La inspección es una de las formas más antiguas e indiscutiblemente utilizadas para detectar y 
corregir las circunstancias que podrían originar pérdidas. Su necesidad se debe a que las 
cosas se desgastan, las condiciones cambian y las personas no son perfectas. 
Las inspecciones y observación planificadas estarán descritas en el ANEXO S, y los formatos 
para realizar se encuentran descritos en el ANEXO 6 
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¿Cómo realizar una inspección? 
)ii> Empezar con una actitud positiva: Un concepto más moderno de la inspección es 
asegurarse de resaltar las condiciones positivas. Empezar el informe con una lista "de 
todo lo que se ha hecho correctamente" incluyendo elogios según el último informe 
emitido es comenzar la inspección con una actitud positiva. 
)ii> Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección se pueden descubrir 
muchos de los problemas obvios que están a la vista sin embargo se deberá de 
emplear una buena cantidad de tiempo buscando las cosas que se cree que 
normalmente no se ven durante las operaciones diarias. 
)ii> Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada cosa en forma metódica y 
minuciosa, será necesario caminar por el lugar para dar una mirada rápida y decidir 
cual es el mejor camino para hacer una inspección correcta y completa. Aquí puede 
ayudar un diagrama describiendo la ruta a seguir. 
)ii> Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho respondiendo a 
preguntas y volviendo a visitar el área; después de presentar el informe de inspección, 
si es que la descripción de las cosas y su ubicación no son claras. Se aconseja usar 
nombres o fotos para indicar la ubicación sin depender de la memoria. 
,_ Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: Cuando se descubre un 
riesgo serio o un peligro potencial, hay que tomar acción inmediatamente. 
Generalmente hay medidas inmediatas temporales que reducen el peligro hasta una 
corrección permanente; por ejemplo, colocar una tapa en un pozo abierto. 
)ii> Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada que "pagará" mejor el 
tiempo empleado en una inspección que la reubicación de equipos y materiales en 
desuso, donde alguien puede utilizarlos. Un supervisor puede ahorrar bastante dinero 
a la empresa reubicando material y equipo a un lugar donde se lo necesite. 
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»- Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y analizar todos los actos y 
condiciones subestándares que se observa, ya que éstos son los síntomas del 
problema. En la misma forma tiene que determinar, siempre que pueda, cual es la 
causa real de la deficiencia que se ha notado. 
Observación: 
a) Mantenerse fuera del camino 
Es importante permanecer lo suficientemente alejado del trabajador como para no 
interferir con las actividades, ni con las operaciones del equipo. Pero también es 
importante ubicarse en un lugar desde el cual se pueda ver claramente todos los detalles 
significativos del trabajo. Frecuentemente, existen pequeños detalles que la gente hace (o 
deja de hacer), que marcan la diferencia entre la calidad y las fallas, o entre la seguridad y 
un accidente. Es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de espacio del 
trabajador y la necesidad de ver todo lo que involucra el trabajo. 
b) Minimizar Distracciones 
Si es posible, permanezca fuera de la línea directa de visión del trabajador. De lo contrario, 
puede distraer su atención de la tarea inmediata. No interrumpa con preguntas, 
sugerencias, o advertencias a menos que vea un accidente o pérdida grave en gestación. 
Trate de dejar que la persona realice toda la operación sin interrupción. Reserve para más 
tarde las preguntas, la discusión y entrenamiento. 
e) Concentre su atención 
Concentrarse es brindar la atención completa. Mantener abiertos los ojos y oídos. Estar 
alerta ante los "pequeños detalles" que pudieran hacer la gran diferencia. Relacione lo que 
la persona hace con el procedimiento correspondiente. Anotando todo para la etapa de 
seguimiento. 
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Figura N° 25: Observaciones de trabajo -planeadas 
5.5 Equipos de Protección Personal 
Se entiende por Equipo de Protección Personal (EPP), cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o salud en e) trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin 
Los equipos de protección personal no eliminan los riesgos laborales, sino que su misión 
consiste en reducir al máximo las consecuencias de un posible daño causado por un accidente 
de trabajo o enfermedad profesional. 
Antes de implementar el uso de un equipo de protección personal para minimizar las 
consecuencias de un posible dafio al trabajador, deberá estudiarse la posibilidad de eliminar 
la situación de riesgo o reducir, en la medida de lo posible, el riesgo presente. 
Las condiciones que deben reunirlos equipos de protección son: 
};- Condiciones de los materiales empleados en su fabricación: las propiedades ffsicas y 
químicas de los materiales deberán adecuarse a la naturaleza del trabajo y al riesgo a 
evitar. Los materiales no deben producir efectos nocivos en el usuario. 
};- Condiciones de diseño y construcción: su forma debe ser adecuada al mayor número 
posible de personas. Debe tener en cuenta los valores estéticos y reducir al mínimo su 
incomodidad. 
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5.5.1 Especificaciones técnicas de Equipos de Protección Personal 
Los EPPs pueden clasificarse de diversas formas atendiendo a los diferentes conceptos de 
la protección ANEXO 7 
a. Según el grado de protección que ofrecen: 
> Protección parcial. 
> Protección integral. 
b. Según el tipo de riesgo a que se destina: 
> Protección frente a agresivos de tipo físico. 
> Protección frente a agresivos de tipo químico. 
> Protección frente a agresivos de tipo biológico. 
> Protección frente a agresivos de tipo mecánica. 
c. Según la zona del cuerpo a proteger: 
> Protección de la cabeza. 
> Protección del oído. 
» Protección de ojos y cara. 
» Protección de vías respiratorias. 
» Protección de manos y brazos. 
» Protección de pies. 
De acuerdo a la complejidad del diseño y a la magnitud del riesgo contra el que protegen 
los EPPs se clasifican en tres categorías: 
Para seleccionar la clase de equipo correcto, se deberá seguir los siguientes criterios: 
> Identificar el riesgo al cual está expuesto el trabajador (peligro) 
> Reconocer las circunstancias, variables, condiciones y peculiaridades del trabajo 
> Decisión del grado de protección deseado. 
» Elección de un equipo debidamente aprobado en un alto nivel de calidad y 
garantía 
> La comodidad, debe cumplir con los márgenes de seguridad establecidos. 
» Lfnea estética o aspecto agradable 
Existen especificaciones y normas para cada equipo de protección personal, reflejados en 
rótulos de aprobación de calidad y garantía debidamente, impresos en los equipos Ahora 
bien, luego de haber tomado esta decisión se debe asegurar el uso y mantenimiento 
adecuado del equipo 
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OJOS Y CARA 
CABEZA 
PIE 
MANO Y BRAZO 
OIDO 
RESPIRATORIO 
Cuadro N2 27: Requisitos de Equipos de Protección Personal 
DONDE SE NESECITA 
En aquellos lugares en donde 
máquinas u operaciones: -Anteojos 
presentan peligros de objetos - Máscaras 
proyectados (volantes), -Lentes 
excesos de luz; brillo directo o -Caretas 
reflejado, líquidos peligrosos • Capuchas 
TIPO 
o radiación perjudicial • Lentes panorámicos 
En aquellos lugares donde 
exista peligro de impacto y 
penetración de objetos que -Cascos de seguridad. 
caen y vuelan ó por choques - Chavos 




- Protección adecuada 
• Ajuste cómodo (no debe 








Zapatos resistentes a -Ajuste apropiado 
En áreas donde existe un impactos, compresión, -Materiales resistentes a 
potencial de lesiones al pie o punzadas~ protección las condiciones del 
dedos del pie, contra fuerzas metatársica a peligros trabajo 
externas eléctricos y conductivos 
Peligro de cortes, lesiones, 
quemaduras por elevadas o - Guantes de cuero 
bajas temperaturas o por el - Guantes resistentes al calor 
manejo de materiales • Guantes de Goma 
corrosivos, solventes u otros - Guantes de Caucho 
productos químicos -Manguitos 
Cuando la exposición a un 
ruido que iguale o exceda Jos -Tapones 
85 dBA en un periodo -Orejeras completas 
promedio de 8 horas ·Protectores auditivos 
-Protectores desechables 
En áreas que presentan un 
ambiente respirable limitado 
o la posibilidad de un 
ambiente deficiente en 
Oxígeno o con aire 
contaminado 
·Respiradores con carb.lchos 
-Respiradores 
autocontenidos 
- Respiradores combinados 
- Ajuste apropiado 
- Materiales resistentes a 
las condiciones del 
trabajo 
Un ajuste apropiado y 
correcto para evitar 
exposición a ruido 
·Es importante el 
requisito de ajuste 
-Calidad de aire y 
cartuchos 
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5.5.2 Matriz de Equipo de Protección Personal por actividad 
La empresa DELCROSA S.A estableció mantener una matriz de uso de EPPs 'por actividad 
de trabajo. ANEXO 7 
, 
- _ __¡ 
ESTÁNDAR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS 
LENTE OE SEGUIUOAIJ 
BARBIQUEJO PROTECTORES AUOJTIVOS 
POlO DE TRABAJO ESTANDARIZADO MASCARillA 
CHALECO CON ONTAS REftECTlVAS 
ZAPATOS O! ElÉCTRICOS CON PUNTA DE 8AQUEUTA 
Figura W 26: Equipos de Protección Personal 
5.6 Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes 
Con lo referente a la investigación de los incidentes la empresa DELCROSA S.A debe crear, 
implementar y mantener procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes de 
manera que se determinen las deficiencias encontradas en el sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, además identificará la necesidad de acciones correctivas y preventivas y 
oportunidades para el mejoramiento continuo, y por último comunicar los resultados de las 
investigaciones que deben ser realizadas a tiempo. 
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La empresa DELCROSA S.A debe implementar y mantener procedimientos para manejar las 
no conformidades, acciones correctivas y preventivas y debe definir requisitos para 
identificar, investigar y avaluar las no conformidades determinando la causa y tomar acciones 
para atenuar consecuencias. ANEXO 8 
5.6.1 Accidente de Trabajo 
Cada afio en el mundo, millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo que les 
producen lesiones de diversa gravedad. En cada uno de estos accidentes hay dolor físico y 
psíquico, pérdida de la capacidad de trabajo, preocupación y sufrimiento en la familia del 
accidentado, y costes económicos para la empresa y la sociedad. 
Las personas trabajan para ganar su sustento creando riqueza para los demás y los 
accidentes de trabajo malogran estos dos propósitos porque incapacitan al trabajador 
para su trabajo, bien sea temporal o definitivamente, y dafian a los bienes humanos y 
materiales de la sociedad. 
Por todo ello es necesario evitar los accidentes de trabajo, tarea en la que tienen que 
participar todos: los trabajadores, los técnicos y directivos de las empresas, las 
autoridades del gobierno, etc. Razones éticas, económicas y legales sustentan el creciente 





5.6.2 Causa e Investigación 
a. Causas de los acddentes 
Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos, 
herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones 
adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los 
accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al identificar las 
causas que los producen: 
a. l. causas Inmediatas (o directas) 
• Origen Humano {acción insegura o sub-estándar), cualquier acción o falta de 
acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 
accidente. Es la actuación personal indebida, que se desvía de los procedimientos 
o metodología de trabajo aceptados como correctos, ya sean escritos o entregados 
en forma de instrucción verbal o por la supervisión. 
Acciones comunes realizadas sin pensar que esto puede conducir a un accidente. 
Como ejemplos se pueden citar: 
;.. No respetar los procedimientos de trabajo. 
;.. Trabajar sin autorización o no estar capacitado. 
);> No usar los equipos de protección personal. 
:> Hacer bromas en el área de trabajo. 
;.. Conducir a excesiva velocidad. 
:> Fumar en presencia de combustibles o inflamables. 
• Origen Ambiental (condición insegura o sub-estándar), cualquier condición 
del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente. Estas 
condiciones del ambiente de trabajo está conformado por el espacio físico, 
herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen con 
los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y de los 
recursos ffsicos del trabajo. Ejemplos: 
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~ Líneas eléctricas sin conexión a tierra 
~ Piso resbaladizo o con manchas de aceite 
~ Caminos y sefialización en mal estado 
~ Equipos de levante en mal estado 
~ Correa transportadora sin protección 
~ Engranajes o poleas en movimiento sin protección 
No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 
incorrecto puede producir un accidente. Así como no todas las condiciones inseguras 
producen accidentes, pero la permanencia de una condición insegura en un lugar de 
trabajo puede producir un accidente. 
a.2. Causas Básicas 
• Factores Personales {Origen Humano), explican porqué la gente no actúa como 
debiera. 
~ No sabe. Desconocimiento de la tarea (por imitación, inexperiencia, 
improVisación y jo falta de destreza). 
~ No puede. Permanente incapacidad fisica (incapacidad visual, incapacidad 
auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. 
Temporal: adicción al alcohol o fatiga fisica. 
~ Noquiere. 
Motivación: Apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos 
anteriores. 
Frustración: Estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 
Regresión: Irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 
Fijación: Resistencia a cambios de hábitos laborales. 
• Factores del Trabajo (Origen Ambiental), explican porqué existen las 
condiciones inseguras. 
~ Normas inexistentes. 
~ Normas inadecuadas. 
~ Desgaste normal de maquinalias e instalaciones causadas por el uso. 
~ Disefio, fabricación e instalación defectuosa de la maquinaria. 
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)> Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 
)> Acción de terceros. 
b. lnvestigacl6n de un Accidente 
De producirse un incidente (accidente o cuasi accidente) de trabajo debe ser 
comunicado, por el medio más rápido disponible al jefe inmediato sin descuidar la 
atención necesaria de la víctima; éste informará al Supervisor de HSE, quien se encargará 
de comunicar al Supervisor de Seguridad del cliente. Los trabajadores que presencien el 
incidente, a la vez de realizar la comunicación, deberán colaborar en aplicar los primeros 
·auxilios al accidentado. 
Debe establecerse un Comité de Investigación a fin de determinar las causas de la 
emergencia o evento no deseado, en el cual se deberá elaborar recomendaciones e 
implementar medidas correctivas para evitar su repetición. 
El Comité de Investigación será conformado por: 
~ El Superintendente, que encabezará el Comité de Investigación. 
- El Supervisor de HSE, quien apoyará en la investigación e indicará los lineamientos a 
seguir. 
- El jefe Inmediato del Accidentado, quien al conocer mejor el trabajo realizado y a sus 
trabajadores, brindará mayor información del hecho. 
Una vez obtenidos los resultados por el Comité de Investigación, se informará al 
Supervisor de Seguridad del cliente. Se ingresará a la data correspondiente para 
determinar los indicadores estadísticos. Estos indicadores estadísticos serán analizados e 
informados a la Gerencia General. 
5.7 Manejo de Productos Químicos Peligrosos 
El objetivo del manejo adecuado de los productos químicos y peligrosos es asegurar que 
existan controles para minimizar el riesgo de efectos adversos a la salud y seguridad en los 
trabajadores que estén expuestos a materiales y químicos peligrosos ya sea por su utilización 
o por su almacenamiento. ANEXO 9 
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5.8 Análisis y Procedimientos de Trabajo a desarrollar en Obras Electromecánicas 
Esta herramienta permitirá analizar sistemáticamente el trabajo a realizar y establecer 
procedimientos o prácticas que aseguren uniformidad en la manera correcta de ejecutar los 
trabajos. Otro método, con alguna duda en cuanto a su éxito completo, ha sido el análisis de la 
seguridad en el trabajo. Este enfoque frecuentemente examina el trabajo sólo desde la 
perspectiva de la seguridad y la salud, lo que ha quedado como resultado un trabajo más 
seguro; pero también ha traído como consecuencia una duplicación del esfuerzo y del trabajo 
rutinario de oficina, con procedimientos de seguridad, procedimientos de calidad, 
procedimientos de eficiencia, etc. Debido a que los procedimientos de trabajo que tratan sólo 
la seguridad no tienen relación con el objetivo principal para realizar el trabajo, tendiendo a 
ser ignorados. 
La técnica que se describe aquí analiza el trabajo sistemáticamente desde la perspectiva de la 
seguridad la calidad y la eficiencia, todas al mismo tiempo. Ya que los procedimientos y las 
prácticas se encuentran entre las herramientas más valiosas que se pueda imaginar para 
actividades tan importantes como la orientación para el trabajo, la instrucción para las tareas, 
la observación de las tareas, las comunicaciones con grupos, el entrenamiento de los 
trabajadores, la investigación de accidentes/incidentes, el entrenamiento de habilidades; 
jugando en su conjunto un papel importante en el logro de un desempeño correcto del trabajo, 
siendo la Clave para lograr resultados efectivos en seguridad, calidad, productiva y control de 
costos. 
Los procedimientos son descripciones detalladas de cómo proceder para desempeñar una 
tarea en forma correcta. ANEXO 10 
5.9 Auditoria y Revisión por la Dirección 
Uno de los mayores obstáculos en el proceso de la excelencia hacia la seguridad es establecer 
métodos de medición aplicables a la realidad de cada empresa. La complejidad del problema 
de la medición es aún más evidente cuando uno desglosa los factores que interactúan y 
producen efectos sobre el sistema en general; Lo más importante es que se reconozca qué es 
lo que se está midiendo y cuál será el significado a producir en los resultados finales. 
En esta sección se dan los lineamentos básicos que ayudarán a realizar una evaluación 
efectiva del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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El método de evaluación que aquí se presenta pretende ser una guía para aquellos que tengan 
interés de "auscultar" su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para descubrir dónde se 
encuentra "la enfermedad" y poder así tomar las medidas correctivas tendientes a conseguir 
una situación óptima. 
Por lo que, se deberá asegurar el establecimiento de un proceso de auditoría interna eficaz y 
efectivo para evaluar debilidades y fortalezas del sistema de manejo en seguridad. A 
continuación presentamos 5 pasos para realizar las mediciones de rutina. 
• Seleccionar el Área y /o Departamento que se medirá 
• Determinar una frecuencia aceptable para conducir la medición 
• Medir el esfuerzo realizado calculando el porcentaje de cumplimiento con respecto a 
los requisitos de la organización 
• Resumir los resultados de medición 
• Comunicar hallazgos 
5.9.1 Auditoría interna 
La empresa DELCROSA S.A. deberá cerciorarse de que las auditorías internas se realicen a 
intervalos planificados con el propósito de: 
:> Determinar si el sistema de gestión cumple con las disposiciones planificadas y 
requisitos de la norma OHSAS. 
» Comprobar si el sistema de gestión implementado es apropiado y mantenido. 
:> Demostrar si el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es efectivo para 
alcanzar la política y objetivos de la empresa DELCROSA S.A. 
:> Se debe proporcionar información sobre los resultados de las auditorías internas a la 
gerencia. 
La auditoría debe planearse, implementarse y mantenerse por la empresa, la base debe ser los 
resultados y valoraciones de los riesgos en las actividades cotidianas de los trabajadores, y los 
resultados de auditorías previas. Los procedimientos de la auditoría deben definir: 
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» Las responsabilidades, competencias y requisitos para planear y conducir auditorías, 
reportar y guardar los resultados y registros asociados. 
» Determinar los criterios de auditoría, alcance y métodos. 
5.9.2 Revisión por la gerencia 
Dentro de la empresa DELCROSA S.A. la alta gerencia debe formar parte del sistema de gestión 
y deberá revisar a intervalos planeados para asegurarse que dicho sistema sea eficaz. La 
revisión debe incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento continuo y si es 
necesario los cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de Seguridad y Salud 
ocupacional. Se deben mantener los registros de las revisiones por la gerencia. 
Los elementos dentro de la revisión de la gerencia deben incluir: 
111 Resultados de auditorías internas y la evaluación de conformidad de los requisitos legales y 
que la empresa exige. 
» Comunicados de partes interesadas incluyendo quejas. 
» Práctica del sistema de gestión dentro de la empresa. 
» Alcance y cumplimiento de los objetivos. 
» Documentos registrados acerca de las investigaciones de incidentes, acciones 
correctivas y preventivas. 
» Recomendaciones para la mejora del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional dentro 
de la empresa DELCROSA S.A. 
La revisión de la gerencia es importante dentro de este sistema porque se debe ser 
consistente con el compromiso al mejoramiento continuo incluyendo acciones relacionadas 
con el cambio de desempeño, política y objetivos, recursos y otros elementos dentro del 
sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 
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5.10 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas en Obras Electromecánicas. 
Los datos de medición son importantes para tomar decisiones basadas en hechos; en este 
sentido la gerencia deberá garantizar una medición que sea eficaz y eficiente; permitiendo la 
recopilación y validación de datos que aseguren el desempeño en Seguridad y Salud 
Ocupacional. ANEXO 11. 
5.11 Preparadón de Respuesta a Emergencia 
La empresa DELCROSA S.A deberá establecer, implementar y mantener procedimientos para: 
~ Identificar el potencial de situaciones de emergencia. 
~ Responder a tales situaciones de emergencia. 
~ Prevenir las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociados con los 
incidentes y situaciones de emergencia. 
~ Planear la respuesta de emergencia tomando en cuenta los servicios de emergencia, 
vecinos, etc. 
Revisar periódicamente la preparación y planes de respuesta a emergencias, realizando 
simulacros cada cierto tiempo o cuando la empresa lo considere necesario. ANEXO 12. 
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CAPÍTULO 6 
AVANCES DE APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL EN 
SUBEST ACI ONES 
-
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6.1 Estadística del personal en Proyectos Electromecánicos en DELCROSA S.A 
En la relación se encuentra todo el personal de las distintas Proyectos de la empresa 
DELCROSA 
- S.E. Guadalupe -Pacasmayo- La Libertad. 
- S.E. Ejidos - Piura 
- S.E. Electroperu. 
- S.E. Oxapampa 
Cuadro N° 28: Listado de Trabajadores en Proyectos 
ftem Tipo Numero Apellido ApeUido Primer Segundo 
Documento Documento Paterno Nombre Materno Nombre 
1 DNI 45948867 CABRERA OTAROLA LUIS ANGEL 
2 DNI 41195831 DAMIAN GARCIA JUAN JOSE 
3 DNI 44985662 HOYOS LLATANCE RUBEN 
4 DNI 44560751 HUARATAZO HUALLPA LUIS ANGEL 
S DNI 41288741 MARCOS HURTADO ANUAR RIVER 
6 DNI 08686221 MORA DELGADO JULIO ANTERO 
7 DNI 48585625 AGRAMONTE ESPINOZA ALVARO EDUARDO 
8 DNI 42340940 ARIAS LEON BALENTIN 
9 DNI 04024853 CAPCHA MENDOZA MAR CELO 
10 DNI 45437783 CAPCHA CASTRO LUIS ALBERTO 
11 DNI 47437998 CARHUARICRA CAPCHA EL VIS RUSSELL 
12 DNI 09981182 CASTILLO TRUJILLO JULIO CESAR 
13 DNI 40148259 CHAPETON CADILLO MANUEL GEREMIAS 
14 DNI 26220632 CORTEZ DIAZ ENRIQUE 
15 DNl 44922934 ENTAZU TRINIDAD DANIEL ALCIDES 
16 DNI 04341789 ESTRELLA ORIZANO EDGAR 
17 DNI 28121969 FLORES MALPARTIDA ALEJANDRO 
18 DNI 20565329 HUILLCAS PI LLACA DARlO 
19 DNI 04341143 MATENCIOS DORREGARAY ALEJANDRO MACAR lO 
20 DNI 19851712 MORALES ZAPATA JESUS PLATO N 
21 DNI 41205400 O ROSCO O RELLANA FRANCISCO DANTE 
22 DNI 19832830 PE~ A HERRERA ARTURO DARlO 
23 DNI 43036515 POMAZONGO MUNGUIA JUAN 
24 DNI 80661037 PON CE VASQUEZ EUSEVIO DAVID 
25 DNI 70782248 PUENTE ZEBALLOS NITZA GRIMANESA 
26 DNI 44538554 PUENTE ZEVALLOS PAUL CRISTIAN 
27 DNI 06549793 ROJAS QUISPE GERMAN 
28 DNI 04321170 SALAZAR MEZA EDGAR LADISLAO 
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29 DNI 40709548 VALQUI PEREZ MARCO ANTONIO 
30 DNI 19258997 VASQUEZ VIGO ORLANDO OS lAS 
31 DNI 44982462 ADANAQUE SILVA AUDELIO 
32 DNl 21134129 AGUIRRE ARCIBIA LUIS LEONARDO 
33 DNI 19259320 ALA YO NIZAMA ROBERTO CARLOS 
34 DNI 40480028 ALBITRES ABANTO CARLOS ALBERTO 
35 DNI 42438718 ALBITRES ABANTO MIGUEL ANGEL 
36 DNI 80232923 ALEJANDRIA CELIZ LAZAR O 
37 DNI 18007178 ARQUEROS RODRIGUEZ PASCUAL ARMANDO 
38 DNI 46665508 BACILlO PELAEZ DONY MANUEL 
39 DNI 15701556 BUSTAMANTE VASQUEZ ENRIQUE BERNARDO 
40 DNI 42274396 CALIZA YA HUAYHUA DAVID VERONICO 
41 DNI 09820840 CERVERA REQUEJO ELBE 
42 DNI 46951752 CHALLCO DURAN JAIME JESUS 
43 DNl 46121522 CHAVEZ VILCHEZ CESIL 
44 DNI 41986518 CONTRERAS NEYRA WALTER 
45 DNI 42427733 CRUZ CABANA JOHNY ROBERTO 
46 DNI 19258107 CRUZADO PASTOR CARLOS DANIEL 
47 DNI 47105183 CUBA RIVERA WILLIAN RUSSELL 
48 DNI 45508187 CUIPAL CHAVEZ EVER MANUEL 
49 DNI 18165620 CUMAPA LO PEZ TITO 
50 DNI 45806230 DELGADO SEGURA ALADINO 
51 DNI 41571843 DIAZ CASTELLANOS JUAN CARLOS 
52 DNI 17836491 FASABI DEL CASTILLO LINCER 
53 DNI 41005044 FERNANDEZ QUISPE OSCAR 
54 DNI 01344005 GONZALO MACHACA ALEX 
55 DNI 70837790 GUERRERO REYES FRANK ADA MS 
56 DNI 46708207 GUEVARA PAREDES WILLIAN 
57 DNI 25716949 GUEVARA CAMACHO MARCO ANTONIO 
58 DNI 04430065 GUTIERREZ CHAMBILLA DIO NI SIO 
59 DNI 28065755 HERNANDEZ CHOLAN ANIBAL 
60 DNI 42036379 HILARlO SANTOS EUCLIDES 
61 DNI 45580707 HILARlO SANTOS EDIN 
DNI 40674077 HURTADO PONCEDE HUGO ALBERTO 62 LEON 
63 DNI 09842928 IN CHE CHUQUIVILCA JOSE TI BALDO 
64 DNI 02771617 ITURRIA YARLEQUE PEDRO LIZANDRO 
65 DNI 08512702 IWANAGA NAKAMURA MARIO 
66 DNI 80158908 JACINTO VALDERRAMA MIGUEL ANGEL 
67 DNI 17997731 LAVADO ALA YO JOSE TELESFORO 
68 DNI 41823050 LO PEZ HIDALGO ELlAS CESAR 
69 DNI 42853258 LO PEZ SINARAHUA ROTBER 
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70 DNI 40842422 MALCA QUISPE EUSEBIO 
71 DNI 44557590 MAMA NI ESTAfltA HUGO N ESTOR 
72 DNI 44335153 MEDINA ROJAS EDWIN MIL TON 
73 DNI 44015450 MENDOZA ALCANTARA SECIBEL 
74 DNI 40255268 OROYA CERNA RUDY 
75 DNI 40439081 PALOMINO S A LAZAR JAVIER LUIS 
76 DNI 19221627 PI NEGRO FERNANDEZ JORGE LUIS 
77 DNI 42377018 QUISPE MAQUERA MIGUEL 
78 DNI 43762092 RAZURI ROMERO LUIS RICARDO 
79 DNI 70300154 REYES BAZAN BERNARDINO 
80 DNI 25817750 RICALDI MENESES MIGUEL ANGEL 
81 DNI 07538369 RIVAS JANQUI GERALD JESUS 
82 DNI 47694233 ROBLES ZARE NEYSEN ALXANDER 
83 DNI 10492637 RUIZ URBINA JOSE SEBASTIAN 
84 DNl 42899280 SANMARTIN MORENO CARLOS EDUARDO 
85 DNI 43366955 SANCHEZ ZARE JHONNY PROSPERO 
86 DNI 44929017 SANCHEZ ESPINOZA LENER ELISBAN 
87 DNI 44663443 SANTA CRUZ TORRES ROLLY MIHAYLOV 
88 DNI 25763284 SICHA ORTIZ MAGNO 
89 DNI 09884220 VAL VERDE MARTINEZ EDGAR JAVIER 
90 DNI 43328585 VASQUEZ GOl COCHEA CESAR MANUEL 
91 DNI 42618815 VASQUEZ GAMARRA EULAR ANTONIO 
92 DNI 80450896 VEGA PILCO JUSTO 
93 DNI 02710884 VILCHEZ VILCHEZ MARCELINO 
94 DNI 80436048 ZAVALETA VALLE SANTOS PEDRO 
95 DNI 25804313 GAYTAN LUNA MARCOS ALBERTO 
96 DNI 44589956 GUILLEN SALLO JUAN CARLOS 
97 DNI 42180430 HERNANDEZ PEfltA JOSE AGUSTIN 
98 DNI 10412714 )Al MES VERAMENDl IVAN HOMER 
99 DNI 80467682 JUAREZ MELGAR LUIS ENRIQUE 
100 DNI 40712611 MUCHA MUCHA ALEX BERNARDO 
101 DNI 20660803 QUINTO PALACIOS HIDELBERTO 
102 DNI 43685051 SILVA ZAPATA EDER FABIAN 
103 DNI 09095721 VERA PEREZ TADEO ARMANDO 
104 DNI 43005438 CARDEN AS REZABAL VICTOR DANIEL 
105 DNI 21554161 MIRANDA BARRIOS CRISTIAM JESUS 
106 DNI 42260801 RIVAS YO VERA CARLOS 
107 DNI 46198971 RUIZ LACHIRA JUDITH VANESSA 
108 DNI 45639310 SUAREZ SEMINARIO PEDRO SEGUNDO 
109 DNI 42320305 BALTAZAR FLORES NEL 
110 DNI 40905967 MOYA RUBIO FERNANDO 
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6.2 Referencia de avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Se tomo como referencia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del proyecto 
de "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL 
PROYECTO: LT 60 KV,S.E.GUADALUPE 1- NUEVAS.E.GUADALUPE 2 YS.E.ASOCIADOS", 
del mes de JULIO- 2014, con el objetivo de: 
).> Informar sobre las actividades y programas que se han ejecutado en materia de 
seguridad, salud ocupacional. 
).> Informar sobre los resultados de la ejecución de actividades programadas y no 
programadas del plan de prevención presentado al cliente, en materia de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente. 
> Informar sobre actividades programadas y pendientes que pudieran haber quedado 
pendiente en lo que queda del mes y otras para el próximo mes de agosto del2014. 
).> Informar las estadísticas de Índice de Accidentabilidad, Horas Hombre Capacitados. 
6.2.1. Actividades de Prevención 
6.2.1.1 Reunión del Comité de SSOMA 
De acuerdo al programa de seguridad y salud ocupacional se realizará las reuniones 
del comité mensualmente con la finalidad de tomar acuerdos, acciones e inspecciones 
de mejoras del sistema de gestión, estas reuniones se realizarán Jos últimos días de 
cada mes con una prorroga de 8 días. 
Los acuerdos serán registrados en un acta de reuniones con una fecha de 
cumplimiento, el cual se llevará un seguimiento de cumplimiento descrito en el 
cuadro N° 29. 
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Cuadro N° 29: Seguimiento de acuerdos del comité de seguridad y salud ocupacional 
FECHA DE LA RESPONSABLE DE LA PLAZO DE MEDIDA DE CONTROL SEGUIMIEN FECHA DE MECANISMO DE ITEM REUNIÓN DE ACUERDOS IMPLEMENTADO O ACCIÓN O 
COMm EJECUCIÓN EJECUCIÓN CORRECTIVA/PREVIiNTIV A TO li}ECUCION VERIFICACIÓN 
Se revisaron las actas de acuerdo 
y elecciones anteriores y se Se reviso las actas anteriores 
dieron por Ing. Pedro lturria 06.05.2014 nando por cumplido todos Ejecutado 06.05.2014 Libro de actas 
cumplidos todos los acuerdos allf acuerdos 
Indicados. 
Se acordó realizar seguimiento a 
las ASTs elaboradas por los Se realizara las inspecciones de trabajadores, con el 
propósito de mejorar la Ing. Pedro Iturria 13.05.2014 ASTy se sensibilizará a todo el Ejecutado 13.05.2014 Informes 
identificación de peligros y la personal del llenado adecuado Mensuales 
gestión correspondiente a los deAST 
riesgos. 
Se acordó contar en almacén en 
la medida de Jo posible, con Se solicitará la compra de 
1 06.05.2014 respiradores 8511 y Ing. Pedro ltUrria 13.05.2014 respiradores 8511 y 8514 para Ejecutado 13.05.2014 Fotograffa 8214 además de respiradores de mantener un stock en almacen 
media cara, por la calidad de de proyectos 
estos EPis. 
El supervisor de seguridad debe 
realizar vigilancia de la salud Se verificará los examen es Informes partiendo de los lng. Pedro lturria 08.05.2014 médicos de los trabajadores de Ejecutado 08.05.2014 Mensuales 
exámenes médicos de cada uno proyectos 
de los trabajadores. 
Evaluar la posibilidad de Se realizara el pedido de un 
entregar un tercer polo a los lote mas de polos para la Informes trabajadores que por el lng. Pedro lturria 13.05.2014 Ejecutado 13.05.2014 
desarrollo de sus actividades, así entrega a los trabajadores de Mensuales 
lo necesiten. proyectos 
L...________ _____ 
~--~~--- ----




Se revisó el reporte estadístico de Revisión en la reunión Acta de reunión COMITÉ del comité de accidentalldad ISAT e IFAT PARITARIO 09.06.2014 desarrollada de la oficina de Ejecutado 09.06.2014 seguridad de SSO el 09 de Junio del2014 Enero 
Se revisó el estado de REVISIÓN EN LA REUNIÓN Acta de reunión Investigación de accidentes e COMITÉ DESARROLLADA EN LA del comité de incidentes investigados PARITARIO 09.06.2014 OFICINA DEL SIG EL 28 DE Ejecutado 09.06.2014 seguridad de 2 09.06.2014 correspondientes al los meses de ENERO DEL 2013 Enero Enero, Febrero y Marzo 
Se dispuso como identificación SE COMPRÓ CASCOS DE de los brlgadistas el casco color COMITÉ COLOR ROJO Y SE IDENTIFICÓ Archivo/Imagen 
rojo de forma obligatoria con 12.06.2014 Ejecutado 12.06.2014 
stikers y para el caso del comité PARITARIO CON ETIQUETAS PARA fotográfica/ 
de seguridad los chalecos BRIGADISTAS 
fosforescentes. 
Mantener el cuidado a los Acta de reunión 
alimentos que se son traídos de la COMITÉ 02.07.2014 Se verificará las instalaciones Ejecutado 02.07.2014 del comité de pensión y supervisar la PARITARIO del comedor de pension seguridad de 
preparación de los mismos. Enero 
Programar capacitación en temas Acta de reunión 
relacionados con nutrición o en COMITÉ 25.07.2014 Programar y realizar la Ejecutado 25.07.2014 del comité de temas relacionados con las PARITARIO capacitación seguridad de 
3 02.07.2014 brigadas de emergencia Enero 
Realizar consulta al personal 
respecto al deseo de recibir 
capacitación en relación a los Acta de reunión 
trabajos que se vienen ealizando. lng. Ever Cuipal Ejecutado 02.07.2014 del comité de Esta programación y capacitación seguridad de 
estaría a cargo dellng. Ever Enero 
Cuipal y en horarios fuera de las 
horas de trabajo. 






Cuadro W 30: Estadística de cumplimiento de acuerdos del comité de SSO 
~-~~041 ~ ··- ~tJ)]IA)W~ 
Acuerdo Pendientes o 0.0% 
Acuerdo en Proceso o 0.0% 
Acuerdo Ejecutadas 11 100% 
Acuerdos Totales 11 100% 
Fuente: Tesistas 
0.0%-..........o.O% e Acuerdo Pendientes 
• Acuerdo en Proceso 
e Acuerdo Ejecutadas 
Figura W 28: Cumplimiento de acuerdos del comité 
6.2.1.2 Ejecución del Programa de Capacitaciones del Personal 
De acuerdo al programa de capacitaciones mensuales descritas en el anexo 6, se lleva 
un cumplimiento del 100% de capacitaciones realizadas desde el mes de Mayo a Julio 
del2014. 
Cuadro N° 31: Seguimiento de Capacitaciones Planificadas 
[11t1 PII;Hnwntos l:sp<'l 1li1 o~ 
P;1rtit 1p.H1 Du1.H 1011 IHl 
PPrson.ll 
Cap.H lt.Hio Nomb1 e del Cu1 so b:posttol u·~ (111111. Ctp.l< it.I<I.IS ( t ot.liP~) tot.llt•s) i\1ES 
Proyecto de Identificación de Peligros y Evaluación Wesley Arroyo 29 65.00 29.25 Guadalupe de Riesgo 
Proyecto de Uso y mantenimiento del Equipo de 
Guadalupe protección Individual y Colectivo como Villanueva Bruno 31 60.00 31.00 
mecanismo de control de Riesgos. 
Proyecto de Procedimientos de Trabajo de la obra Ing. Pedro Iturria 25 50.00 20.83 Guadalupe 
TOTAL 85 155.00 73.58 
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6.2.1.3 Ejecudón del Programa de Charlas diarias ¡semanales 
A diario y previo al inicio de las actividades, se despliega la charla de OS minutos; en 
ella se desarrollan temas puntuales y análisis de riesgos de las actividades del día, se 
difunden los procedimientos escritos de trabajo (PET), la difusión de artículos del 
RESESATE, RISST y otros temas de la prevención, salud ocupacional. Todos los temas 
con relación directa a la ejecución de las tareas en la obra. 
Este entrenamiento diario y de integración, reportó un nivel de capacitación mensual, 
como se indica a continuación desde el mes de mayo a julio: 
» Charla Diaria de S Minutos. 
» Entrenamiento de Inducción a nuevos trabajadores. 
» Entrenamiento de inducción a contratistas. 
» Entrenamiento específico. 
Cuadro N° 32: Estadística de Horas Hombres Capacitados- Mayo 2014 
CAPACITACIONES MES MAYO 2014 
Horas Hornb1e de Capacitacion y Entrenarntento 
T1po de capac1tac1ón Horas 
Entrenamiento Diario de Seguridad (Charlas de 5 minutos) 197.00 
Entrenamiento de Integración de Trabajador Nuevo 7.92 
Entrenamientos de Inducción a contratistas eventuales 0.00 








Se obtuvo un total de 234.17 horas hombre capacitadas en el mes de MAYO 2014 
Siendo el índice de Capacitación de 0.31 
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Cuadro N° 33: Índice de Capacitación- Mayo 2014 
INDICE-DE CAPACITACIONES 
No HHCJULIO 234.17 
No PARTICIPANTES 767.00 
W IC: HHC¡NO PARTICIPANTES 0.31 
0.31x60 = 18.60 minjdía 
Lo que representa un 4.00 % del total de las horas hombre trabajadas. Con una ligera 
disminución respecto al mes anterior, casi se ha mantenido. Podríamos decir que este 
nivel es el mínimo a considerar. 
Cuadro N° 34: Estadística de Horas Hombres Capacitados- Junio 2014 
CAPACITACIONES MES JUNIO 2014 
Horas Hombre de Capacitación 
Tipo de capacítactón Horas Participante 
Entrenamiento Diario de Seguridad (Charlas de 5 mil 289.58 1014.00 
Entrenamiento de tntegrací6n de Trabajador Nuevo 20.33 24 
Entrenamientos de Inducción a contratistas eventuaiE 0.00 o 
Entrenamientos Especificas 31.00 31 
Total 340.91 1069 
-
Se obtuvo un total de 340.91 horas hombre capacitadas en el mes de JUNIO 2014 
Siendo el índice de Capacitación de 0.32 
Cuadro N° 35: Índice de capacitación- junio 2014 
INDICE DE CAPACITACIONES 
-
No HHCJULIO 340.41 
N° PARTICIPANTES 1069 
~ IC: HHC¡NO PARTICIPANTES 0.32 
0.32x60 = 19.20 min/día, 
Lo que representa un 5.64 % del total de las horas hombre trabajadas. El índice de 
capacitación podrfamos decir que se mantiene respecto al mes anterior. Según lo 
considerado el mes anterior, hemos mantenido el índice mínimo de 0.31 
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Cuadro N° 36: Estadística de Hombre Capacitados- Julio 2014 
CAPACITACIONES MES JULIO 2014 
Horas Hombre de Capacitación 
Tipo do capocitoción Horas 
Entrenamiento Diario de Seguridad (Chartas de 5 mlnu 188.00 
Entrenamiento de Integración de Trabajador Nuevo 9.25 
Entrenamientos de Inducción a contratistas eventuales 0.00 









Se obtuvo un total de 218.08 horas hombre capacitadas en el mes de JULIO 2014 Siendo el 
índice de Capacitación de 0.26. 
Cuadro N° 37: Índice de capacitaciones- Julio 2014 
---
INDICE DE CAPÁCITACJONES -
WHHCJULIO 218.08 
N° PARTICIPANTES 855 
N° IC: HHC/N° PARTICIPANTES 0.26 
0.26x60 = 15.60 min/día 
Lo que representa un 7.15% del total de las horas hombre trabajadas 
6.2.1.4 Ejecución del Programa de Inspecciones y Observaciones 
El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional establece inspecciones y observación de la 
tarea (anexo 6). Los registros utilizados indican en el anexo 7. 
A Inspecciones de Condiciones sub estándar. 
En el cuadro siguiente se hace referencia de las condiciones sub estándar registradas 
y regularizadas: 
Cuadro N° 38: Inspecciones de Condiciones sub estándar 
CONDICIONES SUB ESTANDAR 
RESGISTRADAS REGULARIZADAS 1 
15 15 1 
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Figura W30: Condición sub-estándar 
B. Inspecciones a Instalaciones. 
Del registro de inspección a instalaciones, se hace referencia a observaciones 
identificadas y registradas en el formato, encontrándose según se indica en el cuadro 
siguiente: 




C. Inspección de botiquines de primeros auxilios 
Se levantaron observaciones identificada en las móviles según se indica: 
. _,... ----· 
MOVIL PLACA M4D 894: Conforme según registro adjunto. 
MOVIL PLACA M3G 332: Conforme según registro adjunto . 
·-· 
1 ·-L .._ 
~ . '~ 
. \ ~.· 
o. ' r;:,:, __...,.;? 
Figura N° 32: Inspección de botiquín de primeros auxilios 
D. Inspección de EPP 
No se identificaron observaciones. 
l 
. ...-, ·~ 
~ _¡v· 
..-- L 
,r. ·---L .... 
~ -- ~ - ~ _J.Ii ___ .J:i;.,/4------,-------------' 
Figura W 33: Inspección de equipo de protección personal 
E. Check List de vehículos. 
.1 
! l + 
t:' -
Se realizó inspección a las móviles según check llst de la empresa, de las 
observaciones identificadas se regularizaron a la fecha. 
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F. Observación de la tarea 
En el cuadro siguiente se hace referencia a los actos sub-estándar registradas y 
regularizadas. 
Cuadro N° 40: Actos Sub- estándar 
. 6.2. 1. S Evaluación de AST 
El registro de EVALUACION DEL AST representa una herramienta de seguridad que permite 
evaluar los AST de las diferentes actividades que se ejecutan en obra. 
El cuadro siguiente muestra el resumen de ASTs generadas y las auditadas a considerar para 
el informe de julio del2014. 
Cuadro N° 41: Reporte de análisis seguro de trabajo 
6.2.1.6 Reporte de Permisos de Trabajo Generados 
Los permisos de trabajos representan una herramienta de seguridad importante en el 
control de los riesgos, este documento autoriza a cierto personal a desarrollar actividades de 
mayor riesgo siempre que se cumplan con ciertas exigencias mínimas: experiencia laboral, 
manejo de extintores, trabajos en altura, trabajos en caliente, otro. 
Los permisos que se han utilizado hasta ahora, son los siguientes: 
~ PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE 
~ PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 
Cuadro N° 42: Reporte de permiso de trabajo 
¡ REPÓRTE DE PÉRMÍSOS- GENERADOS-· 
. 
-
_ _._ -"""'• ...... 
-





6.2.1.7 Cálculo del índice de Accidentabilidad 
En el mes de Julio del 2014 se reportó 8239 horas hombre trabajadas con cero 
accidentes incapacitantes o mortales. 
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Cuadro W 43: fndice de accidentabilidad 
lJ~it©11)JJ ¡,¡_"""(;_l]}]Ji~i; ~Jll&W 
DESCRIPCIÓN nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 
1. Total Horas Trabajadas mensual 3638.50 3713.50 3,645 4,995 5205.00 5751.00 5832.00 7218.50 8239.00 
2. Total Días de Accidentes mensual 
Por Delcrosa 3.00 16.00 2.00 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00 1.00 
Total 3.00 16.00 2.00 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00 1.00 
Indicador de Severidad de 
Accidentes de Trabajo (ISA T) 
Mensual ~ 4.®lli.G:íil !Mífi~~ ffiillj) ~~~ .. (trffl.W t . (!llill) tlli:(({J ü~fU~' 
Acumulado (jlgj\,J;"~ {~' :M:m:fA11 ffiillj; lm~ tmf:.1(!-Ú 01ID1J !1ill!J '[itlí_~ 
4. Total Número de Accidentes 
mensual 
Por Delcrosa 2.00 2.00 1 o 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
Total 2.00 2.00 1 o 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
Indicador de frecuencia de 
accidentes de trabajo (IFAT) 
Mensual ~ ~t;'W 'f!fl{l~ ffiill!) í)<:J&ú~ n '7rillii.i3 (WID) ffiill:t) í;~í_;.j)i 
Acumulado ~~ 1m.ll00 gy,¡},_~~ (!l.(iJ!J íJW..[!;Q ú'?'~:J ffi.(OO) llli!D) oe:r.Jff; 
Índice de Accidentabilidad (lA) 









• A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 29783, se pudo observar que el 
cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo 
cumple con el 33.33% de la planificación y elll.l% de la implementación y operación 
del sistema de gestión, algunos temas relacionados dentro de los elementos del 
sistema de S&SO con los que la empresa no cumple se destacan entre otros: 
> La falta de un área encargada de la seguridad y la salud ocupacional en obras, ya 
que actualmente la jefe de gestión humana es la encargada de los temas 
relacionados con el S&SO y no alcanza a desarrollar las actividades que se 
requieren. 
> La falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con los 
temas de S&SO. 
> La falta de procedimientos para la identificación de riesgos, y de documentación 
relacionada con las actividades de S&SO. 
Por estas razones el presente trabajo alineó los procesos de la organización con el 
sistema de gestión de S&SO, desarrollando actividades que involucren a todo el 
personal de la empresa. 
• Con las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa DELCROSA S.A, se 
evidencio la falta de uso de los elementos de protección personal por parte de Jos 
trabajadores, por esto se desarrollo un programa de capacitación el cual tiene como 
objetivo fundamental sensibilizar al personal e informar las consecuencias que estos 
pueden sufrir al no utilizarlos. 
• El diagnóstico realizado frente a los requisitos exigidos por la normatividad Peruana 
muestra que la empresa cumple con el 32% de estos, lo que evidencia la falta de 
conocimiento en los temas relacionados con las normas que se rigen en Perú sobre la 
seguridad y la salud ocupacional, y peor aun las consecuencias que pueden repercutir 
en la salud de los empleados de la organización, es por esto que se hace necesario el 
diseño de un sistema de gestión de S&SO que contribuya con el bienestar de los 
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trabajadores, minimice los factores de riesgo a los que se exponen sus empleados, y 
mejore de la productividad de la organización. 
• Se implementaron métodos de control para eliminar las fuentes generadoras de 
riesgos y prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los trabajadores, 
lo que demuestra un gran compromiso por parte de la gerencia. 
• Se estableció el plan de emergencia para la empresa de DELCROSA S.A para proyectos 
electromecánicos., el cual da las directrices para tener una buena reacción en caso de 
que se presente una, además propicia la participación de todos los empleados y esto 
fomenta un buen clima organizacional. 
7.2 Recomendaciones 
• Es muy importante la implementación del sistema de gestión de ~&SO ya que no 
solamente garantiza que existan procedimientos que le permiten a la organización 
controlar los riesgos referentes a la seguridad y salud ocupacional, sino que también 
reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a esto. 
• La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración de la 
prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de 
herramientas y actividades de mejora. 
• Se deben realizar mantenimientos preventivos a las maquinas en las ejecuciones de 
proyectos y revisar periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con 
el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos o deseados, garantizando un buen 
ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta manera de 
aumente la productividad de la empresa. 
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• El compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con el sistema de 
gestión de S&SO, es de gran importancia para que se cumplan con los objetivos 
establecidos por la empresa. 
• El incumplimiento de las normas legales vigentes puede acarrear sanciones como se 
especifica en el artículo 45 del Decreto 614 de 1984, las cuales pueden ir desde 
doscientos salarios diarios mínimos legales hasta por una suma equivalente a diez mil 
salarios diarios mínimos legales. 
• Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la organización 
para concientizarlos de la importancia de su participación en todas las actividades 
relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional ya que no solamente tare 
beneficios para la compañía si no que también mejoran las condiciones de trabajo de 
ellos mismos. 
• Con el objeto de lograr un efectiva implementación del sistema de gestión de S&SO, la 
empresa deberá contratar a una persona con las capacidades requeridas para liderar 
este sistema, que tenga los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de 
este. 
• Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso de los 
elementos de protección personal y la implementación de medidas de control, para 
que los empleados de la organización adquieran un compromiso con la seguridad y la 
salud ocupacional, trabajen en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. 
• Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de S&SO 
es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no 
conformidades y realizar el respectivo seguimiento, es de gran importancia la 
realización de estas, dado que proporcionan los lineamientos necesarios para que la 
empresa logre sus metas. 
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• Es importante establecer medidas de control para los riesgos identificados, que 
aunque no representan un alto riesgo, pueden traer consigo consecuencias en la salud 
de los trabajadores dado que se presenten accidentes o enfermedades profesionales. 
• Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la compañía, 
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-daoufl.mm. 
Ml<ulo33.Autooldaddol....ntydttouporv1Mr 
Loy 2!1183 Loy do So9rtdld y SaUI en el 'lnllloiO e <:on'itj do SOQIIIdlcl y solld . ., ~y todo$ los"'" portc~penon li-do CleS!I6n de 11 ~y SáJd..,., Trájo _..., toi!Mir1dld "'"nqJeton pmo_,.--.... ---.. -'*"VV-"'"pormllanllo&nt>oja<lam-. o Nonl'llldenltlcldo81os_del_con_enelusco. 
Articulo~~ fntomodaMj¡urldldyaalud meltnobojo 
s. ....... conReglomorlbtntsmodiSSf. Petonoool!lriogocloa 
Loy 2!1183ley da ~y SW! an 81 Trobljo Lll---o ... .,.,....-'"',.,._-do-- y..., .... h!R!IO. da cort-""" ... chposlcforwo"'" ~., 2 ...,_ 
- lotl!rlllajlclom (Vtrltlcor .. Art zc 0601»-2005TIIl 
Ml<ulo M. R._nubllldldn dtt .n.ploadof den! ro dol- do Ooell6n do lo Sogulldod y Solud on ot Trobo)o Pen....,., .. _ _. • ..,._y_onethl>ajo,el~-
a) l!nftOOT• ...,..........,., cec>~a dlll~r«tmo do MgtlldlclyalJ<Ienell'8bljo. Se..,...con_ ... _.do~"'*"C.VOOdoRIS. 
Ley 2!1783 Ley da SOg.llclod y SMid en 01 Tnobojo b)R-no ....,.di...., c:opoclllQoneS aloftóon- do &egl.l1clldySillllen olhlbojo. 2 R~docapod-. R-••-••doSSTon<Otihloa c)Actliforofccrfttodo......,lldoSOI1pd6ndolosreco•e- ... do--y!allllonall'ellojo. 
do"*'*· d)_, ___ sylclndaacongocodo,_.pono.,p;rtq¡adOndolosu.bejodaresen""-do-enla-
e) Elolltnr un.,. do tloogóS con la ~CI'ido lo "'1)iii'Clecclolncical. ~do lOo hbejldotes. dMoQodoi y el-do--y Mlldlll <C tallojo, el cutl--..... ·- ~- ~ - - ~ - - - -- - - ·- -- -
LEY29783 
~ 
-do·-'-' TlloiO c.pJiulo o-tlpcl6n dolll...,...., Logol 
~ ~ -do~ 
i:: 
o Alllculo37. -<MIInHdo-doiS-doGeodón dolollogurldldrSoluf..,ol Trabtjo 
-
Port.-or 01-de Gestó~! do ~y s.uren oiTht>ejose"'"l!e..., -ilitlalo-dohade-oomodt!J'Odcodllles1adodefa SIWdy Se cuenta con lnlo!me de Aodb1a del SCI de SST eon fecho del l.ey19783 Ley de Segt.rtdodySeUcl enet TrabejO = 1 33.3 
.w --enei!Aibojo. Loa-ob- _ _. .... canlo_.,_Loyy_clqoosl...,.logofeo ~-Y_,do_pora plonlll<wr, opicor 28/t1120t1 . 
-c. el,._ycomorefs'onclapenomeclrSll""*'"'c:cn!lroo. La-eo-atodoSioa~yalaa~sslnclcoloo. a 
Aotlculo41. Objeto do la ... po,.lol6n 
La --pamfla: 
a)-flalrlaafMioo-eneiSistemadeGeslóndelo5eg!JI1dady6eUiilneiT......,. 
Ley 19783 Ley do Segt.rtdod y SIUj en el T~ b)Mopterln-¡hWinlmy--.penoeln'inlro"""*-lospelgu.-allra!>ljo. NA Rel-e)-elintetcantio dolrtormaciOn sobro los IOSIJtados de la -"""'y saUI en el trebejo. 
d) Ajl0<1Ir WormaciOnpano dolonr4rlariiiiP--do~ yc:ontordopoi¡Josyntsgos se eplcarly- -ellcaoaa. 
o) SoNirdobase para 11 adojlciOn do docl- <JJO ft1191nporelljetG""*""'Io- do i>l ~y el conrot do los rieSgoS, yol- do Gestó~! do la Segt.rtdod 
ySOlJIIeneiT"""". 
> Articulo 411ni'Oo1igoclóná 1M acclcl- all!onnododoaolncldl!lln 
o La~dolos-.-elncfOenlos-oanellr'IOOjoy""'etee1osonlo-""'Yoai1<1ponrjto_los_dolfosgoanla - nosen1*1 frl\onlgandoloolr<:l_y_ poro ley 19783 Ley de~ y S.Uien el Trabajo :; orgariZadOn,laa cauoaslrmochlas(a-yc:crdclales..-ndaras), loa CII\ISaO bálcas (flctoros.,.......,!Osyfoc1!nsdeltobajo) yCUIIIIJierclf"""""• del!il-clll o nosehadellrldo_lo_alos-enol 
... GHIIcln dolo Segt.rtdod y Slbl en el Tnobljo, par11 lapllritleodón do lo acción--. portlnenia . 11.1 lnsOudM>delo---c.. 
a Articulo 43. Audltodn dol Slolemo do Gmlón da lo Sogutlded r So1ud on •1 Trabajo 
Ley 19783 Ley do Sa9ortOad y Soul en el Trabajo B.,._-...._. pert6dlcos a !In de.,_.- 11 eiSisllrna do ClosiOn de la Sa!ror!OadY Sliud en el Trabajo ha- aplal<fo y es l4eCuOdo y oflcoZ peno lo 1 l;locucl6n do lopresenle audllor1aas para ..,.denclarel~. p<e'All!dóndo r1aogos ~B~>orWsylo ~y ni.~<~ de los nbQI4ores. Lo auc11orta se realZa por -lndepen(terllos. En la COI'1SUil sobro 1a setecc!On c!oll!ldtoryen 
-IIIOfasosdolaiUCita1o, lnclidoel-.dolos....-dolarmma,se~loPif'lc:lpec:i6ndolostrol>ojooloresyc!Oousr--. 
Afllculo4A. Efoctoa do lolltlldltorlta oln-lgaclo.-
1 
t.ey19783 Ley de ~Y Soklden el Trabojo lal m.estgactones y In-.-. pemdr a le <frecd4n do lo- <JJO lo asntogll90baf clel- do Gostón do la Sa!ror!Oad~ sat11 en el Trobojo rq,ros o lineo pm¡ms y-. do ser el coro. cnn-tioa en lo poiiiCa y oll¡d-.osdel-. sus restJtados deban-~ ol a>m11t do ~d y ..usen el trebejo, a 
roshllaja<loreo v• .... or;au.- lhfcoles. 
1 
Artlculo4 Dlopoolclo"" dol moj"""ll!!errto eomlnuo 1 1 
lal~ adopladls par~ lo""*'"' """"-clel- do Gedln dolo s.p.tdndy satllon·el T~-an.....m: 
o) Leo cliloiM>O do la--y soUI en el WbOjO do lo"'*'""- No Sé cuenta con: ! 
S: 
b)l.o!l-doloo_do_deloO~y·-delos-. 
i =.:~:"c=.=:=::o.:::::-.:..... 1 c¡Lóil.........,..delo~ymecldbndoloolldenda. 
d)la ·~do------·~-coneltrollojo. logalot--1-lrwpoceloneo c!O SST. Lay29783 Ley clt~yS.USonel T~ o e)loa~y-....dolooaucltórl .. y_..,.._porladrecd611dtil!l-. 1 
:; 1) Las recooua-es do!.....,. do_,...., y seUI en oltrobojo, o dol ~do-- y SIIAid en el trebejo y por ·~- de •-en pro de ! 18.8 No se cuenla ccn; ... 
........ R-dota~ymédldóndolae!icada.normo11Vá c.. g) Loa - ...... ,.,....~oge~es. a.pecltlca-
ni h)Los.-dOtasinopecdonesdotrabejoysusrespact\iaa-dereccmendadOO.-y~. 
~ 1) Loa OCIJOIÓOS«<OMrldonolesy-. <IOtrobojo. 
Astlculo41.Roolol6n<MIM.,_oodol_.._ ' 
Ley :i9783Loydo ~y Sollll en el f"""''> LosprOCOdlrri-del~onlag¡!StdndlllaSfgLiidodyseUIMaiirabojo .. 19111san~allndé ___ y_enel""'*<*<do11Jó o No&Oho<Íetlridóla--deiiJó¡W<I:ad-
lieo¡¡OSoood-aJhl>ajo. 
___ !
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L.EV 211783 
-doto-LAto! 11tuto C:ll¡!lulo ~dei~-Logol 
C:UII~ 
~ .. -lodo C....,.._ 
= Altleulo 711. Adeeuact6n dol traboltdo< ot punto do trabajo 44.4 
- 'a Ley 29783ley do liago.l1dod y saut en al Tl'abejO Loshllaja--<IOiecho•oer-encaooda aed-CIOI"'baao<>O!ftlmodod~a-puesiOq.¡o~monosrteogopon~ ou~y NA Re!-~ -~~~~-do--~ydocatagorfl. 
Alltculo 77.-do toelnlbal"""'" doc<>ntmtmo.oubconlrotlotnr- S.nl8lzlnlos~-dequese-losnt>ojoo. oo 
Ley 29753 Lay do~ y saut anol TrebaiO Lot..,._,......,.. ... su.-dedde~que~111nc:do-contiOifllln<IOrocon..,..tls1ot.ldlcorft-.-·~do 3 




TodO.......,.._ oiMiriS!e<lodoTrtbejoy -ón doiE!re*IO to si¡¡Uento: 
a¡Todoltddon!ederabojomotlll. 
Ley 29783 Ley de Se!JIIdad y Sillld en el Trai>OIO b)Los~~que-en~lallkldylltniog1dodt1slctda101~oallpalitocten. o No ...... ropol18do rlnglln acetdonlo "-.. de \'8llafO 
c)~otrofp<>dO ~\ladón que olln o-en riesgo la'l!da. tráglldodf!Sicay~ dol troeojldorsuscn.daen ottoml>rtolll>oiOL 
Aslnfsmo.looctrnomfdcOI-q.¡odendonalnllojodOrparprtnorawz-..-donbojoyonl-pro!-~ollaque .. 
$Sima ta ~tao>~ <10-s ostlnobl~ alrtannoral- da TrabOJ<>yPromodóndal EnliOO. 
Articulo 111 Ra¡>o<to do tnfonnaclon con taborao bajo -•dzoelon 





~ lal-~-~~~to--oquesa......,ataclot1ntdónle9'ldo---queaf-•""""""'~· Ley297S3 Lay da~y Sllbl anol Trellljo ~~l(l,.>fOI- da su-dO Ofi'!IIOO • ...,_par elcenlro m6dcoasistlndllpOble<>oprtYada, dOnlrO dounpiiZOdo cinco dln-doconocldo al NA o NosahO.n~-OCI.IJII-. 
~ ~al-doTl'al>ojoy-óndoiEirjllaOyal--.,doS.ul. 
a uomiiiOnal...,..,._dOaota_dO_ .. _do_ contosproéeelnferioi-doJamallrla. S Artlculo87.Rtotam>do-dotrabajo,onf-ocupoclonatooolncktentnpollg-
Ley 29783 Ley do Sa;ll1dady S4lxl en al TraiJOjo las-I!!Tjlleodoras-contorconmraglmde..-nsdotrabajo.ent-~o-J>OIIJt>OOI""'""'*"'enelcenlro<So-... o No sec:uonto conr~domdo&looaccl<lornes a-o ---anloo~dO"-<!ón-partoautorlcta<l-datni!JOjo.alllrhmosa-...-III'C!Mdoal-..opartllj>OCIOdo ~.... _.... 
,.:a 
- allos poolettoras ·-
~ Articulo 88. Exltlblclon y arcltlvo da roglstroo Ley 29783lay da segtn.dy SoUitn al Trti>OIO Enloo~dolrtlpOCdlln-porto~-donbajo,ta...,._ __ ol~""'"'manclonaanatadtcuto87,-amo o No..,_ con'"!l""dO lodos loo-=- elnddentes ~IOI-ocunldosantoadoceOII!mOOmesaay--partspodododnco-~ai..,....A4ri"•tos~dalo ..,..,_, ~.... _.... ,_ 
--toac:qiasdotos-do.-dohl>ajl>. 
E-
ley297S3Leydo~ySSlxlanoiTrobajo Alllc~ 111. Rogtmoon cuodo pluralidad do- NA No .. hanpr--*> COSOido '*'"-do.-. ~~~~-suceso.,...testonooamúdoun~.-~unragll1rodoacct-doi"'baaoparcadll~. 
ArtiCulo 82. -lgact6n do 1 .. acctdtniH da I!Obojo, anlonnodadn ocupoctonaiH tlnctdontea potlg,....,. 
Ben'C>Ioa<lor . .....-contosr.--dotas~olncllcatasohllajldcre$,-tos11M!s11goclanesdo101-datralllljo, ont-
- se-IIWOStgandoloo-y accldantes, pero no 
ley 2!m3leycllt ~y Salxlonol TraboiO --•-J>SIIIrOSOI.IOI ___ COITU'i<odolelo Mortdod-snl>10 dohbajo, -tas-de_.aóna<loptodao. 2 n~~dO~b~oiOa~anat~ 
:: e""'*'-·~•conra~--dahbalo.rodZonlu~dotos-dohbalo""""""'conlo~dotoo da lo---......-rnesdotos~-·nbojadoru. 
C) 
-; 66.6 ~ Articulo 03. Flnolldod do IHinvostlgaclonoa A<:luatnor*soasitn~tosJncldenlesy~perono ~ se-..goniOa..-clltllobajo,ert-~tlndllorl!asPdiJOIOS,do -conto~deldal\o.,.._ ortesgopolan<tat.conatnndo: 
a a)c:o.rv-to-.clltllll-.da~ysalxl ... almornen!Oclaii'II!Cho. se~~dO~b~ttoa~enatnmdw Ley 29183 Ley do ~y saut en el TrabaJO b)llo!Omina<to....-ddomcc111<ardc:Nt-s. 2 ele la--
e)~IO .... cla.-enelplono-como...-oldotasd~..,11'1110riada~oy-daacd<lantasdohbljo,..,_ SOhan_lu...,...lrml<lo1nybi!llcat.peronosthan 
~·-PII!JOSOI. dotllldotas~ptrO-todoslóSCltiSOS-. 
o Articulo 103. lt"ponaobltldad por lñcumptllnltnlo a lo ollllga<t6n do ~ntlar lo oogutldad y .. tud do loa~ _ ....:~_ Enl!101i!ltado~ysalxlanelhlliJo.to-atrllloadtn prlndpolfOSPOildO~pariii~CJIO.onoucaoo.soc:omoilnparal~daiO 
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CUMl'l..ManO AcclocleSa T-anee 
............. de lal'llllnn. Uglll Dncllpcl6n del Alqubllo !.Aglll rnc....,., .... IIO llt'MO Evllllncla de CUIIIIll ••* 
Attfculo 18.· La QeSti6n de la oegurtdad y salud en el trabajo es responsallillda del empleador, QW8n asume el lideraZGO y compromiso de liSiaS aciiYidades en la Se ha deleQ8dD las fUnciones al Representante Se IIIOOIIIIenda inCluir la partlcipaclón de 
otganizacllln. El empleador delegara las fUndonea y la autoridad nec8$llrt8 al personal encargado del dealmlllo, apllcaci6n y resullados del Sistema de gestión de de la Dlracx:ión (Gemn!e de Manufacllm) y 88 O.S.OO&-:ZOOS. TR Regtamento de seguridad y Salud tiene ptanH!cade la Revisión del SG de SST P« las Gerencias en loa programas de 
en et Trabajo ta segundad y IIIWII en el trabajO, quien NJndlfé cueniR de sua acciones 11 empleador yto aulolldad competente, ello no lo exime de su deber de prevención y, de SI parte de la Gerencia. cada - o secd6n aJ8IIIa lnspeoclanes y evklllnclar su ser el caso, de teSaR:imlen!o. 
con partidas asignadas a SST (se Incluye el &tea cumpl1nllento {1 X Semeslre). OOEM: Artfculo 26 de la Lay 29783) deSIG). 
Se cuen1a con CronogrM. Anulll de 
~donde·~- Otftnlr lea neceeidacles de Clp8CIIadón. Aftlclllo te.- E1811111MdDr deiiM ~ requ~~~~os de compel8nCia ,_......, .,.,. cada f)UMIO de nbtiO y lldoplll c11sp011c:1onn pera que IDdo ~de relaclonadoa a Segutldad y Sllud Ocupacional, 
el programa de C8piiCitaciolleS Y O.S.OO&-:ZOOS. TR Regllmenlo de MQUIIdad y Salud la orgenizad6n - Clp8Cilac:lo .,.,. uumlr debetet y ~ reta11voa a fa seguridad y Slbl, deblenclo asúlblecer ~ de ' No pero no pulde evldellc:l8r 11 ~de IDdo ellldencillr 111 ~de IICUtrdo en e1 Trablljo ~ p..-a qua• toor- y rne111ng1t las CiOII1I)ÑI1da8 eSlallleddas. lo ptllllltado. 
• lo planiftcaclo {llempo y plfaOI1III (IOEM: Attio.llo 27 de la Ley 29783) Elte CtonoQrwna adernú, no c1emuee11a ~). dlnlnenla la deftnlcl6n de !al JliiCNidedM de 
Clljl8Cil8d6n P« puulo de tnlb¡jo. 
O.S.QO&.:ZOOS. TR Reglamento de SBQUr1dad y Salud Attlculo t&.- Las empresas con 25 o más trabajadot8s deben c:onstilulr un Comlt6 de SeQilrldad y Salud en el Trabajo, el cual estaré constltufdo en forma paillllla, 
es decir: con Igual número de repma11antes de la parte empleadDra y de la parte trab$d0nl. NA NA NA eneiTrab@ (Modificado por: Artfculo 29 de la Ley 29783) 
Artlcllto 20.- Las llfniJI"8S con 25 o mas lr8bQjadores deben constlllli' un Comt6 de Se;ur1cled y Satud en el Trabajo, el cual esiSté constituido en forma 
perttarta, es decir. con Igual numero de representantes de la parte empleadonl y de la par1e tralJajadorl. 
Son flmdones del Comll6 y del Supe!Visor de Se¡¡UI1ded y Salud en et Trabajo: 
a) Hac:er c:umpflr et presente Reglamento, las nonnatlvaa aactortaleS y et Reglamento Interno de Seguridad y Salud de cada empma. 
O.S.OO&-:ZOOS. TR Reglamento de segwldad y Salud b) Aprobar et Programa Anual de Segulldad y Salud. 
e) Realizar tnapecciones peri6dlc:as a las fnstatadones de la empresa. NA NA NA eneiTrab$ d) Aprobar el Reglamento tn1emo de Seguridad y Salud. 
e) Reunirle mensualmente en forma Ol'dinat1a para analtzary evaluar el avance de los objellvo8 estab!edclos en el ~ anual, y en forma extmordlnarfa 
para ansllziW los accidentes gravaa o cuando las cln:unstancias lo exijan. 
f) Analizar las cautas y las esladisllcaS de los lncldenlee. accidentes y de las enfermedades ocupaclonalas emitiendo las recomendaciones respectivas. 
(Mocfdicado por: Artfrulo 29 de la Lay 29783) 
O.S.~:ZOOS. TR Reglamento de seguridad y Salud Articulo 21.- Los llabajadores deben elegir a sua repreaentantes o delegadOs de SQgulided. quienes Integran el Comité de Segundad y Salud en el Trabajo. NA NA NA en el Trabajo (MOdificado por. ArtfcuiO 29 de la Lay 29783) 
Altlcu1o 24.- t.as empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su Reglamento tntemo de Segulklad y Salud an el Trabajo, el mismo que debe contener. 
a) Objetivos Y alcances. 
b) Udalazgo, compromisos y la pollllca de seguridad y salud. 
e) Alllbuc:ionea y cbllgadonea del empleador, de loS supervisores, del comllé de seguridad y salud, da los trabajadores y de las ~ que les brindan 
O.S.OO&-:ZOOS. TR Reglamento de seguridad y Salud seMclos sitas hubiera S1 Se cuerrta con Reglamento Interno de SST. en el Trabajo d) E$1ándares de eegutldad y salud en tasope!liCiones. 
e) Eatmldares de seguridad y salud en los servtcfos y aciMdadea coneJ<BS. 
f) Estándares de control de los peligrOS ex1stentae y rfesgoa evaluados. 
g) Prepal8CI6n y~ a emergencias. 
(Modificado por Art. 34 Lay 29783/ 1/lgente hasta prom<fgadón nuevo reglamento da Lay) 
Articulo 25.- Para mejorar el conocm!ento sobte la seguridad y 18lud en el trabljo, et empfeador deberá: 
a) Fecllltar a lodo trabajador una copla del Reglamento Interno de Segur1dad y SeMI en el Trabajo. 
0.$.009-200$-TR Reglamento de aegurfdedy Salud b) Capacitar al traba)adot. NA NA NA 
en el Trabajo e) Asegurarse que lo ponga en pnld!ca. 
d) Elabonlr un Mapa de RieSgoS del centro de trabajo y lldtfbllfo en un lugar vlslble, 
(Mod'dlcado por Art. 34 Lay 29783) 
Arllcvlo 30.- La supeMeiOn debe pemt!1lr: 
D.S.j)0&-20Q5.TR Reglamento de 88IJUridad y Salud a) klenllftcar las falles o detk:lenclas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el~. NA NA NA en el Trabajo b) Adop1at tas medlda8 preventlvls y correctivas necesariaS para ellmlnar o controlar los peligrOS asociados al trabajo. 
(Mod!ncado por Art. 41 Lay 29783) 
Arl. 31.- La ~ de los accidentes. ~ e lnddentes relacfonlldoS con el trabajo y su& efectos en la SO!Iurldad y salud. debe permitir ldentlftcar 
o.s.~:zoos. TR Re;tamento de seguridad y Salud los faetOte8 en ta organtzaclón, las causas Inmediatas (actos y condlciones subestllndaii!S), las causas baslca8 (ractorea pe110na1e5 y fal:torea del trabajO) y NA Referencial Refenlnclal en el Trabajo cualquier deficlem:la del Sistema de Gesti6n de la Seourldad y Salud. para la planl1!cadón de la acc:kln torredlw perllnente. 
(IOEM: Art. 41 Ley 29783) 
1 - , 
-· --- ------- ---- .... -- ---· ---- ··-· ---------- -·-· -·-·-·---- .... - ...... 1 
CUNI'UIIIEHTO AcclonMaT_..,.. lfOinln de leltor1M Legal llMcllpc:l6n ... Alqulllto Llopl ~SIINO l!vlclencle de Cumplfllllento 
Art. U.· El empleador realizala audltarias per!ódlcaS a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de la Segu!ldad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es 
D.S.OOS.2005-TR ReglatnentO de segurtdad y Salud ~ y eficaz para la prevención de rtasp labotales y la segurtdad y salud de los trabajadores. la audllolla debe ser IBIIIlzada por auditOres 
en el Trabajo Independientes. En la consulta sobr& la sefecclón del auditor y en todas las fases de la audHol1a. induklo el an4llsls de los resultados de la mlsma, se ~ la NA Relerendal Refmenclal partlcjpadOio de los trallajadores o sus representantes. 
(IDEM: Art. 41ley 29783) 
Alt. 33.· Las lnvestigaclo11es y las SUditOita8 a las c¡ue se rellen!n los attlculoa 31" y 32" de este Reglamento deben pennlllr a la dirección de la emp¡esa qua la 
D.S.OOS.2005-TR Reglamento de S8llllllded y Salucl estrategia glObal del sistema da gestión de la segurtdad y salud en eltrallajo logre los fines previstas y c!etermlnar, da -el caso. cambios en la polltlea y olljetivos NA NA NA eneiT~ del Sistema. Sus resultados deben - comunicados al Comité da Saguridad y Salud, a los trabajac!ofeS y a - reprasentantea. 
(MOdlllcado por Art. 44 Ley 29783) 
D.S.OOS-2005-TR Reglamen!o de S8llllllded y Salud Alt. 38.· LOS procedlmlentoa de la empt'888, en la ges1fón de la segur1dad y salud en ellrabajo, deben revisarse per1ódicamente a ftn da obtener mayor eficaCia 
eficiencia en el control de los riesgOS asociados al trabajo. NA NA NA en el Trabajo (Modificado por Art. 47 Ley 29783) 
Art. 38.-La pollllca en materia de Sag¡.wjda<l y Sllud en llllnlblfo debe pnopldar ti mejotatniento de In condk:konea da sego.wtdad, UlJd y medio llltblente da 
~· a fin da evitar o J)AMIIIlr daftot ala lalld da loa lrllbajadorH, como consealenda del: SI 1111 cuenla con proc:edlrnlel*> de Revili6n del La Polllca de CUAS del16/0912011 no 
D.S.OOS.2005-TR ReglamenlO de segurtdad y Salucl •> 1!1 cumplimiento de 1111'101111U de MQUifdad y Ulud en ti trlbljo. No SIG del23108120l1 R...,13, donde se cleftlle la es es¡iecfflea psora la organización. en el Trabajo b) la ptUtecc:ión de la segurldaci y llllucl da tlldos los~. peñodlcldad (1 ano¡ para la niYfll6n (lnduye"' Pendlenle la cftJIIón da la Polfllca a 
e) la mejotl c:on4lnua del ~ delllllema de ~ de la seguridad y lalld en 11 trllbajO; y Polltiea) IOdOS los contrl1ltiM 
d) lllnteQnlcíón del t1stama da getUón da la SIIQ\IIICIId y llllucl en el trabljo con otros sls!MnH. 
Art. 39.· 1!1 empleador, entra otras, tiene las obligaCiones de: 
a) Garantizar la seguridad y la salucl de los ltabajadores en el desempefto de todos los aapectos relacionados con su labor, en el centra de trabajo o 
con ocasión del mismo. 
D.S.OOS.2005-TR Reglamento de segUIIdad y Salud b) DeaatYOIIar acciones permanentes con el ftn da pe!fecclonar loS niveles de proteoclón ~ NA NA NA en el Trabajo e) ldenllflear 19!1 mocfiflc:aclone c¡ue puedan darse en las c:cndlclones de trabajo y disponer lo necesariO para la adOpd6n de medidas de prevención da loa 
r1eSQOs labOrales. 
d) PractiCar exmnenes médicos antes. durante y all6rmlno da la relacl6n laboral a los trabajadores, acordes con los riesgOS a qua estén expuestas en sus labores. 
(Modlflcado por M. 49 Ley 29783) 
D.S.OOS-2005-TR Reglamento de seguridad y Salud Alt. 41.· El empleador debe considerar las competencias per!Onales y profesionales de los trábajadotes, en matef1a de sa¡¡uridad y salud en el trabajo, al Se cuenta con el MOF clonde se deflnen los 
en el Trabajo momento de asignal1eS las labores. SI requisitos de rctmad6tl por puesto de trabajo (IDEM: Alt. 51 Ley 29783) 
Alt. 42.· El empleador debe transmitir a los lrallajadom, de manera adecuada y efedlva, la ln1ormadón y loe couoc:lrnlento& necesarios en retadOn con los r1eSQ08 D.S.OOS-2005-TR Reglamento de seguridad y Salud Se cuenta con loS reglslroa da difllslón deiiPER, 
en el Trabajo en el centro de trabajo y en el puesto o funcl6n especifica: as! como las medidas de protecckln y prevención apllcablas a tales rie1goa. SI donde se Incluyen loS controleS operacionales. (IDEM: Alt. 52 Ley 29783) 
Del!nlr la ,_¡dadas de capeclladón, 
Se c:ueru con ~Anual de elprogramade~Y 
Alt. 43.· El empleador debe lmpllltir a los~ oportiN y ~ capecilaciOn y .mrenam1ento en eeour1dlod y lllud en el cen1r0 y pueJto de ~dondesa~temu evldendlr IU cumplmlento de IICU8f'do 
trabljo o IUncl6o espedflta tal como se sellala a con11nUaC16n: retac:lonldoS a SeQur1dad y Selud Ocuple:lonal, a lo plllniflc:ado (!lempo y petSOMt 
D.S.OOS.200S.. TR Regtamen10 efe segurldld y Salud 1)/JJ mcmeniO de 11.1 ~~ SIIIU modlfictad O cllnc:ldn de-· No pero no puede evidenCiar el~ de todo capacllado). 
ene!Trlbljo b) Ourante el detampello de su labor. 10 planli!clldo. Veñ!!Cat que M hayan delln1dO loe 
e) Cuando .. proc1uzc1n camb!oa.., la fUnC:I6n y/o pueato di trabljo yfo en la tecnclogll. Este Cmnograma adtmú, no delnue1lnt rec¡ullllps de c:ornpetenc:la en el Manual 
la ClljiiiCQacf6n y ~ se lmpQr1lln dln1fO o IUtr1l da la jomada de 1rabajo, eeg11n acueroo en1re e1 empleador y 1os !rlll&jadoret. Clnmllnla la dlftnldón da la& riii:IISidades de de Oo'ganluociOn y Funciones u otro ~ p«punto de nbajo. docl.lmentO del sistema de gn116n. 
Sa cuenta con EPP de acuerdo a 1at ac:tMdades Queda pendiente la realiZaCión de los 
D.S.oo&-2005-TR Reglamento de saguridad y Salud Art. 46.· El empleador debe prever que la exposición a lOS agentes flstcos, qulmtcos, biofclglcos, ergonómicos y psll:asoclales c:oncurmntet en el cen1rO de lrabajo, que se reaDzan en la empresa, además da qua 11e mon1toteos aeQiln normativa. 
en el Trabajo no generen datiOS en la salUd da los trabaladOreS. SI efectúan las capacilaCIOneS refel1das al control tnc:llllrc:ontroles referidoS a los pellgros (IDEM: Art. 56 Ley 29783) p$iCOSoclsles y agentes blol6gk;os de los agentes FQBE. (~. aenslblllzaelón, etc.). 
--
1 
-- -----·---·------- ..... ~---·---- ---- --------------- ---------·----- .... 
~ AcciOiwa aT_..,.. 
........ dlllaNocma ...... DMcrtpcl6ndel Alqullllo ..... ~SI/NO ~de~ 
AleQ\nr el c:uonp4lmlenlo del 
.M. 47.· El MlpiNdor debe 8duaiiDr ra .valuaCión de tletQoe ..,. vez a1 ano como m-o CI.WidO C8lllblen ID CQldláones de !tabajo o ee hayan ptCduddc SI bien u he delnldo la ,.vtoión deiiPER P/OCIIdiii1IMto deiiPER que determina 
d8lloa a 1a ulud y IIIQUridad. Silo$ reNIIIdos de la ev8luec:IOn ese rtngos lo 111c1eran -.~e, .. ~ ~. no M pudo ew1ene11r la ITiitlón dll que .. ~ nMMriD malllcea .. la 
O.S.009-200S-TR Reglamenlo de seguriCiad y Sllkld a) Con1rclu peri6dlcoa de la talud de toa~ y de 1M c:mdlclones de !~abajo para dltecla' JlulldoneS "*'~ ~. No IPER luego del accidenle oa.ntdo en 0c:tu1n dll oamtnda de llgún IMI1Io. 
en el Trabajo b) Medlclal de ~ ln<:lukiN las relac:lanadas con tot metoc1os de trablllo y de pn!duCdón, que ~ un mayor nivel de protec:dOn de 11 2011, no enc:ontrMdola ~toa pe11groa Pendiente 111 reolizeciOn de lo8 
tegulldad y ll1kJd de loe trabljadc(aa. y riegOs, ~loa CO!'IIToles aodadOa ala e"*'*- m6clcos psñódlcos .. 
(IDEM- M 57 t.ey 211783) ocurrencill del.c:cldenle. pei'IONII que lnlbaja en c:cndlclonet 
po~~. 
O.S.009-200S-TR Reglamento de seguridad y Salud Alt. -.. El empleador debe reai!Zat una tnves11gac10n, cuando se hayan ptOCIUc:ldo datlos en la salud de tos trabajadores o cuando aparezam Indicios de que las Se realiza la tnvestlgadón de tos acciden!es e P1antftcar mecanismo para la 
en el TrabajO medldas de Pfevendcln resultan lnauflclentes, a fin de detectar las causas y tomarlas lllfld!cl88 COITilCIIvaa al respectO. SI lnc:klentes. Pendiente planlflcar el mecanismo de Investigación de las enlennedades (IDEM: M 58 Ley 29783) acá6n pwa las enfennedadea OCllpiiCionatel. ocupaclonates. 
O.S.009-200S-TR Reglamento de seguridad y Salud Alt. o .. a empleador debe modlllcar 1a9 medidaS c1e prevenctOn de r1esgos labonlles cuando resunen ln8dealaclas e lnsullcien!8S pare ga1'1111tiw ra seg¡nfdad y Se manllenen lnspecdOi 18& a todas las éreas 
eneiTrab$ salUd de tos trabajadores. SI segaln prograrnadón. (IDEM: M 59 Ley 29783) 
O.S.IJ09.200S-TR Regfamenlo de segurtdad y Salud Alt. 11 •• El empleador debe adof)tar laa medldaa necesarias, de manera opoll!.ma, cuando se c1etec1a qua la utiriZadón de ropas y/o equipos de trabajO o de La empresa cuenta con mecanismos que 
en el Trabajo proteccl6n personal representan riesgoS eapedflcos pare la segutldad y salud de los trabajadores. SI permiten la conec:ci6n lnmedlala de la falla de (IDEM: Art. 81 Ley 29783) utillmCión de Indumentaria o EPP. 
SI bien la SIJI)eiVIIIen de seguridad cuenta con De!lt* el~ 8 seguir para que Alt. 113.· El ernpiMdct deber estálleer IU medidas y dw ~ ~~ para que, en cuo de un peligro lmiNnte que consliiUya un t1eiQO autol1dad para dlltner~ ... cuo de 
O.S.009-200S-TR Reglamento de MgUt1dad y s.lud ilnpOrtlln!e o lntolenlble para la seguddac:l y aMICI de lollrabaljadorea, estoa f)lledan il'lteiiiJmplr IUll actlviclá$, e lnc:tutille, si tuera nec:etal!o, ab8ndcnar de encontrarse con pellgro.lrlrnlnlntH que toa tnajadam pue<llln delener ..,. 
en eiTI'Jibajo lnmeclialo el dcmlcilo o lugar ftslco dCnde .. de8ln'ollan 1at faborn. No .. podrjn re&IUIIr ras llbOrea mlenlrU el tiMgO no .. hayaleducldo o COI'II!Oiado. No COillllluyan t1eiQ08 fmpofllnllla o IMolenlbiH, no adMd8deS en caso de ec:ontr.w con 
(IDEM: M 63 Ley 211783) .. cuenta aún COIIInltnJCciones pare que IOt ptllgrOalnrnlnentu que~ 
tr'lbajadofH puedan fnlllnumpir- adMdades. r1esp ~rnports~tet o lniOienbles. 
O.S.009-200S-TR Reglamento de segw1dad y Sa!ud Alt. 57 .. El empleador debe adoptar medlcles necessrtas para evUar la expaalci6n de tu ll'llllajadolas en pe/lodo da embalazo o 1ac1anc1a a laboreS pe!lQtiiSaS de confonnldac:l a la rey de 1a rnatena. NA NA NA en el TrabajO (Modll!cado por Art. 66 Ley 29783) 
O.S.IJ09.200S-TR Reglamento de seguridad y Salud M 60.· El empleador pradlcará examenas rnédlcos antas. durante y al términO de la relación laboral a tos ado1esalntea trablljadores. 
en el TrabaJO (Modificado por M 67 Ley 29783) NA NA NA 
Alt. t1.· El empleador en QJyU InStalaciones sus trabajadores deaanollen actividadeS COf1l\llllamenl con trabajadores de c:onlla1lstas, subconlratlatas, empresas 
especialeS de seMdo8 y cooperativas de trabajadorel; o quien asuma el t;011tra10 ptlnclpal de la misma, es quien garantiza: 
a) La coordinación eficaz y 8llclente de 1a oestl6n en pteY8nCión de riesgos laborales. 
b) La 8llgUIIdad y aatud de los trabajadores. 
O.S.009-2005-TR Reglamen1o de tlllgUifdad y Salud e) La verfflcaclón de la contratación de los seguros de acuerdO a la nonTIIIIMdad vigente efectuada por cada empleador durante ta ejecuckln del trallajo, sin NA NA NA en el Trabajo J)eljulclo de la responsabilidad da cada uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores. 
Asimismo, el empleador vigilara e1 cwnpllmlento de la nonna!Mdad legal vigente en ma1e11a de seguridad y llalud en el trabajo por parte de sus contra11s1as. 
aubcontraiiStas empresas espedates de serviCios o cooperati'las de trabajadote$ que desarrOllen ObraS o serviCios en el centra da !rabajO o con ocasión 
del trabajo correapondlente del principal. 
(Modificado por M 66 Ley 29783) 
O.S.009-200S. TR Reglamento de segwtdad y Selud AJtlclllo 113.- Los trabajadoreS senln consufladOs, antas que se ejecuten cambios en las operaciones, procesos y en la organlzacidn del trabajO, que puedan 
- repercusiones en la segur1dacl y llalud de los trebajadoles y las trabajadof8S. A falta de acuerdo entra tu parte! decld1ré el &mpleador. NA NA NA en el Trabajo (Modlflcado por M 70 Ley 29783) 
Attfculo IS7 .. Loa represantsntes de los hll$dOres en SeQurklad y salud en el Tlallajo llenen derecho a parllclpsr en la klentlflcsclón de los peligros y en la Se cuenta con evidencia de la participadO!• de O.S.009-2005-TR Reglamento de seguridad y Salud avalullcl6n de los ri8Sgot en et trabajO, aolldtar al empleador los resultadoa de las evaluaciones, sugartr las medldaa de c:ontro1 y hacer aegullnlento de tu mismas. SI los trabajadores. Se recomienda genem algún 
en el TrabaJo En caso de no tener tiiSJlWala satls1adolla podmn recun1r a la AutOrk.lad Competen1e. registro (acta) etpeellk:o. IOEM: M 75 Ley 29783) 
Alticulo ea.. Los trebljadores tienen de1echo a ser lnfonnados: 
a. A titulo gn¡pet, de tu razones pare 1ot exámenes de llalud ocupacional e Investigaciones en reladóll con tos r1eSQ08 pare la seguridad , salud en los puestos de Pendiente Informar de manera grupal trabajO. A la fach8, de loa exdmenea médlCOs reallzados ! O.S.009-2005-TR Reglamento de sagurtdad y salud b. A Utulo personal, sobre toa resultados da tos 1ntonnes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relatiVos a la evatuad6n de 1111 saluel. Los SI se ha QUSidado confldenclalkla y se tes ha las I1IZon8S para que se realicen los· 
en el Trabajo 
resullados de ros elWrlenas médicos al ser contldenda1ea. no son paslbf8S de uso para ejercer dlscrimilaelón alguna con1n1 los lraiJajadotes en .m;tma tnfomlado personalmente loa~. eJmmenea médtos, ~&de la 
circunstancia o momento. ejec:uclón de los mlsmos 81100%. 
(IDEM: M 71 Ley 29783) 
1 
0 S 009-2005-TR Regtamen!o de $8IJUrtdad Salud Altlculo 89.· Los trall$dores llenen derecho a ser lrlnsfet1dos en caso de acc:ldente de trabajo o entennedad ocupac:1ona1 a 01r0 puesto que tmpfiqu& menos 
· ·. _ • . Y r1esg0 pare 1111 eegurlded y ~._siempre y cuando étte exista, deDiendo ser capadlados para ello. NA NA NA 
1 --- - ---------- ··-· ------- ---- ---- ------ --- ..... -· -·----- ........ 1 
CUUPI..MENTO ~·T--* Nonlbl'adelloNolma ~ o.crtpcl6n dll AlquJIIloiAgal lnamiPIIR*'Ito SUNO IMdenc:la. CUillpllllllitriÚI 
Altlculo 78.- Loa empleado!es de ledos los secrores de la actMclacl eccnom1ca estan obligados a notificar al Mfnlsterb de Trabajo y Promod6n del Empleo Se ha reportado el acddente del2811012011 a1 D.S.009-200$-TR Reglamento de seguridad y Salud todos los accidentes de trabajo rn<JIISies, denlrO de 1118 24 hOlas de ocun1do el hecho, ulililando el Fannutano N" 01 Indicado en el Anexo 01 del presente 
en el Trabajo ReglamentO. SI centro "**lcc asiStencial (CIInlca tntemadonal), 
(Se complementa con Art. 82 Lay 29783) geuenludose un deScanso médiCo de 4 dlas. 
Altlculo 76.- Loa Empfeacfof9s están ot¡¡¡gado8 a comuntcar los demá accidentes de tnlllajo al Can1ro Medico Asistencial Clande el b'abajaclor accidenlado es 
O.S.009-:ZOOS. TR Reglamento de seguridad y Salud atendido. Aslmistno, el Centra MedJoo Aslslenela1 pullflco, privado, militar, poUcla/ o de seguridad IIOdal dOnde el lrabajador aocidantado es atendido por Se ha rnportaclo el accidente del 2811012011 al 
en el Trabajo prtmera vez, esta obftOado a notiflcar esos ac:cldflnteS del trabajo a1 Mlnbterio de Trab111o y Prcmoc:hln del Efl1lleO hasta e1 ultimo ella hábil del mes SI centro médicO asistencial (CUnlca lntemaclonal), 
slgulenle, mediante el sistema de 11ansm!SIOn de datoS que se aclopl9: pan~ lo cual se usaré el Fonnu!arlo N" 2 illdlcado en el Anexo 2 del pesente Reglamento. geue1~ndoSe un delcanso médicO de 4 dlas. 
(Se complementa con Art. 82 Lay 29783) 
Altlcvlo 82.- Les empresaa deben contar con un reglsl!o de ac:cldentes de trabajo, enfermedades ocupat1ona1es e Incidentes ocun1dos a sus ll'llbajadom. Del 
O.S.009-:ZOOS. TR Reglamento de segtnfdad y Salud mismo modo, las empresas deben contar con un reg!stro similar para los casos OCUtlfdos a los ll'llbajadofvs de lnlllrmedlación 1a11ota1, aal como a los que prestan SI Se c:uenta con regiStro de tociOS los ac:ácten!es e 
en el Trabajo seNlclos de manera Independiente o bajo conventos de moclalldades fOnnallvaa, de- el caao. Incidentes producidos en al empresa. 
(Se complementa con Art. 88 Ley 29783) 
D.S.009-:ZOOS. TR Reglamento de seguridad y Salud ArticulO 87 ,. Loe empleadolea debemn nlalilar las tnvestlgaclones de los aoc:klenle8 de trabajo, enfermedades ocupadonales e Incidentes pe!lgroaoa, los CUiles 
en el Trabajo deben ser c:omunlcado8 a la Autoridad Competente, indiCandO las medidas de pnMlnCi6n adoptadas. NA NA NA (Modificado por Art. 92 Ley 29783) 
Oellrir eiiMC8nflmo de irMJstlgadcln 
de lol ii'ICidlnl8e en ellnóudMI de 111 
Artblo 11.- Se ~ lol ac:cldflntM de trabljo, ent'eiTnedades oc:upacioMiea a lneldenlu, ele .cuerdo con la gravadld del dallo ~ o r1es4J0 Actualmen1e .. "'*'~·~Ido los indclllniM empreu. 
potencial, con el fln de: y ecc:ldentH. pero no M ha definido~ Dallnlr el como"' haCe ta ~ 
0.$.009-2005-TR Reglamlnto de aegutld8d y $akJd a) Comprober la eficac:ta ele tae mtdldM de aegwldad y aelucl..tgenles .. momen1o ele haCho. ro~alol~~~~~cll del~ de los plazoS 
en11 TraiMijo b) ~la ..-aldacl ele rnod!ftc:ar dic:tiU med!clu; y No la empresa. es~ pira liS aQdonaa 
e) Comprobar la Mlcada, 1111110 en el pano Mdan8l como emprnarill de las chpoeldonet en materia ele ~ y notilcacicln de acx:ldentea de trlbejo, Se han cleiiiClado ~a~-.~ y prcpueotu y <W la vdc:ac:kln á la 
enr.nnadade• oc:uplldonalea e lncldantea. bálca, pero no se hin ddrVdo la lledonea llblc:ill de las rnilniM. 
(IOEM M 83 Ley 211783) pira a-=-IOdU le eauaae enccntradn. Velfllc:« que lcdM liS c:auta 
~Mili atacadas c:an aec:iones 
c:omldlv .. 
M 01.- Mo4111cacl- os. OOI40MTR ~-ha~el~a~en De&* el PfOC*O • ~en c:ao c11 
"Aitlc:ulo 17".- El empleador debe ~ 1o1 ~ y ~ del aiÁIII1& de ges116n cilla aegurlcfad y salud ~ elltabajO, en función de - -de ~enfllnnedaclla preMnt.a enfetmadacles 
~( ... ). OichOa registn>t son: ~. OQ.IP8CiOnaiH. 
a. Rlglatro de IICddenles ele trabljo alncidentn. en el que debed~ c:onstar la lnveallgaelón y tae medldM ccrrec:tiVM. Se euema con reg~~troa ciii'IIOillloniO de ruido GQIIoNir lol ~de llgel1laa 
b. Registro de~ oc:upadOnales. oafP8CIONII y doaimelrfa de Junio del2011' pero ftalc;oa ~ l/1tndCnel, 
D.S.OCI7-2007·TR Modltlclloml del R~ de e:. Ra;iatro cllaúrnanes m6dicoa oc:upaclonalta. ~ NO M han IUIIZado lo.~ de IQ8ntes C~ Maan6*>o). agentes quhnlc:oe Segulfdad y Selud en el Trabljo d. Registro del mon11rn0 c1a ll(lalltN ftmo., qulmitol, llioiOglc:lot y fldcm de rteego ~ ~~~~~ \llbnldonn,~ {llaiUc:uln ~a,lniiiRilles, 1 
e. Rlglatro de lnlpac:c:lont& 1n1ema de ~ y sáJd en eltt11bajo. t.t.gn6tio:o). agenlat qulmk:ot (partfculla a-16Jdcoa>. AQintft e~ . 
t EltllclltllcM de NgUrldad y 111iuc1. .....,._., lnhalabln, ga-16Jdeoa), Aoentee (Ergonomla), aegoln ~ 
g. ReQI$lro de equipos de segurictad o amer¡enc:la. ErgonOmicOa (Ergonomla) delcllel 20011. eaped!ICa. 
h. Raglatro de~ eapadlad{ln. entnlnlmlenlo y lknullc:rcl de emergtnáa. Se 11--. taa ~ ¡apaedoloea pero no se 11116 ~ertftc:at el cierre ele taa lnapac:c:iOnetl de 
(Modificado por M 28 Ley 29783/ \I1Qer1lll halla pronliJgooQOn ruevo teglamenlo de Ley) veóllcandO • tiempo el cierre de las mlltnal. -oo ato pllnmcadO. 
M 01 •• Modlllcacl- OS. OOI-200STR Actualmente se estan lrwes1fQando loa Incidentes 
O.S.007-2007·TR Modlflcalolla del Reglamento ele "Aitlculo 31• .- La Investigación de loa accidentes, enfen'nedades e inddentes relldOnados con el trabajo y sus efec:tos en la segwtdad y aatud, deba _pennltlr! y acddentes, pero no se ha d8ftnldo c:1an1menta Oeflnlr e1 meeanlamo de lnvesllgaCión 
Seguridad y Salud en el Trallajo ldentiflear los ractores de riesgo en la organlzac:lón, las eausaslnmedlalas (lldOS y condk:IOnes subeslándarea), las c:ausas bésk:aa (factote& personales y !adores SI lo relac:fonado a los lndclentes en el Instructivo de de los lndelentes en etlnslnK:IIvO de 1a del trabajo) y cualquier dellden<:la del Sistema de Gestión de la SegUIIdad y Salud, para la planlflcacltln de la acd6n eorredlva pertinente.• la empresa. empma, (IOEM: Art. 42 Ley 29783) 
Alt. 01.- Mocllflell~ DS. OOWOOSTR 
"Aitlculo 7t.- En eaao que en la en11dad empleadora que contrate obra$, II8I'VIdos o mano de obra provenJenta de c:oopera1lvaa de trabajadofes, de empreSII$ de 
0.8.007-2007-TR Modlfleatoña del Reglamento de seMelos, de contmllslas y subc:onlnlllsta as! como de toda lnllltuc:i6n de lntennedladOn con proviSión de mano de obra, se ptOdujefa un ac:eldente o Incidente NA No ae han p!d8nlad0 lnddantea n1 accldantes. Seguridad y Salud en el Trabajo peligroso, senl notificado al MlniSterlo de Trabajo y Promoc:kln del EmpleO de acuerdo a los arttelllot 75, 78 y 77 del pesente R~, por la emp!eSII ..-rta y 
por el empleador de los trabajadores accklentados o 1nv01uc:rac1ot en e1 even1o, bajo responsabilidad", 
ODEM: Art. 83 Ley 29783) 
eta. Olapoek:lón Complementat1a y Transftolfa 
Los examenes médk:os a que se haoe re1erencla el inCiso d) del articulo 39" de - regtamento sarán obtlgatoltos para las empresas una vez que se aprueben los 
D.S.007-2007-TR Modificatofta del Reglamento de Siguientes lnslrumentos: NA Refetendal Refeleneial Seguridad y Salud en el Trabajo a) Les Gulas de dlagnóatic:o por exémenes médicos obllgatorlos por ac:!Mdad. 
b) Loa Pro!OeoloS de 8Xllmenes m6dlc:os oaJI)8ciona!ea. 
"' • ,. """-dA tos- médicos en contratos temporaleS de corta duración. 
1 ---- ------ --~----
--- ------ ---- ---- --------------- ---..- -·---·----·---·.,. 1 
CUIIIUENTO AcciOIMaT_ ...... Nonlbledllllo lloln. ..... llellcrtpd6n dltAiqlblto ..... 
lncumpllml•niD StiNO l'wfdtncla ... CulolpiiiMI110 
D.S.007-2007·TR MoclíftcaUlrta del Reglamento da 7ma. Dlspostct6n Complementaria y Transltotla 
Seguridad y Salud en el T~ El Reglslro da Enfannedadea Ocupadonales y el regtstro de Ex4menes Médlcoa Oc:upaclonalea sen1n obllga1ortos a pat1t de la pullleadOn de los ~ a NA Referencial Rafenlncial lo$ que hace l1lferenda la disposldón anterior. 
Alt. No. 2.- Modlflcacl6n del os. 007-2007TR: 
D.S.Q08.201(). TR ModlllcalDo1a del Reglamento de "ArllaJ!o 77.- En caso de un lncldonte peftgloSO que pcnga en riesgo la salud y la lntegr1dad flsiea de los~ y/o pobladón. debetlt aer notiflc:ado por el Sa ha tep(lttado el sctldent!t dlli26111:V2011 al 
Seguridad y Salud en el Trabajo empleador al Mlnlsla!lor de T~ y Promoc:i6n del Empleo y at - compe1llllt9 cuandO esté pmlsto en su nonna sectarial, den1ro de las 24 horas de SI centro méC8co aslatencial (Cilnlca tntemaclonal), 
ptl)(lucfda, utillzanciD el ronmiatfo No. t. indicado en el -.co 01 del~ reglamento. genen1ndose un desCanso rn6dico de 4 dJas. 
(Sa complementan con Art. 82 Ley 29783) 
Alt. No. 3.- Mocllflcac:l6n dll os. oot-200S1R: 
D.S.008-201G-TR ModHicalorla del Reglamento de "Articulo 80.- Laa •afennedades oc:upac:lonates lnclulda1 en la l8llla nacional o que ae ~a la deftnlcltln legal da astas enretmedacles que afeCien a~ No ae han pmenlado enfenneclades 
Seg\nfllacl y Salud en al TnlbajO tJabtljador,lndel)endl~ da su situac:i6n de empleo, senln nollftcadas por el centro rMdlco asi1tendal pílbllc:o o privado, denlro d6 un plazo de 5 ellas hllblles NA orupaclona!es. de conocido el dlagn6sllco al Mlnlstertor da Trabajo y PIOmOCiOn del Empleo utilizando el formulaño No 2 inllicaclo como anexo 2 del presente reglamerrto" 
(Sa complementan con Art. 84 Ley 29783) 
Altlculo 4.·1ncorp6rne ellfllculo 12 al Reglllmento ele Segultdad y Slllucl 
lncorp6teae el al1k;ufo 82 al R~ da Seguridad y Salud, aprobado por DS009 --2005 -TR, en los siguientes términos: 
"Articulo 82. ·La lnfonnacl6n qua debe- comunicada por los empleadoras y los centros méC8cos &Sstenclalea, en los casos de acc:ldenles de !nlbalo. lncidenles 
D.S.OOS-201(). TR Modiflcalorta del Reglamento de pallgroso!s y enfennedede9 ocupadonales de conformidad con lo dispueSto en el pmente Reglamento, ea remftlda al M'mlsteño de Trabajo y Promoción del Empleo 
Seguridad y Salud en el Trabajo en fonnato eledlórico madlanta el uso de los aplicativos puestos a dlspoalciOn de loa U8U8I1oS en el portallnati1uclonal NA Referencial Referencial 
<-.mlntra.gob.pe). 
En las zonas ~ dende no haya aco:eao a lnlemet la !nfcnnaciCn podlj aer remftlda por escrito a la Oficina Zonal o Oilecelón Regional da TnáJO. ~ 
P!omodón del Empleo da la jurtsdlcd6n nsllpeCtiva, usandO los lonnu18l1os flsk:M. Las Ofk:lnal Zonalea o Dlnsc:clanes Regionales de Trabajo y Promoc:i6n del 
Empleo nsmlten a su vez dld!a lnfotmackln a la lllnscci6n da Seglllldacl y Salud en el Trabajo del Mlnisler1o da Trabajo y Promoción del Empleo". 
Altlculo zo .- Sujetos Ob8gadoa 
D.S.012-201G-TR Dlsposic:iones Relativas a la Se encuentran obll¡ados a I10!!flcar al M1nlsterio da T~ y l'nlmoc:lc!n del Empleo. los siguientes sujetos: 
()bllgacl6n de lOs empleadOreS y Centros M6dlcos ¡2. 1 Empleadotes: Sa ha repol1ado el accidente del2811012011 al 
Asistenciales de reportar al MINTRA los accidentes 2.1.1 Los Accidentes de Trabajo Mor1ales: c1ernro del plaza rnáxfmo de vefn1fCuatro (24) horas de OCUITfdo de confonnfdad con 1o estableddo por el art1c:u1o 75" del SI centro médlco asiStencial (Cilnlea lnlemacional). 
da trabajo, lncldanle& Pell¡vosos y Entermedadas Decreto Supremo N" 009-2005-TR, Regtamento de Sagurtdad y Salud en el Trabajo. ge~~e~andcs& un deSCanSo m6dll:oda4 dlas. 2..1.2 Los Incidentes Peligrosos: denliO del plazo méxlmo de veln1lalatro (24) horas da OCUITido de confoJmtdsd con lo eslableddo por el articulo 77" del Decteto Ocupadona!e$ Sup1em0 N" 009-200S-TR, Reglamenlo de Segut1clad '1 Salud en el Trabajo, modificado por el DeaatoSupn!mo N"007·2007-TR. 
(Se complamenta con Art. 82 Ley 29783) 
R.M. 14&-2007· TR Regtamen!D de Conslllucl6n y El comlt6 Cll8ll1a con 6 miembroS en total (e FunclonamlantO del Comité y Designación y Articulo Ot~ 
FuncioneS del SUJ)IlNisor de Segur1ded y Salud en ElmlmetO tola! de personas que componen el comilé puede vanar da <4 a 12 miembro&. SI ntpl81enlllilleS de los trabajadores y 3 da la 
el Trabajo empresa). 
R.M. 14&-2007-TR Reglamento deConslftud6ny Articulo 10'.- ! Funcionamiento del Comité y Designación y Cuando la empresa cuente con vatios cenlrol da trabajo, cada uno da estos cen1ro1 puede corrtar con un Su¡leMs« o Sub Comité, da acuan10 al mlmero de NA 
- -Functonea del SUpemsor de Segutldad y Salud en 
el Trebejo trabajdotea que lalloren en cada uno de eftoa. ( ... ) 
R.M. 14&-2007-TR Reglarnenlo de Constitución y Altfculo 14• .. Func:lonlmtento del Comlt6 y DeslgnaCIOn y El ~ que conforme el c:cmlt6 o el ~ debe portar una tarJeta di lclenllftcackln o dlal!ntlvo eapeclal, que acredite su concllcl()n de tal, 1a cual es SI Cuentan con distintivO (ltlclter) en el c:asco da Funclonel del Supervisor da Seguridad y Slllud en seguridad. 
el Trabajo IUIIIfnlslraáa por el~. 
R.M. 14&-2007·TR Reglamento da Constilllclón y Altlculo111".- EJ comllé cuenta con 6 miembros en total (e Funclonamlenlo del Comité 1 Deslgnad6n y Los lrlbejadores eligen 81111 representante&, tilu!area y sup~errtea, ante el comlt6 eegoln el mlmero qua les conesponcSa. y qua repmentan a dllerentes teee1ones da SI representantes de loa trabajadores y 3 de la Funciones del Supervisor de Segurided y Salud en empma). dlatJibuldos en las secciOnes 
eiTmbajO la empresa. OlCI\a elección su efec:tlla entre todos los trabajadonls mediante volad6n seeteta y dlnsela. ~de la empresa. 
R.M. 14&-2007-TR Reglamento de Comtiluclón y AJtlc\llo 21• •• 
Funcionamiento del Comilé y Desl¡¡nacl6n y El acto da consllluCl6n e Instalación. asl como toda reunión. acuerdo o evento del Comil6debe ser asenladoenun Libro da Ac:taadl100 hojaa como mlntmo, SI Se lleva mensualmente el Ubro de Acial. Funciones del Supervisor de Sagur1dad y SalUd en exc1Usivamen18 dalllnado para estos fineS. Dldlo UbrO d6 Ac:las puada estar constlluldO por hOjas sueltas deblclamenta fOlladas, !ed!adea y suacrllaa por aus 
el Trabajo 
---~-~-~- --~ L..__ 
1 ~- ------ -- -~-- --- ...... 
------
--- . --- ------ --- ---- --·-·- -- .... - .... 1 
c:tiMPt.JIUENTO ACCio.- a TontUinC8 Nombra cM la NonM a..tgal Delcrlpcl6n del ~lto l,.eQII lncump(flnllnto 
• StiNO EY~dendada Cumpl'.tlllanto 
Se rec:ornlerlda definir 111 PQiticlpacl6n 
R.r.t. 14&-2007-TR Reglamento de constitudOn y AJUculo 2S" •• del ccmlt6 de SST enlll insttUCI!IIo FLOic:IOn•clieiclu del Comité y Cellgneclón y El com1t6 o iUpervlsot debe et8bomr y preaemar loa reporta de loa acc:ldentiiS de llabajo, aal como los iniOrmel de ~ da cada ecc1c1en1e OCUITtdO y las No No se evtdlnC:Ia padlc:ipec:IOn del comil6 en 111 Como A.etullr Ntte un-dlt FundclnM del SupetWIOr de Seguridad y Salud en 1mteatigacl6n de tos ac;c;ident8S. Trabajo y/o en 11 fOftllK) de Reporte 
el Trabajo medclas eorrectlvas *klptadaa a fa CinK:cl6n de la Etnprna. de tfl'ollllllgadón de 
Acciclentesllnca. 
Altlculo liO' ... 
Et Comlt6 o liUPif'liS« tiene las stgoAenM I'U¡)Ofll8bildedes. 
b. Aprobar el ProQrWna Anu11 de SST. 
11. Investigar la& cauua dlt IOdos los lnCIIJenlea. accidentes y de '- eutermedadlls ocupac1on111es que oc:urran en el - de !rabajo, emftlendO las 
lrecomendeclones mpec:tlv.- para evitar la 111peUc:i6n de loa mismos. 
e. V~ 11 ~ dllla.lmptemenlaci<llc de laa rec:omendaclonea. aal como la e11cac11t de In mllma. 
f. ~ 11iaitaa de iMpecd6n perl6dicat en las 4reU lldmilnlr8tlva. opnllvas, in1tal8c:fones, maquln¡tla y equipos en funclcln de SST. Se puede evklenclaf el cumplimiento ele: No M puede evtclendar. 
g. Hacenecomenct.Ciocwc f*11 el~ de la.a c:ord:lonts en SST y veritl<:ar que se 11ev1n a cabo y au el'lc:acia. IOI¡)eCC(ones Prognma Anual de SST 
R.M. 146-2007-TR Reg!amen\o deConttl!ud6ny h. l'rolno'ler la psl1icipaciOn de todOS loa lrlllcljadom en la prMII1dcln de 1ot lleSQOa del trabajo. ~ la comunk:aci6n e1k:az, la particlpa<:l6n de tos RacomendacloneS pál'a el mejoramiento da lnvedgacl6n de los incidentes y 
F~deiComltiy~y lirllbljadarls en la IOiucfón de loa ptOillemu de ~ 111/nduc:dcln, 111 capac:ilaclón, el enflenllmlenlo, slmulacrot. etcc No condicfonea de SST a:cidentes FundOneS del Supervisor de Segundad y Salle! en i. Estudiar las esladllllc:aa de tos ICc:fdenln. Incidentes y enf. ocup ... E8IUdlo de ettacllctlcn de IICCidentn Seguimiento del~ de las 
eiTnd>ajo l!Jevlr en el Libro de Ada& el ccnlnll del cum¡>11m1en1o de loa «uento y propuetta¡ del ccmlt6. Con!rol clelllbro de /IdaS acciones pl9nltlr:adaa (accldltnt&) y 
m. ReunlrM mensuelmente en fonna Otdinllla para -llar y evalu8f el evance de tos objetlvoa establecldot en 111 Programa Anual. y en IDtma eKinlordlnaria para AprobareiRIS Vlllftcac:f6n de 111 efiCadll de las 
analizar 1o1 ac:Qdentes graves o cuando fas cimJntiMc:icla lo eJdjcln. rntsmaa. 
n. Apcoba-11 Reglamento ll'llllmO de SST de la Empcesa. 
o. Reportar a la Gel1lncla de la empresa: 
• Repon. de cada acddente mortal y rnedldu corredlYas adoptadas den1ro de las 24 hOras de ocurrido. 
·lnvest!Qaclón de cada acddenle rnoc1al y medida c:orrecuvn adoplaCies dentro de tos 10 ellas de OQII!kfo. 
·Reportes trtmeetrales de eataclls!icas de accidentes 
• Actlvkladea blmealnl!es del c:cmll6-
R.M. 143-2007-TR Reglamento de Constitución y 
Fwld111181nie1 oto clel Comité y Deslgnacl6n y Al1lculo .w.- SI Se cumple ac:tuafmellte. Se debe definir formalmente la duraCión Funciones del Superv1SOf de SeguJ1dad y Salud en La clumc:ión del mandato del Comité ea dlt 1111 atto como mtntmo y de 2 allos como máximo. del mandatO del comlt6 
el Trabajo 
R.M. 143-2007-TR Regfamen!o de Constilución y Se debe verifica~' que dentro de tas 
Funclonamlento clel Comité y Oeslgnacfón y Altlc:ulo 46" •• SI Se ha capadtado a 10& repc-nbintas junto con capacitaciones se Incorpore 18 Fundones del Supervls« de Seguridad y Salud en El Comité o Sllpetvlsor debe reCibir capadtedcln b>Wcs en seguctdad y salud en e1 O'IIIJajo a cargo del empleador. todos loa trabajadores. inveStlgac:ión de acCiden!BS e 
el Trabajo tnspecc:tones con atta prtoc1dad. 
R.M. 148-2007· TR Reglamento de Constllución y 
Funcionamiento del Comllé y Designación y Articulo so .. 
SI Cuenta con OQilnda de IWnilln del comlt6 Funciones del Supervlaor de SeQur1dad y Salud en El comHé se tellne en romoa ordlnarla una vez por mes, 1111 ella PteYiamante fijado. 
el Trabajo 
R.M. 148-2007-TR Reglamento de Const!tucl6n y 
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ENERGIA I'JiiRA EL PERÚ 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
Procedimiento General EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PGQ011 
REVISION: 1 
1. OBJETIVO 
Establecer y mantener un procedimiento para identificar los peligros y evaluar los riesgos asi 
mismo, determinar controles operacionales para disminuir los niveles de riesgo evaluados de 
las actividades y servicios desarrollados en la organización. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todas las actividades de los procesos operativos y 
administrativos desarrollados por el personal de DELCROSA y todos quienes tienen acceso 
al mismo incluyendo los contratistas y visitantes. 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Es responsabilidad del Area de Seguridad y Salud Ocupacional 
a. Identificar los principales peligros por puesto de trabajo y área respectivamente. 
b. Realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 
c. Hacer la difusión deiiPERC, en todas las áreas de trabajo. 
d. Elaborar el plan de acción considerando la significancia de los peligros evaluados. 
e. Realizar la actualización de la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 
3.2 Es responsabilidad de los supervisores y/o residente de obra 
a. Identificar peligros, tomar acciones correctivas y preventivas. 
b. Prevenir a los trabajadores de su área, sobre los peligros existentes. 
c. Minimizar actos y condiciones inseguras. 
3.3 Es responsabilidad de los trabajadores 
a. Identificar los peligros existentes en el área de trabajo. 
b. Reportar todos los peligros existentes en el área de trabajo. 
c. Minimizar los actos y condiciones inseguras en su área de trabajo. 
d. Participar activamente en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
~ Ley 29783 "Ley de seguridad y salud en el trabajo" 
> OS 005-2005 TR de Seguridad y Salud en el Trabajo 
> Norma Internacional OHSAS 18001:2007 (4.3.1). 
> Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos {RGQ034}. 
5. DEFINICIONES 
5.1 Accidente de trabajo (AT) 
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas 
de trabajo. 
PGQon· Pág. 2de6 
5.2 Trabajador 
Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular, temporal o no, por cuenta 
ajena y remunerada, o de manera independiente o por cuenta propia. 
5.3 Gestión de riesgos 
Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las 
medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus 
efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 
5.4 Identificación de peligros 
Proceso donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus caracteristicas. 
5.5 Peligro 
Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de dat\os a la salud o 
enfermedad profesional o una combinación de éstos. 
5.6 Riesgo 
Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la exposición 
y la severidad de una lesión o enfermedad profesional que puede ser causada por el 
acontecimiento o la exposición. 
5.7 Incidente 
Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o podrla haber 
ocurrido, un daño a la salud o enfermedad profesional (independientemente de su severidad) o 
fatalidad. 
5.8 Evaluación del riesgo 
Proceso de evaluar el riesgo (o riesgos) que proviene de un peligro, teniendo en cuenta la 
adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo (o riesgos) es aceptable o no. 
5.9 IPE Indica de personal expuesto 
5.101PT Indica de procedimiento de trabajo 
5.111CE Indica de capacitación y entrenamiento 
5.121FE Indica de frecuencia de exposición 
5.13EPP Equipo de protección personal 
5.14 Actividades Rutinarias 
Son aquéllas que se réalizan frecuentemente en las operaciones propias de la empresa. 
5.15Actividades No Rutinarias 
Son aquellas que se realizan esporádicamente, indistintamente de que sean actividades propias 
de la empresa, contratadas o subcontratadas. 
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5.16 Riesgo residual 




7.1 Levantamiento de información. 
En la primera parte del proceso, debe ser realizada por el supervisor o jefe de área en compañía 
de los operarios más experimentados, con los cuales se debe identificar todas las actividades que 
se desarrollan tanto rutinarias como no rutinarias en cada área, para lo cual requerimos: 
a. Conocer ampliamente cada proceso del cuál es responsable un área. 
b. Conocer las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollan por cada proceso. 
c. Conocer el total de personal involucrado directamente en el desarrollo de las actividades, así 
como tener en cuenta si son personal de la empresa, visitantes o personal contratista. 
Nota: También es importante tomar en cuenta el género de los trabajadores para la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos asociados a sus actividades. 
7.2 Identificación de peligros 
El supervisor o jefe de área y el coordinador/supervisor de SSOMA deben de identificar los 
peligros existentes en las áreas de trabajo a los cuales está expuesto el personal que desarrolla 
las actividades. 
Para la identificación de los peligros deberá apoyarse de los operarios directamente involucrados 
en el proceso, es decir tomar su experiencia, conocimientos sobre la actividad y los peligros que 
él conoce y a los que están expuestos. 
Al identificar cambios en el proceso o actividad, también se debe solicitar el punto de vista del 
personal involucrado para hacer la identificación de la matriz de peligros. 
7.3 Descripción de los peligros o eventos peligrosos: 
El coordinador/supervisor seguridad e higiene realizará la identificación de los peligros, se debe 
describir lo más resumido posible y entendible el peligro o evento peligroso a los cuales está 
expuesto el personal y son inherentes a la actividad si no se toman las precauciones del caso. 
7.4 Evaluación del Riesgo. 
Se consideran criterios tales como: 
SI la actividad es rutinaria o no rutinaria:. Es muy importante determinar la característica de la 
actividad se debe definir la periodiCidad de la ejecución de las tareas y actividades. 
Si la actividad es de emergencia: En muy importante identificar si las actividades que se 
desarrollan son de emergencias. en función a ello se establecerán controles operacionales eficaces. 
Evaluación del factor humano en el IPERC, para la identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos se tomará en cuenta las capacidades de los trabajadores así como el comportamiento 
humano, con la finalidad de poder establecer controles adecuados a la naturaleza de estos peligros. 
Si la actividad lo realiza una empresa contratista (terceros) o personal propio: Identificando este 
parámetro se establecerán los controles necesarios para que las personas ejecutantes se adapten al 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 
Peligros identificadOs fuera del ambiente de trabajo. 
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Se identificarán los peligros para actividades a desarrollarse fuera de la organización así como fuera 
de los puestos de trabajo, es importante que cuando exista cambio de área a un trabajador este debe 
ser reinducido en materia de seguridad y salud ocupacional. 
Análisis de la probabilidad de ocurrencia. Para el análisis de aste parámetro de evaluación se 
deben considerar los siguientes parámetros 
lndkede lndkede lndkede lnd"teede 
V.IOT PI!T10nal PrCK.edimiento de capadtaci6n v Frec:uenda de 
Tr .. Entrenamiento _._ 
Existencia e Personal entrenado Esporádt ca mente S. l. aS 1 rnpl ementacl ón identifica y controla 
satl sfactorl a el pell&ro al afio 
Exl stencla e Personal entrenado Ocasionalmente al 2 4a8 implementación 1 dentifica pero no 
parcial controla el peligro mes 
Existe pero no se ha Personal entrenado Eventualmente a la 3 9 i!t 15 no Identifica y implementado 
controla el pellaro semana 
4 Mas que 15 No existe Personal no Contlnuemente 
entrenado diario 
El índice final de la probabilidad se obtendrá mediante la ecuación: 
P = Sumatoria (IPE+IPT+ICE+IFE) 
Anélisls de la severidad. 
Este índice será evaluado considerando tos siguientes parámetros: 
Valofd~ lndi~ de Severidad lndi~ 
1 Leve (lesión sin incapacidad) 
2 Moderado (Lesión con incapacidad temporal) 
3 Grave (Lesión con incapacidad permanente) 
4 Muy Grave o Fatal 
Evaluación del Riesgo 
Para determinar el riesgo se utilizará la siguiente ecuación: 
Donde: 
j Riesgo = P*S 
P: Indica de probabilidad de ocurrencia 
S: Indica de severidad 
Valorización del Riesgo 
Una vez evaluado el riesgo, este debe ser valorizado para el cual se utilizará el siguiente crit_erio: . 
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SEVERIDAD 
1 2 S 4 
4 4 8 12 16 
~ • 8 16 24 32 
::::1 
! 
o S2 12 
ce 
24 .. • 
a.. 
H 16 !2 • M 
Caliñcacíón del Riesgo 
Una vez valorizado el riesgo este debe ser calificado utilizando el siguiente criterio: 
~- ~--.. ~ ~ 
..... 
No se debe ccmensar 6 cc1111nuar el creoll!o Mst11 que ~e reduzca el ntvel de 11~110 a 
61a64 ......,.... Moderado. SI no es posible redudr et llesr,o, atln COt'l rea.orsos Ilimitados, debe prohl bine el ~) 
u-abajo. 
En tral>ajos a ~ecutlOrse, no debe empt!larse el traln!jao hasta redudrel riesgo a Moderado. En 
lnlb'l)os en ~ea.odón ,se puede cc1111nuar el U'llbajo si se emite permisos de trabajo 
32ali0 .... ~pedale~ylasuPel'lislón lldidanat apllcable.Apllcat a«<ones ccrrealvas para lareducdón a ~· rleseo Moderado y poder empezar otrO In!~ a reelltar. se puede ccnslderar re<:>~rsos 
considerables para el Cllntrol del rl•seo. 
Se debe realltar acdonu upedafes para lo reducd6n delllesl'l.l..as acdones deben 
lmplemt:ntarse dt: manera oportuna. CUando el rlt:sgo modl!rado se encuentra asodado a una 
9831 .........,. consecuencia e>etremadarnente dañinas( rnOital o muy IU""f:), se predsar6 una acdón posteriDf ND .SIGMRtAliVO 
para t:stllble~r. ccn mas preds16n,la probabll!dad de dalla mrno base para determinarla 
necesidad de mejora de las medidas de control. 
S aS T-....e No se nea!sh:a Implementar acdones PI'IM!1111<;M.Si embargo, se deben lmptemenm aaiOMS NO Sltli!M'ItAllW 
rentables que no orlalnt:n caraa económica. 
184 1MIII No se r!!Qult:re opt;ar por nin&~~na acd6n. NO~llW 
7.5 Evaluación e implementación de controles 
Una vez concluida la evaluación del riesgo, los responsables de área y el supervisor de seguridad e 
higiene, procederán a determinar los controles en función a: 
Controles de eliminación: Serie de actividades establecidas y desarrolladas para eliminar el peligro 
en la fuente de generación. 
Controles de sustitución: Se realizarán una serie de actividades y coordinaciones para sustituir el 
peligro en fuente. 
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Tratamiento, control, o aislamiento de los peligros y riesgos: Se realizan una serie de actividades 
y coordinaciones de carácter técnico o de ingeniería, para minimizar el peligro incluso para llegar a 
eliminarlos, estos controles son netamente de diseño adecuado en la metodología de trabajo para 
mejorar condiciones inseguras. 
Senalización, advertencias y/o controles administrativos: Se realizan actividades y se establecen 
una serie de estándares de seguridad (señales de seguridad, marcado de área peligrosa, señales 
fotoluminiscentes, marcas para caminos peatonales, sirena/luces de alarma, alarmas, procedimientos 
de seguridad, inspección de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de 
trabajo y etiquetado, etc.) que nos permiten minimizar los peligros, esto nos permite eliminar los actos 
y condiciones inseguras en el área de trabajo, requiere de coordinaciones administrativas para su 
eficiente implementación. 
Controles equipos de protección personal (EPPs). 
Es la última medida de protección y es muy necesaria definir los equipos de protección personal (gafas 
de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores, 
guantes, etc.) que el personal usará en cada actividad. 
7.6 Riesgo Residual 
Una vez establecidos tos controles operacionales, estos deben ser reevaluados bajo el mismo criterio 
inicial adoptado, con la finalidad de determinar la eficacia de los controles propuestos. 
En caso el control operacional no sea el adecuado se deben tomar nuevas medidas de control, 
siempre evaluando en función a la actividad y al puesto de trabajo. 
7.7 Gestión del Cambio 
la organización gestiona y controla cualquier cambio que pueda afectar o tener impacto sobre sus 
peligros y riesgos de SySO. Esto incluye cambios en la estructura, personal, sistema de gestión, 
procesos, actividades, uso de materiales, etc. de la organización. Dichos cambios se evalúan mediante 
una identificación de peligros y una evaluación de riesgos antes de introducirse. 
7.8 Verificación y seguimiento de la eficacia 
Una vez implementados los controles se deben programar inspeCCiones planeadas, no planeadas y 
auditorías internas para verificar la eficacia de los controles implementados, además otro instrumento 
para la medición de la eficacia el lograr minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes. 
7.9 Revisión de la matriz deiiPERC 
La matriz de IPERC debe ser revisada de forma dinámica: 
a. Cuando al evaluar la eficacia de los controles operacionales se verifique que no son los apropiados 
para el peligro identificado. 
b. CUando en la reunión de Revisión por Dirección se crea conveniente según evaluación e indicación 
del Representante de la Dirección. 
c. Cuando existan cambios en los procesos, actividades, ampliaciones de proyecto o de 
infraestructura, montajes nuevos, etc. 
d. Cuando se presenten incidentes y accidentes en el personal, incluido trabajadores contratistas. 
e. Cuando existan cambios en los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud 
ocupacional. 
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ANEXO 5 
Pagma 1 vi"(UNVUIV\ 
"SUMINISTRO. TRANSPORTE. MONTAJE. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO: LT 60 KV. S.E. GUADALUPE 1 · 
NUEVA S.E. GUAQALUPE 2 Y S.E. ASOQAOOS", 
OELCROSA •• 
...aOtAHoükHJtU 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO 
'íJ'llip~~0031~1.!13(;1fl§l.!.@~ 
11.3.1.· COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO 
I)ETAL.Ui DE LA ACTMIWI RESPOH$AIII.ES EJECUCIÓN 
111® ;JJND .um JG:S lo>mlll = ro; DI: EN&lC 
1 Reunión del Ctxnité de Seguridad, Salud en et TRtbojo y Medio SupelllisOr de Seguridad FIN&$ DE Ambiente. 
11.3.2.· PROGRAMA DE CAPACITACióN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
s&OUitiDAO 
DETALLe DE LA ACTMOAD RES1'0NSAIILES SJECUCIÓN 
¡.., 
.lllm .1nn J<n; 
""""' """' """ 
rrr: l!ll!ld 
1 tnclucci6n de SegUridad, Salud en ell'labajo Supervisor ele Seguridad FINI!SOE 
ldentitlcaCIOn de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
2 SupeMso!' de Segul'idad FINI!SOE ~ 
a 
uso y mentenlmiento del Equipo de p¡otecclón lndMdual y 
• CáedNo como mecantsmo de comot de Riesgos. SupeMso< de Seguridad FINES DE 
.. Prncedlmlento6 de Trabajo de la obn! Supe!VIsor de Seguridad I'INESOE 
-5 Orden y limpieza. SupelllisOr de Segur1dad FINES DE 
-
SALUO 
DETALLE DE LA ACTIVIDAD IU!BPONISAIII.ES EJECUCIÓN PER!OOO g¡¡¡ ·-
W\\0 ;JJ)IJ) JJID JG:S mME cx;r NCN m: ~ 
1 Reenfmación Cardio Pulmonar. SupeN!sor de Segurided FINES DE .. 
2 COOI!minac!On acúStiCa: FectOf de Riesgo. SupeNI$af de Seguridad FINES DE .. 
MEDIO AMaiENTE 
DliTALL&' Dli LA ACTIVIOAD RESPONSA8UIS EJEUCION PERIODO DE EJECUCIÓN 
1)'1)1\Q 
.tJIID = 100S b>1.M = 
""' 
or El !m: 
1 
Maneja y Cantrol de ~ Sótidall: Am!cl!neje temporal, 
Tram;porte y Oisposlctón Final Supervl$0r ele Seguridad PINESDE .. 
11.U.- PROGRAMA DE INSPECCIONES 
OETAU.E DE LA ACTMDIID RESI'ONSMI.ES ISJECUCióN PERlOOO DE EJECUCIÓN 
Mitin JJ!ID .um lo:JS ~ = NCN DI: !!1m: 
1 lnspeooiones progr!tmadlls SupeNisor de Segur1dad FINES DE 
2 lnspeoclones lnop(nlldas Supervisor de Segurlded UNI:IIADB. MES 
11.3.4.- PROGRAMA DE OBSERVACION DE LA TAREA 
DETALLE DE LA ACTMtiAO AESPONSABI.Ell EJECUCIÓN PB IODO DE 6IECUCI6N 
"""' 
JJ!ID = IroS ~ cx;r NCN DI: '!l'lm: 
1 OboeNacioneos programada$ SupEIVisa' de Segurlclad FINES DE 
2 Obaervaclonee Inopinadas Supervl$01 de SegUIIdad UNI:IIADEL MES 
11.3.4.-PROGRAMA DE CHARLAS DIARIAS 
OETAL.Ui OE LA ACTiVIDAD RESI'ONSABLES EJECUCIÓN PERIODOOiil"'..,..'""'u HIUQl =1 JJU)LJOOS~ ocr tmloc~ 
, Dietado de oha~a de 5 minutos SupeMsot de Seguridad A DIARIO 
11.U.· IDENTIFICACION E INVESllGACION DE ACCIDENTES 
DEtAU.E DE LAACTMOAO RESf'ONSAtiLES ISJECUCI()N PBKlOO DE EJECUCIÓN 
Ml'M) olJIIt) 
= KDS b>nH cx;r tni o:r; E>IOO 
t Reporte de los Accldentes Supervisor de Seguridad OPCIONAL 
2 
lnYestlgaciOn de AocidenteS 
Suparvlsor de Seguridad OPCIONAL 
OífUsión de-
3 SupeM$01' de Segur1dad OPCIONAL 
Página2 CRONOGRA 
4 Reporte de las Horas Hombre trabajadas SupeNisor de Seguridad FINES DE 
' 
CliiCU1o ele loS lndlces de f!ecuenola y gJlM!dad ele 101; acc:l(lentes SUpeMsor de segufldad f'OIESOJ! 
11~7.-4N41 L~UI DE SEGURIDAD DE LA TAREA • AST 
DETAI.le DE LA ACTIVIDAD RESPOHSAIILES EJECUCt6N f'EIUODO DE 
"""'l.lJNDI.lJlDIIOOSI.,.,.,., = 1m 1 DI: f ENERC 
1 Apticadón, difusión y COitq:Hettsióii de ASTa SupeMs« de Segurlr:fad DIARIO 
11.3JI •• PREPARACION DEL INFORME DE GEST10N 
DETALLE OE LA ACTIVIDAD ResPONSABLES E.IECUCIÓH PERIOOO OE EJECUCIÓN 
11100 T .))Nl)T =l J<r>S¡;,.:.;;,¡ o-.:r 1 ,..., l m: hnm: 
1 !Preparación del Informe de Gestión Supervisor de 5eguridad FINES DE 
11.3.10.-AUDITORIA DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN El. TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
DETALLE DE lA ACTMDAD RESfiONSAtiLES EJECUCIÓN PERIODO DE .,.,..;r~,;;.,¡ = 1 ¡ro<¡ bn... 
= '""'nz:l~ 
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 DE IAll ~ES DESARROU./II)/IS POR EL TMB.r..IADOII AIITlll DE LA ENn'RMm/10 OCUPioCIONAI. 1 
DETAI.Ui DE I.A5C/1118MQUii GENERAH LAS EIIFEl!MEOo\018 OCUP11C1011Ala POR TIPO 011 AGENTE 
¡a-s..nAR acLOStCMODEI!MPI.BIOESUST-c:NICIJIIG1!IIAS(Itel. OS~ 81~) 
Rl-011.01-- .. IWIR--OR-DII.OSAOII<rP .. IIDTII•III·--1 
~~YIOPIIEWNTIVAII 1 
FICHA oel!JRUCIOM aTADO 













FACTORES CLAVES PARA LA INVESTIGACION 
LESION 
No Investigado. 
11 TA TIPO DE ACCIDENTE /INCIDENTE 
~~- NO hubo lesión. ~ Contaclo con sUSlaneias peligrosas o nOCivaS. ~~---- Atrapado centra 1 por 110t--- Inhalación o lngest!On de sustancias peligrosas. ~~- Golpeado c:on!Ja 1 por rttt--- Penetración de cuerpo extrallo en el ojo. ~~- Cortado· o punzado por rtrt--- Accidente vehicular. ~r- Calda al mísmo nivel. 1-;31---- Rad"II!Ción (luz 1 calor'). 06 Calda a distinto nivel. f-tti- Picadura o mordedura de animal. Q7"1- Contacto con corriente eléctrica. qs-¡.- otros :Oallo ambiental Q81- Contac!D con IB!IIperaturas extramas. ii-No Investigado. -=.~-...... _:..::,_ 
111 CAUSAS DEL ACCIDENTE /INCIDENTE 
Al ACTOSSUBESTANDAR Cl CONDICIONES SUB ESTANDAR 
01 
t---
No hubo acto Inseguro. ~ t--- No hubo condlelón Insegura. 02 1- Manipul6 equlpo en movimiento/ energizado/ presurizado. ~ c...__ Falta de orden y limpieza. 03 1- No us6 equipo protector disponible. ~ ,___ Protección pelllonallnadecuada. 04 ¡-- No cumplió prccedlmlento o método astablecldo. ~ '---- Excavaclone$ sin protecclón. 05 Falta de atonci6n. ~ Accesos Inadecuados. 1 t--- -
N 06 1- Jugando en ellra.bajo. ]i - Escaleras portlltiles o rampes sub est6ndares. M 07 1- Al:ibJ6 bajo los elactos de alcohol o drogas. - Andamios y plataformas sub eslándan!S. 
E 08 Uso Inapropiado ele equlpos o hemomlentas. 08 Herramientas y equipos en mal estado 1 sln guardas de seguridad. 
- 09 -o 09 ,....- Uso inap!'(Jpiedo de manos y partes del cuarpo. 
-
Perimetro ele Losas 1 abel'lun!la en pisos, osin protec<;í6n. 
1 10 Caso omiso de avisos de prevenclón. 10 Instalaciones eléolricas en mal estado, sin protGcc:ión necesaria. 
11 
-
Puso inoperallvos tos disposlfivos de seguridad. 11 - Velltculos y mequlnarla rodante sub esltlndales. A 
- 1-
T 12 Oper6 el equipo a velocidad insegura. 12 Equipos sub estándares o inadecuados. 
A 13 
- T om6 posiciones o posturas Inseguras. "13 1- Falta de sellaiiZación 1 sal'laUz:aclón inadecuada. 
¡-- 1--14' 1-S 14 ,___ Errores de manejo u operación. 1- Ca$Qasle o ruptura. 15 Colocó, mezcló o combinó en forma insegura. C15 Riesgo ambiental. 
16 - USó l!qul¡:i!j t1 lielfl!lrt'lli!liláS fil1 iiláii!Siado. "16 t--- otros: 
17 
,__.... 
Realizó trabajo sin la capaciUicicjn -na. 1-17 1- No investigadO. 
18 otros: 
19¡-- No Investigado. f.-'=-'----
FP FACTORES PERSONALES FT FACTORES DE TRABAJO 
~ - No existieron factores personales. ~~- No hubo factOr1IS de trabajo. 4 - capacidad ftsica Inadecuada. ..g;.l- Planeamiento inadecuadO. a ~ - C'apacidad m9ntal inadecuada. ~f-- Supervisión inadecuada. 
A ~ - T enslón mental o psicológica. ~~--- Nonnas y procedimientos de trabajo INEXISTENTES. 
S ~ Carencia de conocimientos. 05 Normas y proeedlrnlentos de trabajo INAOECUAOAS. - Falta de habllidad. fQS"t--- Normas y procedimientos de trabajo NO OIFUNOiOAS. 1 ~ - f-Q71-e ~ - Motivación lnaproplada. Compra de equipos inadecuados 1 de ml.lta calidad. 
A ~ Olros: 'OSI- Mantenimiento o almacenamienl<> inadecuado. S ~ - No investigado. fQSt--- Ausencia de prendas o equlpos de protecci6n. 
- lfo"l- Falta de capacitaCión. 
- - f-111- otros: 
- - r-ur- No investigado. 
--
f-='----
DE.LCRD:SA:!:tl- REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES ÁSICOS, QUIMJCOS, BIOL.ÓGICOS, RG0024 
rrw-..c.M ~ n ~~u ERGON6MJcOS Y PSICOSOCIALES 
REGISTRO Rev:1 
DATOS DE lA EMPRe;A 
RAZÓN SOCIAL RUC UBICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA N" TRABAJADORES EN El 
CENTRO lABORAl 
DATOS DR MONrTOREO 
AREA MONrTOREADA FECHA DEl MONITOREO TIPO DE AGENTES MONrTOREAOOS 
CUENTA CON PROGRAMA DE MONrTOREO FRECUENCIA DE MONITOREO N' DE TRABAJADORES EXPUESTOS EN El (SI/NO) ttNtiló i.A'BoRAi. 
NOMBRE DE LA ORGANIZACióN QUE REALIZA El MONITOREO 
I'IOULTAD0$0El M<INITOREO 
OESCRIPCIÓN DE lAS CAUSAS ANTE DESVJAOONES PRESENTADAS 
ICONCLUSIÓNES y f!E(OMENOAOONES SOBRE El RESULTADO DEL MONITOREO 
MWOAS QUE SE ADOPTARÁN COMO RESIJI.TAOO DEL MONrTOREO 
MEDIDM Y/ ACOONES RESPONSMt.E DE EJECUCIÓN 






Dacnosaml RGQ028 INSPECCIÓN DE CONDICIONES SUBESTÁNDAR 
ElffllGIA AW EL PfRil • 
Rev: 1 
Registro : 
~azón social de le empresa: 1 Dirección 
ripo de Inspección: 
' 
1\rea o Ubk:ación Exacta: !Fecha: Hora: 
Inspeccionado por (Nombre de supervisor): Firma: 
• 
' 
Responsable del área: Firma: 
Clasificación 
Fecha Programada ' 
ltem Condición Subestándar Correción Responsable Seguimiento Fecha de ejecución A 8 e de Cumplimiento ! 
Observaciones 
Clulllcaci<!n dalas condiciones subestándar. 
¡..., Mayor. l'lledé """'"" fllláH<!IId o lesión permanente. La ecc1611 corredi'ia dellert ser tomada de in media» y ..,. terminada ""'es da las 24 ho!ál> p Pendiente 
a: Sotk>: ~ .....at l!l$!6n ~&mporall- el riesgo. La aoci6n eorrecthla ~ser completada antes de 72 horas E E)ecullldo 
0: U.nor.Lesiones mtl110,.,. La acción- dabenl ..,corns>l"!edtt~ntl!c"_..,.~""'!'""""= 
. -~ 
-· -·---~--
R líepargra""'do (C-- <M mprogmm«<dn) 
~~-~ 
DEI.I:IlOSAt!l~~ Página 1 de 1 ACTA DE SIMULACRO RGQ029 
0«116/AMIIAttflfiiO 
Registro Revisión: 1 
1.-Datos Informativos. 
Responsable: Fecha l Hora Inicio t Hora termino 
1 1 
TIPO DE SIMULACRO 
LLENAR EN LOS CUADROS LA CANTIDAD QUE INDICA 
Oficinas ND Personal Administrativo l ND 
Pisos NO Seguridad física (vigilancia) 1 NO 
Areas en planta NO TOTAL 
2.· Organizativos y Planeamientos 
Tiene conformado Brigadas y comando de emergencias Si D No D 
Cuenta con equipo mínimo de seguridad ante emergencias Si D No D 
Tiene señalización Sí D No D 
El sistema de alarma (advertencia) se escuchó por todo el Si CJ No CJ edificio y planta. 
3. Organizativos y Planeamiento 
1. La actitud de los Supervisores de éreas frente al simulacro ha sido: 
Serena O Ansiosa O Alarmante O Indisciplinada O Indiferente D 
2. La actitud de tos trabajadores frente al simulacro ha sido: 
Serena O Ansiosa O Alarmante O Indisciplinada O Indiferente o 
3. La actitud del personal administrativo frente al simulacro ha sido: 
SerenaD Ansiosa D Alannante _O Indisciplinada O Indiferente D 
Observaciones: (Escribir en la parte de atrás) 
4. Respuesta de evacuación, rescate y lucha contraincendios 
caminar rápidamente D Usando las rutas de escape apropiadas _O 
A paso lento D Usando rutas de escape inapropiadas D 
Atropellando D Control de amago de forma óptima D 
Correcta forma de atención a los heridos D Extintores en buen estado D 
Tiempo de atención óptima D Coordinación de brigadistas óptima D 
5. Funciones 
Participaron todos los Supervisores D Participaron todos los Administrativos D 





DELCRDSAIU~~ RGQ030 CHARLA DE 
fHEJIGIA PARA EL PERÚ CINCO (5) MINUTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Registro INDUSTRIAL Revisión: 1 




SUPERVISOR Y/0 PERSONA QUE DICTA LA CHARLA . . .......................................................................... 
N° DE ASISTENTES: ...................................... FIRMA DEL SUPERVISOR: ........................................ 
1. Durante la charla o al final de la misma, los participantes preguntaron: 
Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ) 
2. El interés de los asistentes a la charla fue: 
Muy interesados ( ) Interesados ( ) Poco interesados ( ) 
3 . Cuales fueron los principales comentarios de los asistentes a la charla: 
........................................................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . ~ ........ ~ .................................................................................................................. 
PARTICIPANTES 
















DIFLCRDSAUI .. LISTA DE CHEQUEO PARA MONTACARGAS RGQ031 ENEitGfA PARA E.&. PERÚ 
RegistrO Rev: 1 
Marca:¡ Semana fMeSIAAO 
Operador del montacraaas: 1 Area: 
ltem COfl(JICIOnes LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
¡Llantas están íntiiKiaS y Sin deSgaste o darto excesiVO. Tuercas están 
1 bien aíustadas. 
2 Horquillas y Mastll no están doblados,gastados. 
Ampliación del respaldo de la carga está en su lugar y no está 
3 doblado, o suelto. 
Guarda de Protección Superior está en su lugar y no está doblada, 
4 resquebrada o suelta. 
El extintor está operativo, presión adecuada, fecha de veneimiento 
5 actualizada,presinto y tarjeta de inspección actualizada 
carrocer~a del Montacargas está stn hilachas, p;a o aceite en 
6 exceso. 
7 Nivel liquido de frenos está lleno y sin fugas. 
8 Nivel del combustible está bien y sin fugas. 
9 Conexiones de la baterla están apretadas. 
Cobertores sobre la bater1a y o1ras partes peli¡J'osas están en su 
1ii IUgat y IISégtltli~ii. 
Cerga de baña nivel~ bien mien1m detiene una lne!inación 
11 completamente hacía delante. 
12 Placa dt capacidad de carga se ve y se lee con facilidad. 
Calcomanlas de Advertencia y manuales del operador se ven y se 
13 leen con facilidad. 
Cinturón de seguridad o sujetadores están accesibles y sin daños, 
.14 aceitosos o.sucios. .. ~. ~~ 
Motor funciona sueve y silencioso, sin fugas o chispas del limo de 
15 ·esc<IP8 {molle). 
16 Bocina (claxon) funciona. 
17 Nivel de aceite del sistema de transmisión 
Luces (delanteras. 1raseras, y de advertencia) funcionan y están 
18 I!II'Nntadas correctemente. 
Levantamiento y descenso funcionan sin dificultad y sin desvió 
19 excesivo. 
20 tncllnacll'ln funciona sin d'lfieultad, desv'l6 excesivo o • sonaja'. 
Palancas de contr.ol no están sueltos o pegadas y fáciles de 
21 colocarse en neutal 
22 Maniobramiento es fácil y responde sin juego excesivo. 
Frenos lrabajan y funcionan sin dificultad y sin restricción. Sin fugas 
23 de aceite. 
24 Freno de Mano detiene al monlacalga$ en una inclinación. 
25 Horometro 
26 HOTómetro al cambio de balón de gas 
27 
-
Medidores de panel 
28 Nivel de agua 
29 Estado y nivel agua de baterta 
30 Nivel de aceite del motor 
31 Alarma de retroceso (si está equipadO) funciona. 
Coloque OK en csda casillero correspondiente a los dies, si las condiciones se encuentran dentro de lo normal. 
Coloque X si las condiciones son deficientes o existen fugas en el montacargas y reportar inmediatamente a mantenimiento. 
Observaciones: 
OlAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES ~- Vf1' DE MANTENIMIENTO 
FRIMADEL 
MONTACARGUISTA 
Da&Ct:O!UJcmoD PERMISO DE TRABAJO EN CAUENTE RGCI032 ENEIIGf.A I'ARA 114 PCIIÚ 
REGISTRO Revlalón: 1 
Antes de iniciar un trabajo con llama o chispa abierta, pregOntese si es Imprescindible v sl no hay un método menos oelillroso 
El presente permiso de trabajo en caliente sam exigido para todos los trabajos puntuales que utilizan una llama sin protec:clón o que producen calOr o nbajos que gene111n 
chispas tomo las soldaduras, corte, esmeriladro, etc. NINGÚN TRABAJO DEBE INICIARSE SI PREVIAMENTE NO SE HA EMITIDO ESTE PERMISO. 
DATOS GENERALES 
fiOM8RE DEL PROYECTO 
EMPRESA 
Afi!A DI! TM8AJO 
TAREA CON 
ENEL PRESENTE PERMISO 
RIESGOS POTENCIALES 
IDENTIFICADOS EN LA 
PLANEACIÓN DEL TRABAJO 
CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL TRABAJO 
El trabajo será desarrollado por la empresa: 
Lugar del desarrollo de la actívklad: 
ropo de Trabajo: 
Fectla: 
Duradón: Hora de emisión: 1 Hora de finalización: 
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO SI NO 
El árN ele !"'DaJO ¿Ha sido inspec:c;lonada para asegurar que no existen riesgos potenetales ldenti~ en la 
Jllanlficaclón del trabalo? 
¿Jífey Material eotllllusti!M ~ irüs cercanas al trabajo en catienkl? 
¿Se han identificado los procedimientos de emergencia? 
¿M nan tomaao tac precaUCIOiles necuariaa para aMgurar que no M uc.n realizando otros trabajOs que puedan 
lser Dl!flarosos lllll'a los oDI!I'arios Involucrados en uta actividad? 
¿Se cuenta con equipos de extinción de incendios óptimos y en buen estado? 
¿Los equipos y accesoriOs usados para desarrollar esta actividad se encuentran en buen estado? 
¿B peorsom~l que aesarrallará esta ~ cuenta eon e><periencia en contenc:IÓn ele incendiOs? 
¿Se ha selializado la zona de trabajo? 
Otras cóíiSiderac:tonu 
VERIFICACI N DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
EPPS SI NO EPPS SI NO 
ZAPATOS DE SEGURIDAD CARETA PARA SOlDADURA 
CASCO DE; SEGURIDAD RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON Fll TROS 
SARSIQUEJO GUANTES OE SEGURIDAD 
LENtEs DE SEGURibAb MANDiL bE blii:Ro CROMO 
CARE'fll FACIAl. MI\NGU\'TOS 
PROTECTOR AUDITIVO ESCARPINES 
OTROS: 
PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD 
NOMBRES Y DNI FIRMA 
APROBACION DEL PERMISO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE LA ACTMDAD RESPONSABLE DE DELCROSA SOBRE LA ACTIVIDAD SUPERVISOR DE SSOMA 
NOMBRE NOMBRE NOM8RE 
................................................................................... .............................................................................. ............................................................... 
CARGO CARGO CARGO 
·················································································· 
............................................................................... ............................................................... 
Confirmo que se han tomado todas las medidas de seguridad y Confirmo taner conocimiento de la ac:IMdad que se va a Confirmo que la zona circundante ha sido examinada, que las precauciones sel\af!Zadas 
cuidédo del medio ambiente que se describe en el presente desarrollar y de tas medidas de seguridad y cuidados del han sido tomadas y AUTORIZO la realización doeuomonlo medio 11111biente tomadas. del presente trabajo 
............................................................................. ............................................................................. .................................................. .- ........ 
FIRMA FIRMA FIRMA 
NOTÁ 
Toda actividad. seré paraliZada, siempre y cuando se Incumplan los requetfmlen!OS dO seguridad para fa ejecución da esta actividad, aSi mismo en caso se Clesarroffen 
actividades nuevas cada una de estas deber.! generar su propio panniso de trabajo en caliente. 
l UBICAR EN UN LUGAR VISIBLE Y ARCHIVAR POSTERIORMENTE! 
! 






*En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 
• El supervlso1 SSOMA verificará et llenado de la segunda cara de este formato. 
FECHA: 
HORAIMCIO: 




CORRECTO 1 ..,¡ 1 INCORRECTO[ x ] NO APLICA []!_] 
1.- USTA DE VERIFICACIÓN: 
Verfflcacl6n Observadones 
1 El personal esté entrenado para realizar trabajos en altura 1 1 
2 El personal cuenta con el EPP adecuado para trabajo en anura 1 
3 Ha lnspecelonado su EPP y verifiCado que ee encuentra en buen estado. 1 
4 Se cuenta c:on \1111 linea de vida para el desplazamiento de los trabajadores 1 
5 Se cuenta con la eetlallzación para realizar este trabajo (cinta amarilla de advertencia, letreros, otros). 1 1 
6 En caso aplique, se ha cotocado una lona o red para proteger al personal (que labOra en la parte inferior) 1 1 de la calda de materiales o herramientas. 
7 El punto de ancla)e es resistente y soporta la posible calda del trabajador anclado. 1 1 
2.· RESPONSA'B\.ES DEl. TRABAJO: t • ) Debe indicar quien será el superviSor que permanecerá durante la ejecuci6n de este trabajo 
APELLIDOS Y NOMBRES DNI EMPRESA FIRMA 
3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO. § EPP "'"''"""'· -· """'l D Guantes de neoprene 1 nitrilo D Orejeras Lentes Goggles B Guantes de cuero 1 badana B Tapón auditivo Careta Guantes dieléctrico FuU tace CJ Traje (Impermeable 1 Tyvek) CJ Guante de cuero cromado B Respirador § """"" -"""""''"""""' §·-~-· Cartucho negro (vapor orgánico) Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad § Cartucho blanco (gas ácido) Bola$ de jebe Linea de enclaje c:on absorbedor de impacto Cartucho multlgas (gas HCN) O Zapatos dieléctrleos o P.A Linea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P1 00 
D Otro& (IndiqUe) : CJ Equipo de protección colectiva a utilizar: 
... INSPECCIÓN DE EQUIPO ANTICAIOAS (verificar que se encuentren en buen estado) 
D 1.Amés D 4. Linea de vida D 8. Andamio óptimo 
2. Unea de anclaje (con/sin 5.Punto de anclaje B 9. Tablones de andamio suficientes y en bUen estado D absorvedor de lmpacto) D 6. Clnturón de posicionamiento 10.0tros D 
3. Mosqueto~ D 7. Estaleras en buen 11$1111:10 D D 







C;:tiAAUI-. C.l'tl Ul'l --- Vl;:tiDU: ,J\L 1 C.NALIUtv\ 
VOB del SuperviiiOr de Area V'B del responsable SSOMA 
Pánlna 1 de 2 
1 




(a a) Distancia de linea de anclaJ!! ............... 1.5 m. 
{b) Distancia de desaceleración (absott:Jedor de impacto) ..... 1.0 m. 
'te l E61iramiento del arnés ............................. 0.3 m. 
< 
Factor de seguridad ................................. 0.3 m. 
-
,{d) Distancia anillo de espalda a los pie& ................. 1.3 m. 
(B) 1 (b) (A) Total de 4A m. 
.Git ~ (e) (B) 1 Distancia Total desde el punto de anctaje basta el n1w1 del ptso. 
1 
lm ¡ (~ " SI (B) > (A) , fa altura de trabajo es adecuada (SIJ _iNo) 
' 
En el catiO de que fa respuesta es {No), re-evaluar fa altura def punto de anc:la,le o el uso de una linea de anclaje 
regulable. 
,,,,,,,,,,,, 
la nueva Distancia Total de Calda es: -- (C) 
e= a·+ b +e+ d + factor de seguridad m. 
1 SI{ B) > 1 e ), ~uede Iniciar el trabajo 
11· OBSERVACIONES: 
S. APROBADO POR: 
CARGO NOMBRES FIRMA J 
1 COWQUE ES~ A Ab 1 ORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA A: 1 RABAJO eN ALI ?RA 
Página2de2 
{g)fE!J.~IJJ(WS>.tiJ J[]l]D INSPECCIÓN DE EXTINTORES RGQ038 
ENERG{A PARA EL PERÚ 
REGISTRO Rev: 1 
[llPO Qo:!NroA f:]PNIFIOOA 1 ~ C€ M.<W'.PClLRA 
Nombre del Inspector: Car¡ot Fecha: !Lugar: 
CODIGODE N' ele lll'ODE IMpooclón ele Anoonlln FECHAD& PROXIMA PRUEBA 
EQUlPO SERIE AGENTE CAP. DETAUAR EL LUGAR MARCA VENCIMIENTO RECARGACO POli: OBSERVACIIllinY/0 ACCIONES CORRECTIVAS HIDROSTATICA 




1 Mal UbicadO to ManOmelro: COn presión inad'eeuada 1 da"ada 
2 """*'> Obslrllido 11 Manija de acarreo. ~!anea de ec!Micicln de cabezal, Pis1011 dallada, Ausenté 
3 zona ylo EldlnfQr no Nu-.do t:t MangueTaS ea-.t AU5ellt& 
4 Pieiagtama dt Clase d1> ru.go ( NTP 350.021}: CariCé, llégibfe 1S Tob<>fa, Pilon o Plstola Ool!ada /Ausenie 
S PJW)grama dt lonna d•uso: Carece, Ilegible 14 AlnZadem o sujeloclor OanadQ 1 Ausentll 
• EliqUo!a da Recatlla: Cafllce 1 Htgiblé 1S Cilindro lbololla/ Cartucho en mal Eslado . ......................................... 
t TII)C de recargá: Canle4i, ilegible te Pinlllra -rada en: CilindrO, Botlilla, Cattucho impulsor Finna dellrtspector 
i cotgádOI': Ausonie 1 h\#!II!IC:uado tt Otros ( hidicar) 
o Sin F'ásé<:lor ~ Protlnto de Se!:lUiidad 
e 
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D•LCIIIDSA;Ia .. RGQ040 
I!NI!ItGFA Alillt'A rL ~1110 INSPECCION DE EQUIPOS DE SOLDADURA 
Registro Rev:1 
FECHA: .AR&A: RPPONSASLE DEL .MEA 
Equipos de sold&clure llqulpos de prolllccón penonel 
• 1, i !! ii i lll t i i t FECHA: Hombre del Open¡dor. i 



































B 1 BUENC 
CRITI!IIJO$ DE EVALUACION R l REGULAR 
M MAl! 
INSPECCIONADO POR: .......... , ............................................................................................. FIRMA: ............................................................................................ 
1 
DIEI.CRDSAIIO. INDICE DE ACCIDENTABILIDAD Y DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES RGQ041 n«'lfGI.tt l'l'<tA n PE.~tl> 
REGISTRO Revisi6n:1 
r..ño: 
INDICE DE ACCIDENTABIUOAD 
DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 Mes7 Mes S Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
1. Total Horas Trabajadas mensual 
2. Total Días de Accidentes mensual 
Por Delerosa 
Total 




4. Total Número de Accidentes mensual 
Por Delerosa 
Total 









___________ INDICE DE j:NFERME-ºADE§ OCUPACIONAL~$_---· ______ --· ___________ ~. ___________ 
Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mesa Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
1. Total Trabajaores mensual 
2. Numero de casos de enfennedades 
1 ocupacionales 





IFecha de actualización: 
- ------
onamstml -
lllf!IIGII!IIUI!Pf!lll OBSERVACIÓN DE' ACTOS SUBES:t'ANDAR ~GQ042 
' 1 Registro Rev:1 
! APELLIDOS Y NOMBRES DIIL 
OBSERVADO WGAR O AR11A DBTRABAIO !FECHA 1 
1
Taréa .o· actividad ¡HORA 
1 
' 1 ClASIFICACióN' 
lnEMl ESTANDAR DE COMPORTAMIENTO SEGURO COMPOIRTAMIENTO·OBSERVADO ACCIÓN CORRECTIVA 
1 
SI NO NA 





2 \ '"'UHza zapatos de seguridad i 
1 
3 0t111u protectores auditivos 
1 
1 
1 1 Utiliza proteccfon respiratoria (detallar) 4 1 ! 
5 ¡ Utiliza proteecion ocular (detaHar) ! ! 
1 
1 ' 





1 7 i Utiliza otros EPP (detaHar) i l 
: 1 
8 ! : Realiza lnspeccl6n de los equipos y henamlentas que uUIIza 1 
' 
9 : Maneja adecuadamente IQS equipos o maqutnatlaa (detallar) i 
' : 1 
10 l Usa las herramientas manuales adecuadíunente ! ; 
i Mantiene una postura adecuada en e1 trabaJo, leVanta carga .o i 
11 ' materiales adecuadamente, no manipula la carga sobre las personas. i 
_j 




13 . Mantiene Rmpla la aona de trabalo 1 
1 
RGQ042 rag1na ~o u .... 
CLASIFICACIÓN 
ITEM ESTANCAR DE COMPORTAMIENTO SEGURO COMPORTAMIENTO OBSERVADO ACCIÓN CORRECTIVA 
SI NO NA 
14 Hace burlas, bromas, Insulta, juega o mantiene actitud grosera o lncohenmte. 
15 Utiliza de forma correcta los cftlndros de gases comprimidos 
18 QUita las guardas o dispositivos de seguridad de equipos y herramientas o modificar su operación 
17 RealiZar el trabajo con atenclon y c:oncentraclon 
18 EstabUiza la carga antes de elevarla y Jo engancha de forma correcta 
19 Antes de usar el tecle Inspecciona el eqUipo, revisa los estrobos. ganchos, esHngas antes de usarla 
20 Usa arnés de seguridad para trabajos en altura o las escaleras o andamios en buen estado 








CALIFICACION DE LA OBSERVACION ( .J) 
RESULTADO DE LA OBSERVACION TOTAL 0·25% MUY MALO 
26·50% MALO 
ACTOS SEGUROS 51·90% RBGULAR NOMBRES Y FRIMA DEL OBSERVADOR 
ACTOS INSEGUROS 81·99% BUBNO 
TOTAL OB ACTOS 100% BXCELENTB 
! 
..... 
- - -- ~~ --·----~--· ... -~ ...... A.M ... ..~~ ~••·~._,.,A,.nr .. .t .. ~ .. r~ sf!nslblllzado Inmediatamente 
OBSERVACIÓN COMPORTAMIENTO SEGURO 
~ BRE 
NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE %DE COMPORTAMIENTO APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESl' ANDAR DE COMPORTAMIENTO COMPORTAMlENTO SEGURO COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO SEGUROS OBSERVADOS lltM OPERARIO SEGURO OBSERVADO INSEGURO OBSERVEDO OBSERVADO 
USA CASCO DB SEGURIDAD o 1 1 o 
o GRANADOS DUARTB REYNALDO USA PROTiiCCION AUDITIVA 1 1 1 o 
USA I.J!NTBS DB SEGURIDAD o 1 1 o 
USA RESPIRADOR o 1 1 o 
1 REGISTRO Revisión: 1 
NOMBRE DEL TRABAJADOR INVOLUCRADO: 





MATERIAL O EQUIPO INVOLUCRADO: 
DESCRIPCION DE LO ACONTECIDO: 
NOMBRES Y APELLIDOS 
O NI: 
. ..,.,--,- vr· -:rr .. D t.i~ .,/.' .• -._.......~~lo,~ ....... 
ENERGfA PARA EL PERÚ 
Registro 1 r Revisión: 1 
TRABAJADOR 
NOMBRE ~ ~ J 











a.PRES4 o SUD C. 
UNSTANCIAS OE TRABAJO 
...,_,_, .. c:::Joo c::=l HORASCONTH.Io\Sl!l-.o. PO!t B.lESIOIWlODESilEOOifletzO oe ~ ...srA a-ooooa_., 
' 
.1M: 
SUPSIV. IIIWO!:a NXI~ 
I'ODIRECTA c:::J Dl1ttCTA o POIIWEN?: 
, OIIOENODO POR : SIN &\JI'EIMSIOII c:J · POR QUE? : 
JN (llor--CUO<Ift>~ OTRO TIPO Olí OAiios 
0ElCU!111'0: COO: p L EQUIPOS Y/O HERIWIIEN?AS : 
IEU!SICN: COO: TI. IIACUIIIAAIAS: 
E OE LA t.EStON ! COO: F L vatiCUI.OS : 
ODIIIOS aTIIW>OS : omos: 
) I!STlMAOO : COS'fOESTIMADO: 
-IIFE!CrADOS: 
IIOI'LD1!~: MORTAL c:::J -ACITNifE c:J lE\IE c::::J I'II08ABII.IliO DUECURRENCIA: .N.TAc::J -c:=::J -c::::::J 
ltADOOEl 








:aJE?: TOTAL c=J .,.,...,..,._ 
ICRIPCION: TlPO: 
1 HORA DEL N:'.C : 
ISAS DEL ACCIDENTE /INCIDENTE (Ver-- CU3dn> tn) (Vor---111) 
ACTOS INSEGUROS : 1 COO: 1 A 1 1 CONOICIONES INSEGIJRAS : 
1 COD: 1 F p 1 FACTORES DEL 'l1lABAJO : 1 COD: 1 FTI 
OIDAS DE PREVENCION 1 PROTECCION ADOPTADAS ANTES DEL ACCIDENTEIINCIDENTE 
DlDAS A ADOPTAR PARA EVITAR LA RePETICION DEl. ACCIDENTE 1 INCIDEN'1'E : 
SJJGOS: 
'ESTIGAI:IO Y REPORTADO POR: 
ITA: EL PRESEifl'E INFORME DEBE ENVIARSE AL DEPARTAMENTO DEL SIG DENTRO DE lAS 2C HRB DE OCVRRIOO EL ACCIDEI'll'E /INC1DI!NTE. 
FACTORES CLAVES PARA LA INVESTIGA(.;IUN DE A(.;(.;IUI::N 1 t:.~ /IN(.;IUt:.N 1 t:.~. 
1 LES ION 
PL PARTE LESIONADA TL TIPO DE LESION FL FUENTE DE LA LESION 
01 No hubo lesión. 01 No hubo lesión. 01 No hubo lesión. 
02 Cráneo. 02 Amputación. 02 cajas, cilindros, contenedores. 
03 Cara. 03 Asfixia. 03 Productos qufmicos (sólidos, liqui, gas.) 
04 Ojos. 04 Quemadura (calor). 04 Llama, humo, explosión, vapor. 
05 Cuello. 05 Quemadura (qulmica). 05 Herramientas de mano. 
06 Hombros. 06 concusión (TEC). 06 Herramientas energizadas (aire, elect). 
07 Brazos. 07 Contusión, aplastamiento (piel intacta). 07 Maquinaria de elevación e izamiento. 
08 Manos. 08 Cortadura, laceración, puntura (herida). 08 Escaleras, plataformas, andamios. 
09 Tronco. 09 Dermatitis. 09 Maquinaria en movimiento. 
10 Pierna. 10 Dislocación. 10 Partlculas volantes. 
11 Tobillo. 11 Fractura. 11 Materiales de construcción : 
12 Pie. 12 Shock eléctrico. 12 Vehlculos motorizados. 
13 Partes múltiples. 13 Congelamiento. 13 Sobresfuerzo. 
14 Otros: 14 Conjuntivitis actínica. 14 Otros: 
15 No investigado. 15 Agotamiento por calor. 15 No investigado. 
16 16 Inflamación articulaciones, tendones. 
17 Envenenamiento. 
18 Lesiones múltiples. 
19 Otros: 
20 No investigado. 
1 TA TIPO DE ACCIDENTE /INCIDENTE 
01 No hubo lesión. 09 Contacto con sustancias peligrosas o nocivas. 
02 Atrapado contra 1 por 10 Inhalación o ingestión de sustancias peligrosas. 
03 Golpeado contra 1 por 11 Penetración de cuerpo extraflo en el ojo. 
04 Cortado o punzado por 12 Accidente vehicular. 
05 Cafda al mismo nivel. 13 Radiación (luz 1 calor). 
06 Calda a distinto nivel. 14 Picadura o mordedura de animal. 
07 Contacto con corriente eléctrica. 15 Otros :Dafto ambiental 
08 Contacto con temperaturas extremas. 16 No investigado. 
11 CAUSAS DEL ACCIDENTE /INCIDENTE 
Al ACTOS SUB ESTANCAR Cl CONDICIONES SUB ESTANCAR 
01 No hubo acto Inseguro. 01 No hubo condición insegura. 
02 
¡--
Manipuló equipo en movimiento/ energizado/ presurizado. 02 Falta de orden y limpieza. 
03 ¡-- No usó equipo protector disponible. 03 Protección personal inadecuada. 
04 r-- No cumplió procedimiento o método establecido. 04 Excavaciones sin protección. 
05 r-- Falta de atención. 05 Accesos inadecuados. 
1 06 1----- Jugando en el trabajo. 06 Escaleras portátiles o rampas sub estándares. 
lj 07 1---- Actuó bajo los efectos de alcohol o drogas. 07 Andamios y plataformas sub estándares. JI 08 1---- Uso Inapropiado de equipos o herramientas. 08 Herramientas y equipos en mal estado 1 sin guardas de seguridad. 
- 09 r-- Uso inapropiado de manos y partes del cuerpo. 09 Perimetro de Losas 1 aberturas en pisos, sin protección. ) r--
1 10 Caso omiso de avisos de prevención. 10 Instalaciones eléctricas en mal estado, sin protección necesaria. 
11 r-- Puso inoperativos los dispositivos de seguridad. 11 Vehfculos y maquinaria rodante sub estándares. ~ 
r 12 r-- Operó el equipo a velocidad insegura. 12 Equipos sub estándares o inadecuados. 
~ 13 r-- Tom6 posiciones o posturas Inseguras. 13 Falta de senanzaci6n 1 senallzaclOn Inadecuada. 
S 14 
¡--
Errores de manejo u operación. 14 Desgaste o ruptura. 
15 ¡-- Colocó, mezcló o combinó en forma insegura. 15 Riesgo ambiental. 
16 r-- Usó equipo o herramientas en mal estado. 16 Otros: 
17 1- Realizó trabajo sin la capacitación necesaria. 17 No investigado. 
18 r-- Otros: 
19 1---- No investigado. 
FP FACTORES PERSONALES FT FACTORES DE TRABAJO 
01 No existieron factores personales. 01 No hubo factores de trabajo. 
02 Capacidad fisica inadecuada. 02 Planeamiento inadecuado. 
B 03 Capacidad mental inadecuada. 03 Supervisión inadecuada. 
A 04 Tensión mental o psicológica. 04 Normas y procedimientos de trabajo INEXISTENTES. 
S {)5 Carencia de conocimientos. 05 Normas y procedimientos de trabajo INADECUADAS. 
1 06 Falta de habilidad. 06 Normas y procedimientos de trabajo NO DIFUNDIDAS. 
e 07 Motivación inapropiada. 07 Compra de equipos inadecuados 1 de mala calidad. 
A 08 Otros: 08 Mantenimiento o almacenamiento inadecuado. 
S 09 No investigado. 09 Ausencia de prendas o equipos de protección. 
10 Falta de capacitación. 
11 Otros: 
12 No investigado. 
INDUCCIÓN A CONTRATISTAS Y VISITANTES 
REGISTRO Revlsl6n:1 

















TEMAS DE INDUCCIÓN OSUGATORIOS TEMAS DE INDUCCIÓN OBIJQATORIOS 
SI NO SI NO 
Pofitica de Catidad, Medio Ambiente y Seguridad Uso adecuado de EPPs 
Ley 29783 y DSN"005-2012· TR Aspectos e impactos ambientales 
Tareas criticas 
Peligros y Riesgos Uso de extintores 
Reglamento Interno de seguridad y Salud en el trabajo Sistemas de emergencia 
afROS ITEMS: 
08SERVACIONES: 
DICTADO POR: FECHA: .•..••••.•.•.•.•••.•.......••••...••.•••.•...•••..•.••••••...•••..•• 
FIRMA: 
~-· FICHA IHDIVItiUAL OS ENTREGA OS EQUlf'O$ OS PROTECCIÓN PERSONAL RGQ051 REGISTRO Revisión: 1 
f!ll!!l.!l 
APELIJDOS Y NOMBRES: 
MEA: CARGO: CENTRO OS COSTO: 
Me comprometo a utiliZar adeclladamente durante la jornada labotallos equipos de prole<;cion personal (EPP) ¡ecibidos, cuidarlos y mantenerlos en 
bUen estado, dando cumplimiento a las normas del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el TrabaJo (Rissn. que contribuyen a mi bienestar 
filleo, psicológico y social. Ademlis declaro que he recibidO Información •otl!e el uso adecuado y manteni1111ento de los mismos ent.endiendc:> eu 
importancia y conocienOO la ()bilgatotiedad de uso en las tareas durante la jcJmada de trabajo. 
l!!l!l!!!Sll mi PROTECCIÓN ml!2ff11!. 
n'EM liEM ITEM f'T casco de seguridad ~ Protector eudltM>, (orejera) r'-3'1"" FIKros de respirador de media cara North ~ Lentes de seguridad de luna Clara 17 Buzo descartable : 32 cartucho& y filtros de respiradores tull tace 
3 Lentes de seguridad de luna C6CUI'8 1-fa'" Respirador de media cara ~ casco especial para ~O>n capa v conemnes 
':::t ~ntee de seguridad oooglas para oa\pic&durat> r-:¡Q t.lat.eall!ta """'1>01«> N95 34 CaMa para ~r de 1une. elata 
~ Lentes googte gear para salpicaduras y prc:>yecolones ~ Mascarilla con fiRro de carbón ~ Mica de catete de esmerilar 
6 Zapatos diek!<:1ric<:l8 con puntera de baquelita 21 Bertliquejo ~ careta para soldadura !une oscura !:t Zapatos de seguridad con puntera de acero fit Fajae Lumbares i 37 Luna rectangular blaro;a para careta para esmerilar 
8 Guantes dé cuero vacuno ~ Mandil de cuero cromo 38 Luna rec:lang1Jiar pa11!1 careta OSCU11!1 da eofdadura ~ Guantes de cuero tipo petrolero ~ Manguitos de cuero cromo i 39 Lentes tipo cope pera soldadura autogena 
Hg. Guantes de cuero rojO pera soldador ~ Bscarpines da cuero cromo ¡--$.--- Repuestos de lentes tipo copa 
11 GllSntes de hilO con pu/1106 negros 26 Polo manga corta 41 Lentes rectangulares para Oldoorte ~ Guantes de n~rtlo N' 18, N' 13 f7 Polo manga larga ~ Respirador de media cara eerle 6000 ¡....g. Guantes Nillfflex o G«l ~ Pantalón ]ean azul i 43 cartuchos y filtres de rel;piradores de media cara serie 6000 
~ Protectores audllillo& 11!US!IIe& 29 camisaco ~Otros 
~ Protectonee euditM>e deSeChables tjQ: Respirador Full Faoe 
n'EM FECHA OE ENTREGA FECHA OE DEVOLUCIÓN FIMA ITEM FECHA DE ENTREGA FECHA OE DEVOLUCIÓN FIRMA 




REGISTRO Revisión: 1 
Responsable de la rutina de actividades ergonómicas.: .................................................................. . 
Hora de inicio de las Actividades: .................................... Hora de Termino .................................... . 
Fecha: .................................... : ..................................................................................................... . 
Lugar de la actividad ergonómica: .................................................................................................. .. 
Areas Participantes: ........................................................................................................................... .. 
Participantes Totales ................................. . 
10 segundos cada lado 
20 segundos cada lado 
10 segundos cada lado 
1 O segundos cada lado 
Deltoides: de pie o sentados estiramos lateralmente el cuello 
inclinando la cabeza hacia un lado ayudándonos de la mano 
Trapecio: de pie o sentado con las manos entrelazadas por detrás 
de la cabeza por encima de ~ nuca. tire de la cabeza pNa llevarla 
hacia abajo. sin mover el tronco hasta que la barbilla toca el pecho 
Trapecio: coloque una mano sobre la frente y con suavidad lleve la 
cabeza hacia atrás sin mover el tronco. 
Dorsales, tricep: ligeramente con las piemas separadas inclinamos 
el cuerpo hacia una lado, cogiendo el codo con la mano. 
10 segundos cada lado 
.10 segundos cada lado 
10 segundos cada lado 
15 segundos cada lado 
Antebrazos y Dorsales~ entretazamos las manos y piernas 
separadas. estiramos los brazos hacia arriba como si quisiéramos 
tocar el techo. 
Dorsales e intercostal: con las piernas ligeramente separadas y 
con las brazos hacia aTiba, rotamos de un lado y luego hacia otro 
lado 
Dorsal.intercostal: con las plemas ligeramente separadas y los 
brazos estírese de un lado y luego hacia e4 otro lado. 
Dorsales y tricep: con los brazos sobre la cabeza se sostiene con 
la mano del otro brazo. 
2 veces S segundos cada lado 
Oefto4des: con los brazos pegados hacia el cuerpo levantamos los 
hombros 
Deltoides: mover los hombros hacia arriba y hacia atrás y luego 
adelante en forma circular. 
10 veces cada hombro cada sentido 
15 segundos 
10 segundos cada brazo 
Delto4des y trapecio: estire las manos hacia arriba entrelace las 
manos hasta que quede por encima de la cabeza. 
Oorsajes y tricep: coloque el brazo por detrás de la cabeza hacia 
abajo y con la mano del otro brazo intente sostener la otra mano 
30 segundos 
30 segundos 
30 segundos cada piema 
10 segundos cada lado 
Flexionamos las rodillas y con las intentando mantener la espalda 
recta. 
Partimos de una posición erguida y luego flexionamos la espalda 
para tocamos la punta de los pies podemos flexionar las rodillas 
Partimos de una posición erguida con la mano nos apoyamos en 
nuestro compafiero y flexionamos tas rodillas.hacia la zona de los 
glúteos 
Con las piernas separadas. el torso giramos de un lado al otro 
DJE8.tt:'RDSA~aa~ 
SEGUIMIENTO DE INCIDENTES EN DELCROSA S.A. RGQ059 rNPtGIA-- n n.ota> 
REGISTRO Rev: 1 




L--.. ~ ----·----- ------------------------- -------------~- - --- ------~---- --- ---- --- ------
~:ubliJ 1 INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAiDAS 1 RGQD60 ~IMUIRI'ftff1 
Registro 1 1 Rav: 1 






Coftdld6n B: -.o· M: malo 
ARNI!S 1 :;¡ 3 .. 5 • ~ 
1 CONIIJCIOH DEL TlJJDO O COilRlA . .. . .. . .. . .. . .. . .. 1\ 1~· ~ 1.1 Filns ext8mos c:ortadas, ~dagmradas 1 1.2 Co6luras, cxxtes o n>tura del hljido 1 1.3 GriotZis 2 1 1.4 Eotirllm*'lo exceslvo ! 1.5 Doter1oro -· 1.6 C n'osl6n- expoof<:i6n e llddos o proci\R:tcs qufmicas 
!'B. 1.7 Quemaduras ( ; 1.8 Otros 2 PIUAS~~ 
2.1 Desgoste exoeslvo o deformados 
•· ...... 2.2 PicoduntS, grietas 1 ' r 2.3 Deterioro_, ~ 2.4 Con"osión -
'11 , .. 2.5 Olros 
~:~ J AllCiOUJIS II!N "O" o AfiiU05 .......... f' 3.1 Can deformm:iones o desgaste excesivo (dobladunr, et.) 1 'J 3.2 PicoduntS, grietzls "t· .. 3.3 Oetotlofo genorol "-<(' "- ~ 3.4 COrroolón ~\~ 3.5 Otros .. ttEm.LAS 4.1 Desgaste oxooslvo o deformac:loMs (clobleduras, .te.) 4.2 Pic:aduntS, grietlls 1.0 0 4.3 o.torio<o _, 4.4 Doi'Kto de fundon!lmlento 4 ) 4.5 Corrosión 
--~ 4.6 Olros 
FAJA D! ANCLAJE 5 FAJA DI! ANCLAJE 
5.1 Cortes o rotura del tejido o c:orrea, deshl1achadas, destrenzadas 
5.2 Desgaste, defomladó!t o desgarro 
5.3 EstJ•m•e~to o elongad6n exoes1vos 
5.4 Con deformaciones o ~e exCI!Sivo (clobladunt, 
etc.) 
5.5 Picaduras. grietas 
5.6 0etet1oro general 
5.7 Otros 
- deEYtolud6oo 
Conclld6ft (B; -.o· M: malo 
1 :;¡ 3 .. S • UNEA DE ANCLAJE Olwtiw•l • 
6 UN !A D! SU'ECIÓN • M 1 M 11 M • .. • M 11 M 
1? 6.1 Cortes o rotura clo!h!fidooamM, ~. clestn!nz!>das rr 6.2 o.tgaste, da'cnnad6n o cleogarro 6.3 Estiramiento o elangad6n-6.4 COrrosión 
6.5 
6.6 Otros 
7 GANOIOS DE REiiOilTE (MOSQUElUNIS) 
7.1 Oosgast. exoosfvo, def<Niikldoioes 
7.2 ~grio121S 
7.3 Resortes con fan .. 
7.4 A~ lnadolc:u!tdo OinC0r"11!11:10de too-de- ocle seguridad (enganches) 
7.5 Deterioro_, 
7.6 COrrosión 
7.7 Abertura de garganlll exoeslva racpec:to al d16metro del elemonto ola cual .. doboo fijar (tijadones). 
7.8 Otros 
a PAQUETE -NTE DE IMPM:TOS 
8.1 Desgaste exoeslvo, deforme.- del paquete envofvl!nte 
8.2 Agujeros quemados y-
8.3 Costutas gastadas 
8.4 Hmrao -· <llliglldO& y dotorioro 
ESTROBO • ISTlt080 
C0---~ 9.1 Rbnls cortadas o desgastada,cortes,deshllachadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 9.2 Desgaste excesl\'0/deSoiiiTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 9.3 Estiramiento o elongación excesivoS 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 
10 GANCHOS DE usoan (MOSQUnoN!S) 
~ 10.1 Deter1aro ~· . -.. "." 10.2 resorte con fallas . . ... ':.- . 10 10.3 Con"osl6n, grietas 10.4 Otn>s 
._. J 
Condus""- ele la lftspecclón: Am6s Opentlvo B B B B B B Améll No Operativo 
Nombnty. c:arao ~
Inspeccionado por: 
.... C ..... DI~ ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) RGQ061 1 rMIHIIAMlltAR......., 
Regls1ro Revlslón:l 
Actividad: Área o Cuadrilla: 
Fecha: - Hora: 1 
1 
rTEM PEUGROS IT'EM RIESGOS 
1 Espacio confinado 1 Abertura en el piso 29 Riesgos no mendonados: 
2 Cargas suspendidas 2 Acarreo/ Movimiento de materiales 
3 Instalaciones eléctricas 3 Aplastamiento/ Aprisionamiento/ Atrapamlento 
4 TrabaJo en caliente (•) 4 Atropello 
5 Bloqueo de energla (•) 5 Ausencia/ Falta de oxigeno EPP'• NECESARIOS PARA ESTA AClMDAD ~) 
6 Sustancias Qulmlcas/ peligrosas(*) 6 Calda a un mismo nivel 1 Casco de seguridad Industrial 
7 TrabaJo en altura (•) 7 Ciilda a un nivel diferente 2 BarbiqueJo 
8 Vehlculos livianos V pesados 8 Calda de objetos 3 Lentes de seguridad 
9 ProtecciOn de ~ulnas 9 Cansancio/ Fatiga 4 Protector auditivo 
10 Gases presurizados 10 Choque eléctrico/ Corto circuito 5 Respirador 
11 Herramientas Manuales 11 Collcfón de vehlcutos 6 Guantes 
12 Excavaciones 12 Contacto con travezailos de trafos 7 Zapatos dieléctricos 
13 Animales venenosos 13 Corte/ amputaciones 8 Zapatos punta de acero 
14 Consumo/ desperdicio de recursos naturales 14 OerrarTlli!/ Desborde 9 Protector facial (Careta) 
15 Degradación de áreas/ planes de cierre 15 Desmoronamiento (taludes) 10 Mascara de soldar 
16 Efluentes nquidos industral/ Sanitario 16 EHmlnaciOn de .................. -_ ......... _, 11 Otros: 
17 Gases/ Vapores/ Polvos/ Humos/ Neblinas 17 Esfuerzo excesivo 
18 Residuos sólidos peligrosos/ No peligroso/ Orgán leo 18 Incendio/ Explosión/Ignición 
19 Ruido 19 Exposición a .......................... 
20 Transporte de carga pellrosa 20 GeneraciOn de Residuos ............... '" .......................... EQUIPOS D! PROTECQÓN coucnVA 
21 Transporte manual de peso 21 Golpeado por/ Contra .. ,_ .. , ........ ~'"""""""' 1 Conos de seguridad 
22 Alteración del paisaJe 22 Inhalación 2 Mallas de seguridad 
23 Méquinas de corte 23 Movimiento/ Posición antiergonómica/ repetitivo 3 Cintas de aviso (amarlila/ roJal 
24 Equipos de tratamiento de aceite 24 ObstrucctOn de accesos 4 Señalización 
25 Cabinas de pintura v granallado 25 Fuga de Sustancias ................................. " ........ 5 Barandas de seguridad 
26 Equipos de Soldar/ Oxlcorte v oxlacetilénlca 26 Tropiezo 6 Otros: 
27 Montacargas/Puentes GrOa(Tecles} 27 Dallos ata vista 
28 Iluminación escasa 28 Postura de Trabajo Inadecuados 
1 


























t Fueron tomadas las medidas preventivas para los riesgos? SI j [_j ~LI lConotco la actividad a ser ejecutada? [2JCJ ~ LJ 
t Conozco las reglas de oro y sus consecuendas en caso de Incumplimiento? m o ~o ISI algo me ocurre otras personas saben en que lugar me OJCJ.~ c=J encuentro? 







































TorAL lUlO 0.00 li.CI!I_ 
Entrenamrento de lntcgracron de 1 raba¡ador Nuevo 
OlA P-:.-'SrJn •• l c~1p 1(_¡t, 1do I"Jom!Jrt~ dt'l Cti~So E\IJ(.)SltOr Partt< tp.~ntes 01H tcron H~ COlp .. rc•I.Jd.t'i 
ltOtl'l 1• ~) t:lnn tut~,l,:s.} r:1ES 
o 
1 1 0.00 
1 1 0.00 
1 1 0.00 
TOTAL o 0.00 0.00 
Entr~namu:ntos ele lnduccron" contratrstas eventuales 







TOTAL o 0.00 0.00 
Entrcnami<'ntos [specrfrcos 
OlA Per~on.~l C.Jp.1clf<rdo Non.l,!t-> dd Curso E-.~,o:;,'~..:r P.!lltl I!Jdllkc; o~..a.lc•on HH C.tp.1•_t1,;H1;¡s 







TorAL o 0.00 0.00 
CAPACITACIONES MES SEPTIEMBRE 2012 
Horas Hombre de Capacitación 
Tipo de capacitación Horas Participantes 
Entrenamiento Diario de Seguridad (Charlas de 5 minut 0.00 
Entrenamiento de Integración de Trabajador Nuevo 0.00 
Entrenamientos de Inducción a contratistas eventuales 0.00 
Entrenamientos Específicos 0.00 
Total 0.00 
Numero de Horas de Capacitación 
e Entrenamiento Diario de 
Seguridad (Charlas de 5 
minutos) 
a Entrenamiento de 
lntegradón de Trabajador 
Nuevo 
e Entrenamientos de 
lnducdón a contratistas 
eventuales 
e Entrenamientos Específicos 
Numero de Participantes por Capacitaciones 
e Entrenamiento Diario de 
Seguridad (Charlas de 5 
minutos) 
a Entrenamiento de Integración 
de Trabajador Nuevo 
e Entrenamientos de Inducción a 
contratistas eventuales 






bV RGQ063 Dal.CCOISIJ\'.J 





Mllrce <>0n (X) Mglln corresponda 111 ~: 8 (a-tEstado), M (Mal Estado), NfA {No Aplica) 
Equipo Móvil B M NIA Observaciones 
1. - Sistema de Luces 
2. - Cinturón de Seguridad 
3. - Combustible 
4.- Niveles de aceite 
5.- Alarma de retroceso 






12.- Fuaa de aceite 
13.- Fuga de combustible 
14.- Limpia parabrisas 
15.- Extintores 
16.-0rden y Limpieza 
17.-Conos y Tacos de Seguridad 
18.- Sistema de comunicación 
19.- Llanta de repuesto 
Equipo de lzaje 
1.- Sistema Hidráulico 
2.- cartma <te "1\ales 
3.- Diagrama de CarAas 
4.- Estabilizadores + apoyos 
S.-Columna 
6.- Brazo Principal 
7.- Brazos Auxiliares 
8.- Sistema de Pistones 
9.- Mangueras 
10. Tomamesa 
11. Gatos Hidráulicos 
12. Ganchos y Pestrillo 
13. Canastilla 
14. Mandos Nivelador 
14. Sistema de Blogueo 
15. Estrobo Eslingas y Grilletes Fajas. 
16. Enfriador de hidrollna 
¿CUENTA CONSOAT, TARJETA DE PROPIEDAD Y Si No CERTIFICADO DE OPERATMOAOVIGENT1:? 
EL OPERADOR Y EL RIGER, SE ENCUENTRAN Si No Nota: En caso se marque "NO", HOIIIOlOGAD01 automáticamente se rechaza el equipo. 
0R0A APTA PARA SER OPERADA? Si No 
Inspeccionado por: Revisado por: 
Cargo: Cargo: 
Firma Firma 
PEI.t:lltiSA 11. PRE-USO DIARIO DE VEHICULOS RGQ064 ENEitGIA MRA El HIIÚ 
Registro Rev:1 
:m presa: 1 lobra/Servicio: l 
=echa: J J Placa: 1 1 Turno :1 1 
Marca con (X) según corresponda fa Condición: B (Buen Estado), M (Mal Estado), N/A (No Aplica) 
ro--- r---- r---- r---- ro--- r---~).Motor B M N/ A 8). Luces B M NIA 
~ivel de aceite r-- r-- 1--- 1---Luz corta, larga 
~ivel de agua 1--- :-- Luces Retroceso ~ ~ 
r-- r-- ~ ~ ~ivel de combustible Intermitentes 
~ivel liquido de freno r-- 1--- Pertiga r-- ~ 
~ivelliquido de embrague r-- 1-- Luces de freno 1--
,....._ 
r-- ¡.....-- 1--- 1---~ateria Luz de salón 
r--~ 1--- !--
felocidad marcha minima Luz direccional 
·acelerada Circulina 1--- 1--
--- '---
'--- io.-o-
:). Documentos y Accesorios 
ro--- r--
D). Inspección general 
,.-- r--
·arieta de propiedad 
!--- t--
Chapa de puerta - contactos 
1-- 1--
>oat Vijente Alza vidrios 




~ !--~larma de retroceso 1--- 1--- Bocina ,....._. ,....._. ~ ~ 













·riangulos o Conos Cinturon de se_g_uridad 
---
- - -ierramientas Limpia parabrisas 
'--- io.-o-
- -
.lantas delanteras (presión) 
Jantas posteriores (presión) ~ - Observaciones : 
.lanta de repuesto (presión) 1---- !""--
·uerca de llantas 1-- -








~· ROQ08G 1 fWIGflM:tnl'ftiJ SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL COMrTé DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Rev:1 
1 REGISTRO 
Focha de a<tuallza Ión• 
l'f!CIIA.I)I!!U. IIESPONSA81.1! DI! U. PLAZO DE BJt!CIICIÓN MEOID.\ DI! COHTIIOL IIIIPl!MENTADO O ACCIÓff O ITIM IWIMIÓNCI! AC\IERDOII !!!JecueJÓN COIUII!I;TJVNPII~A SI!OIIIMI!IITO neMA Df! ISJI!CUCIOH MECANISMO DI! VERI'ICACIÓ!t ~
---------- ------- '-----·------
ÁREA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
STATUS DE CUMPUMIENTO DE ACUERDOS DEL COMITÉ 
INSPECCIONES SIG -2013 
Observaciones Pendientes 










a Observaciones l'endlentes 
• ObsentaCiones en Proceso 
e Observaciones Ejecutadas 
~ REPORTE DE INCIDENTES RGQ068 .... ,..,... 
Registro Revisión:1 
Apellidos y Nombres: 1 
Área o Zona de Trabajo: 1 
Fecha: !Hora: 1 
Actividad a Desarrollar: 1 
Empresa o Contratista: 1 
1. ¿Qué componente afecta? 
D seguridad y Salud Ocupadonal D · Medio Ambiente 
o Calidad O Imagen corporativa 
:z. ¿Qué va5 a hacer hoy? 
o Notificar Riesgo O Dar sugerencia 
3. Nivel de riesgo 
o Alto o Medio O Bajo 
4. Descripción breve 
s. ¿va ha pasado antes?¿& repetitivo? 
o Si O No 
6. Riesgo critico Relacionado 
1 2 1 3 l 4 1 5 J 6 J 7 L 8 l 9 10 
1. Estado de 1a aporturñdad de mejora 
o Ejecutada O Pendiente 
MEDIDA DE PREVENOÓN Y CONTROL 
(Si mlllcaste "ejecutada" cuéntanos como se controló y si marcaste "pendiente" suglérenos una medida) 
PLAN DE ACCIÓN ( Esta¡~_arte le llenará el supervisor de SSOMA) 
Acción para atender la causa básica Responsable Plazo 
Firma del Observador 
DIURDIAill~~ INSPECCION DE BOTIQUIN RGQ069 ~-~~-
Registro Revisión: 1 
Inspeccionado por: 
cargo: Fecha: Hora: 
AREAS 
BOTIQU(N N"l BOTIQUIN N"2 BOTIQU(N N"3 
ELEMENTOS 
BOTIQUIN N"4 BOTIQU(N°5 BOTIQU(N N°6 BOTIQU(N N°7 
SI/No can. F.V SI/No can. F.V SI/No Can. F.V ·Si/No Can. F.V SI/No can. F.V Si/No can. F.V Si/No can. F.V 
























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EPPs Pá . 1 de 18 ETQ026 
Revisión: -+ 
~~'-<;A.ºº-~-~~-~-~!::-~-º~-~~!.'.8!!1.® .......................................................................................... . 
1. Nombre del Equipo de Protec:dón Personal: 
Casco de Seguridad 3M_Tipo J,. Case !! de 6 
J1.Yiltg§JMSA/ NORT!oi!JACKSON Klmberly 
2. Descripción: m casco <k! seguridad es un 
elemento de protección para la cabeza, liviano y 
muy resistente, concebido especialmente para 
protección en ambientes de trabajo exigentes 
como la construcción, manufactura, etc., en 
cualquier tarea donde se requlera protección de 
cabeza. Protege la cabeza contra la cafda de 
objetos, golpes, choque eléctrico, lluvia aclda y 
radiación UV, entre otros riesgos. Su sistema de 
suspensión de 6 puntos permite absorber la 
energla derivada del Impacto, disminuyendo su 
transmisión al cuelo y espina dorsal. evitando a 
su vez que el casco golpee directamente el 
cráneo en caso de Impacto. 
-
Banda dec:olx!ta 
3. Aplkadones: Manufactura, construcción, minería, industria eléctrica, industria de madera !ndustrjas metal -
mecánicas.~ 
4 Camcterfstlras: 
• casco de pollet!leno de alta densidad y diseCado u!traUytano. 
• Capacidad dieléctrica: 20000 voltios. 
• Absorbedor de sudor. 
• Suspensión de 6 puntos 
• Sistema MeKª- Batchet (ajuste porpertlla) 
• Sistema de acop!amlentp de barhlgue!o y protector auditivo 
• Disponible en diferentes colores: Blanco. Rolo. amartl!o. verde. azul y anaramado 
!._Cumplir con los requlltDs ANSlflSEA Z89.1 
Con formatD: FUente: 9 ¡¡lo, 
Subrayado, Color de fuente: Color 
personalizado{RGB(79,129,189)) 
Con tonnabt: FuentE: 9 pto, Color d 
fuente: Rojo 
con tormato: Con viñetas + Nivel: 
+Alineación: G.63an +Sangría: 
1.27cm 
CllnfanniiiD; Derecha; 0.33 cm, 
Con viñetas+ NiVel: 1 + Alineación: 
S...~ééloíieiiiie'üSO·i ............................................................................................................................................... ~\,-.... _.>=oo ... & .. J .. cm_.+ .. Sangr(a_...,.  :_1._2..,7..,cm,.,..~ ..... 
Con formatlr. f'uente: 9 ptn, Sin 
lnsmlación de la suspensión. \. ,._ Negrita 
\ ' Con fannato: Sangrfa: Izquierda: 
'\ 1.27cm 
Sostenga el casco de modo que la parte Inferior quede hada arriba y la parte frontal apuntado a lo lejos. Coloque la 
suspensión en el casco con la banda de sudor hada delante. Introduzca la lengüeta de la suspensión en la cavidad del 
casco. Con los pulgares colocados en la parte superior de la lengüeta y en ambos lados de la cinta, presione firmemente 
hasta que dicha lengüe1a quede firmemente colocada en su lugar. 
'6- umpteza: 
A: Quite la suspensión 
. Con lllrlabt: Centrado 
B· Limpie con Jabón ngut¡;o (suayel y a¡ua tibia 
C: Bnluague y seque con un trapo 
No.üiWti.iir.SüSiiiñCías·iiies .. oomo·íiiisoiíiiii ... iiQüi-.tiis·iié.seü&Jisañtíis·a¡;rníiiiS"ttíició·.:¡;¡,tiiéñoCciiSOiviñiiis·oiiáníéiiS·o _ .... -----{=~:Fuente: 9 ptn, sm 
a¡entes !le limpieza abrasjvos. ,.... -----------
....................................................................................................................................................................................... _,.,-·····(Con forlnlll!O: Fuente: Sin Negrita 
"1 Anrnhol"ln1uu~· Nl'\ .. moo ANC:Jil<:J:'A 7.AQ 1 
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FSPECIEICAOÓN ItfiiCANo02 -.MJ.W_{QJJf19.~JJ!.Q~JURJ..J.~ .......................................................................................... --···· Con formato: Fuenm: 9 pto, Color eh 
fuente: Rojo 
1 ~::::¡~T=:i~~-~d¡~~:tSñ~:éii:}f1t.M~l.$tt:t1eArL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·, .. ,<::_· Con rennato: Fuente: Cambria, 9 ptl 
f!ACKSON /OTROS \ . Con formato: Sangría: Izquierda: O 
~2. Desdpclóo: Bl barbiquejo dtsgoa-dos para la sutectón del g¡sco a la \ an, Sangriafranoesa: 0.75 an, 
cabeza permitiendo un trabajo más traPQuno y se¡uro \ Derecha: 0.9 an, Numer.ldo + Nivel: 
1 + Estilo de numeración: 1, 2. 3, ... -t 
Alll!!<i1$lta;AitliW~bl11 Wllit t!illili~ IUl!: lltll.~~~Q Q$l~S! g1,1~ JUI~íl.ll Rnlflij'it li! \4\~ ~~ l<ii~!JS!, ~W.Il .-:JL ............ :'~. 1~ en: 1 + Alineación: llqulerda -t 
trabajos ep altl.!ra. jpcl!gacloges o ron fuertes yl!mtos \ ::,nead6n: 0.63 an +Sangría: 1.27 
4. Caracterfstlcas. '\.., .._ Con fonllatD: Fuente: cambria, 9 pt¡ 
- Dise~o elástico de fácil inserción. 
-Se adhiere perfectamente a la cabeza, dando sujeción total del casco 
- Ganchos, barbnla y ajustador de plástico 
- Onta elástica 
ESJ'ECIFJC40ÓN TtNJCA N° 03 - SQSPfl!SQR DE CASCO ............................................................................................... . 
\.~~- Con formatl): Fuenm: 9 pto, Hegribt 
Con fiJnMtD: Sangrfa: Izquierda: o 
an, Sangrfa francesa: 0.75 an, 
Derecha: 0.9 an, Humeredo + HM!I: 
1 + Estilo de numeración: 1, 2. 3, .... 
Iniciar en: 1 + Alinead6n: Izquierda ; 
Allneación: 0.63 an + Sangria: 1.27 
1. Nombre del Equipo de Proteg;lón 
Personal: Suspensor de casco 3M 
an 
2. 
Con formato: Fuente: 9 pto, Color d 
fuente: Rojo 
Descrlpc!6n: El sjstema~!,I-~11~\URf~!1.1@~~-~-fm~_;¡¡_b~9.~[!ª.~J!!l!ilil .. 4.1l~!li!.4.!l.¡¡_l~JJ.!J!!I!íl.~ .. !ll~mJ»IJX.!l!l!I.Q.~· ··-. ~;.;;.o;.;......:-..-------
su transmisión. evitando su Vez qye el casco golpee directamente el cráneo en caso de lmoocto \ \_. Con formato: Sangría: üqulerda: 
.._, , · .. _ 0.75 an 
~!:~"!:~~~~-i1Jím:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··--------------------------------------·:::::::::::::::::::::::A \ · .. :-~~~~~= o 
• Correas de nv!on. almohadilla para frente ~ '.\ \ Numerado+ Nivel: .1 + Estilo de 
3. 
Aluste tipo Batchet : \\\ nurnetad6n: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: : 
1. Nombre del Equipo de Protección Personal: 
Lentes de Seguridad hum daF3 y osc;ma 
iMfMSA{-SI2RQ/~STEELPRO/JACKSON.aM 
2. Descripción: Los !elites de seguridad dlseilados para 
la protección de los ojos contra Impactos moderados, 
objetos y partículas voladores,. ~gases químicos 
y {o lfquidos Inflamables. 
u 
.·t\ 
•. \ \ · .. '. + Allneadón: üquierda + Allnead6n: 
\ \': \ \\ 0.63 an + Sangría: 1.21 an l\;;;=:,::.., 
: : l \ Con farnudD: Sangría: b.qulen:la: ll 
\\\\ :~~:+O~dé 
\\\\ numeradón: 1, 2, 3, ... + lnldar en: 
\\\\ + Alineación: Izquierda+ Alineación: \\\\:=::::sm 
\\\ Negritl 
\ ¡ Con formatD: Con Viñetas + Nivel: 
\ ': + Afmeadón: 0.75 an + Sangría: 
\! 1.39an \' Con,.,...._ Fuente: 9 pto, Sin 
i, Negritl 
3. ApUcacloges; Trabalo$ que pue!lan lmnl!car el riesgo 
de Impacto de mate da! particulado sólidos en ojos. 
~=~~~s~i:rat~:a~-------------------------------------------------··-------------------------------·-----·--------------------------------------------------·-- -------:[ =~ Fuentl!: 9 ptl), Sin 
-Mecánicos 
-Plomeros 
- Manufactura en general 
• Ca!]!interos. 
4-. Carasterfstlsas: 
• LiViano. resistente y duradero, 
-Luna de Pollcarbonatp 
- protecdóp contra la radlacjóg uy de] ambjeote a) 99 2 
~ ResisWrteS a Impactos abrastyos salpicaduras y {can fOJIIUIID! Fuente: Sin Negrita 
líquidos Irritantes. 
S. ymjgcioges de »so: No proporcjogan proteccjón 
contra Impactos severos como exolosjones. fragmentos .·'',,.···',.:'_ .. / de la amoladora y esmerilado. No se sugieN para 
ambjente§ con ¡;¡resenc!a de elemtos gaseosos No 
para peligro de radiación en soldadura. con 
soplete. corte o soldadura eléctrica. No para 
actividades deportivas ni juegos de lucha, no para ------------~--------' 
protección de rayo laser. f ¡ ........................................................................................................................................................................................  
ETQ026 
&WECIFICAOÓN TECNICA N1' OS- GAFAS DE SEGURIDAD 
3 
1. Nombn del Equipo de Protección Personal: Lentes Goggles MSA/3MSf&l 
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z. Desaipción: bes aatlparms Las gafas ~resultan de una rápida y simple adaptación de los 
anteojos de seguridad, utilizando accesorios especfficos que los transfonnan en la solución necesaria en múltiple 
áreas de la Industria donde pueda existir riesgo por contacto directo de lfquidos con los ojos. 
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3. Aplicaciones: Los lentes googles pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones donde ellista presencia de 
líquidos con caracterlsticas nocivas a la vista por contacto directo con los ojos; manipuleo /uso de productos qulmlcos 
in:ltantes visibles, solventes, combustibles. sustancias corrosivas (ácidos, álcalis), ellispas elé~Fieas. 
f._ 4rf.aracterfstlca: Con fonMID: Sangría: Izquierda: O 
:J.¡¡na de Pol!carbonato .. \.. cm, Sangrla francesa: O.S cm, 
• Marco de Propi etileno Nunl$ado + Nivel: 1 + Estilo de 
- SuJetador de banda Nylon \ numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 
.. Banda textil elástico \.. + AlineaciÓn: lzquierda + Afineadón: 
• Sistema de ventilación Indirecta 0.63 cm + 5angria: 1.27 cm 
• Slstemil antl em¡tallamlento Ccm ·fonnatD: Sangrfa: Izquierda: o. 
s..rJm¡,;¡ez¡¡·¡¡¡;¡·Siiiielíiiii:oiíiPietéi:·gü¡-üjj¡:¡w·íos"á"ñtéiiios·p¡¡:a·;:g¡noy¡;f"iairena·v·aemás·pa-iiiru!as"iiñ.ia·súileífiéie:···--··--.... ___ ~cm=---=--=--=-
secar y limpiar con un pallo o tela suave no utilice limpiadores abrasivos. nj solventes Pt~eden limJllaFSe ean un Jlill\a Con tannato: Fuente: 9 ptD, Sin 
l111medee!da en agua jabonosa tibia y -iiejai'Se-seear a temperaaua ambiente. Nu11ea limpie les-lentes en seca, na Negrita 
t~tlllwlr st~staaelas eeme nafta, liquides desi!RgF!Isames el eradas (par ejemplo tFielareetlleaa}, disalveRtes aFgáaieas e 
ageates de lllllfllei!B ai!Faswas. 
S.~Aprobac!ón:-~SIZ89.1~ 
A~ E'aPACtO at.IE".PICRMf'I'E ~A 
-LA OAII"A- E.N C:ON.A.NitTO CON AH~JO=s OC. SEOUR1DAD 
MARCO ~A VI:. ' .A.,..;.A 
t 
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ESI'EClFICAOÓN TECNICA Nll 06..:..,Lf.M'~ DE PROTECQÓN 




2. Descripción: Lentes de protección resultan de una rápida y simple adaptación de los anteojos de seguridad, 
utilizando accesorios específicos que los transforman en la solución necesaria en múltiple áreas de la industria 
donde pueda existir riesgo por contacto directo de llqu!dos con los ojos, Impacto de • ..partfculas, contacto directo con 
material ¡¡articulado. 
3. Apllcac:iones: Lentes de protección pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones donde exista presencia 
de llquidos con caracterlstí1:as. nocivas a la Vista por contacto directo con los ojos; manipuleo /uso de productos 
qufmlcos Irritantes visibles, solventes. combustibles, sustancias corrosivas (ácidos, o\lcalls), Gltispas 
eléEtFiEas-.areoado y esmerUado. distribyción eléctrica, 
i.....,Cara<:terfstl.<:a: 
:,_Lente de Pollcarbonato 
:,_Pol!propUeno y partes blandas de Hlastómero termoplástico 
:,_l!lástico de Poliéster 
:,_Sistema Antiempailante 
-sistema Hidroffilco 
3.5.LimRieza del sistema completo: Rntuague los anteotos para remover la arena y demás nartlcu!as en la 
superficie seCilrv ltmp!ar con un p;Uio o tela suave, no utilice limpiadores abrastyos, ni solventes. 
6, Eau!po recomendado; ANSI Z89 1 
Om formato: Sangría: Izquierda: o 
/ an, Sangría francesa: O. S cm, 
f Numenldo + Nivel: 1 + Estilo de 
¡ nlllm!rliCión: 1, 2. 3, ... + lniciaT en: : 
í + Alineación: Izquierda + Allneadón: j 0.63 cm +Sangría: 1.27 an 
f . COn t'anmll:o: Con viñetas + N'IVel: l 
i / + Allneaclón: O. 75 cm + Sangrla: j / 1.39cm 
: : Con formato: Justificado, Derecha: j ! f 0.65 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + 
:./ ... / ~~~!r~:c:~~-~ 
- latino y asiático, No ajustar espado 
... 
:
/ entre tJ!ld:o liS!átlco y rrúrneros 
COn fonllato: Con \tiñet:á$ + Nivel: 
:'.'.'.'./' 1.~~: 0.75 an +Sangría: 
- COnlunulo: Sangria: lzquietda: 
0.12 an, Numerado+ Nivel: 1 + Estl 
: de numeradón: 1, 2, 3, ... + Inldar 
i en: 1 + Allneadón: lzqW!rda + 
f Alineación: 0.63 an + Sangría: 1.2: 
i COn fonriiitO: Fuente: 9 pli), Negrit 
1 ¡' COn t'onnllto: Sangría: Izquierda: 
f!, 0.7Scm 
18 n!'Jill•s de Vftl'ttilac.ión ASt':8'Uf'"An 1a Merco Oi,Utl-tw'l-at"'r•t pero Ur'l ; l! con lonDato: Jusi:J:ftasdo.. Sangría: 
4. Limpie: cln:ulacim> de"''"" '"'•~co=y~:•:e.::o:. ===~! encaJe acolc:"o.r>a<to. >onosa j !!: Izquierda: 0.12 cm, Derecha: 0.65 
tlbla y dej: :ancias ! !! i cm, Numerado+ Nivel: 1 + Estilo de 
como natt; :: tlcos o i g¡ numeración: 1, 2. 3, ... + Inidar en: ; .· . ! 2 i + Alineación: Izquierda + Alineadón 
agentes de i #! 0.63 cm +Sangría: 1.27 cm 
S. Equipo Marcos suave5 p.,ra f #/ COn rarm.tD: Fuente: 9 ptD, Negrll 
un encaje cornphirto 
en el se<:tar oeuta1 
ebsor<ión supe-rior 
de hn.,.c"to. 
FSPECIFJCAQÓN TECNICA Nt 07.- LENTES SOBREMEDIDA 
1. Nombre de) Equipo de Prptecd6g Personal: Lente Sobre medida SPRO. ............................................................. g ~j 
2. Descripción: !&ntes sobtemedjda resultan de una ráDida y s!mqle ada¡nación de los anteoios de seguridad, -
Con formato: PáiTllfo de lista, Sin 
viñetas ni numeración 
COn formatO: Sangría: Izquierda: 
0.2$ cm, sangría francesa: o.s an, 
Derecha: 0.65 cm, Numerado+ Niv 
1 + Estilo de numeraci6n: 1, 2, 3, ... 
Inidar en: 1 + Alinead6n: Izquierda 
Allneacl6n: 0.63 cm+ Sangría: 1.2 
cm, Ajumsr espacio entre tJ!ld:o latín 
asiátic:o, Ajustar espado entre texto 
asiático y números, Punto de 
tabulación: 0.75 an, Izquierda 
utUipndo accesorios esoedficos gue Jos transforman en Ja solyciQn pecesarJa en múltiple áreas de la industrja ff / 
donde pueda existir riesgo por Impacto de partfculas contacto djrectp con material part!culado ............................... .fi ,/./ COn formato: Derecha: O.&S cm 
.Ji :/ COn forlll*: Sangría; Ja¡uislla: 
3. Ap!ICíldón: Trabatgs que puedan !mpllcar el des¡o de impacto de material nartlcu!ado sóHdos en o!o:;1 .................. ;:· / >0.;.·;;.75.;..;cm;.;,;. ________ _ 
Ejemplos de apl!cadón y uso: .,.· coa fonne11cr. Sangría: Izqull!rda: 
• Operadores de mágy¡nas 0.12 cm, Numerado+ Nivel: 1 + Esl 
• Mecánicos de numeración: 1, 2, 3, ... + Inidar 
·Plomeros 
• Manufactura en ¡¡eneral 
• caro!nteros. 
4;. Cameteristlcas; 
• Marco de Nvlon 
... / ~---~· 
. ..: -·' 
...-" 
~: 1 + Alineación: lzqulerda + 
Alineación: 0.63 an + Sangría: u 
ton formato: Pámlfo de lista, 
Sangría: Izquierda: 0.75 cm, Sangr 
francesa: 0.25 cm, Con viñetas + 
Nivel: 1 + Alineación: 0.75 an + 
Sangría: 1.39 an 
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• Sistema ant!·empaliante 
• Sjst.ema antJ·eslát!GP 
• Lente de policarbonato 
• Color claro y oscuro 
f.SPEC!F!fAOÓN TECNJCI) NJI{)8- J.OOES PARA OXICORTE • UBVS 
1. NO!Dbre del Eqplpo de Protección Personal: Lente nara OX!corte URVS ·Jackson 
z. 
3. 
4. Camcteristicast. .................................................................... . 
lffiffif~!~~:i:iii~iiij:f.i\:?2o¿,:j;s¡iifr.i!.~~-l!Y. _____________________ _ 
• Protección contra rad!at!ón !nfrarro!a y ultraVioleta 
• Cumplir con la norma AtiSI ZQ71. -------------------------------------
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FSPECIFICAOÓN TECNICA N2 09- GUANTE DE BAD4NI\. ........ ___ ............... ___ .......... ___ ...................................................... --······[ ~~:Fuente: 9 pto, Color 
1. Nombre del Equipo de Protec:c:ión Personal: Guantes 1k. eaeFe \'a611A&Bad.amJ..JlmiW[ 
2. Descripclón: Los guantes de ruero Vacuno tiene como objetivo la protección contra ob¡etos ásperos, cortaduras, 
abrasión y trabajos de manipulación de precisión. Fabricado en piel de cabritUia, alta durabilidad, suaVidad y 
sensibilidad al tacto. resistente a la abrasión y tensión. 
3. Caractedst!ras· 
·Guante de badana color blanco 
- Colorb!anro 
- Elástico interior de ajuste en las mufjecas 
-~~k ,, 
- EN388 f31221 f 1 \\" • 
4:-APiicacioiiesitiiiiiajos-eii.i:oiistrüceión;·¡¡¡a¡¡tiiniinteiii<í;·¡¡¡5·p;;é-ciiiiies:·tniilaios·-cañlierraiíi;eñtiis-¡¡¡;·;¡¡iii-iiesio;····-· .. --········f ~ famlllO: ~: 9 pto, Sin 
trabajos de soldadura, manejo de materlales. 
S.lnstru~:dones de uso: Los requisitos fundamentales para proteger las extremidades superiores, especifica mente, 
dedos y manos desta~:an los siguientes: Dar protección contra cortes y golpes. Dar protección contra sustancias 
qufmlcas. Favorecer una adecuada disipadón de presiones entre las cargas manipuladas, proteger contra agentes 
ffslcos del medio ambiente y de las maquinas. 
6. Equipo recomendado: EN388 {3122)JVelliliell; Stee)¡¡F9{ 29 GFR 1919.;138. 
ESPECIFICAOÓNTECNICAN1110- GUANTENITRILO G40- PALMA AZUL 
1. Nembre del Equipo de Protecdóa P~: Guantes Nltrllo G40 -=. Azul 1 Jackson - Klmbedy Qart\ü 
2. Desnipdón: Los guantes de Nltrllo G40 - Azul tiene las palmas cubiertas de..llUUWii nltrllo..AiJIL provee 
comodidad y resistencia a la abrasión y a la punción. Proporciona comodidad y durabUidad. El ¡plante está tejido 
en punto de nylon sin costuras para mayor resp!rabilidad~ 
3. C.racterfstlcas: 
• ~ii!l~lk.R!W.tlt~fil uxlRIUi!!.~l:f!L ....................................... 1 
........ , .. (con filnnaiO: Derecha: 0.9 an 
con folniató: Espacio Después: o 
con filnnaiO: Oerecha: 0.9 an, 
- Con banda elástica en las mullecas 
• Resistente al rasgado y abrasjón 
-Cumplimiento de I!N388 (31311 
•. -•• ?Espad;;:;;;;;;.o;.;Des;,;;:;pués;.;;.;,;.;..: O;.pto:;,;;. __ _ 
con foriiiiiiO: FU!ntle.: 9 pto, Sin 
Negrita 
biilicai:ioiies:-Ti-ab3io5--éil·--;;¡¡¡¡Siiüé"éiéii;·ñiiiiiteiiiiiíiélit9;·ma;¡¡;;¡é--iie .. iiíiíiiiFiiiii;s.d"é"-iiiWiiiiiiiaie·-¡¡¡;··¡;iWJs;········--·····--..... >om-:;.;.; . .... ;_, . -o: ... ~Fuentle--. ~= 9-pto--. Sin_ ... 
ensamblaJe automotriz. manjpulación de materiales. empleo de herramjentas e instrumentos. labores de almacén. Negrita 
enyfo y entrega de mercancfas, manten!mjento en genera), operaciones de cableado, áreas de lnspecctón. 
S. blstru~:c:iones de uso: Manipulación de herramientas. materiales y equipos engrasados. 
P.: ... ~~-~~~~~~;t..:~~!,~-~-'H.~~~~t~~!i!(~-~-~!!!.~fi~.fll)lUl. ~-~-1:1!-~.'!!:i:Y.~~~---······-----··------····--···············-~<:-· f;':u~ FU!ntle.: 9 ¡:¡m, espa 
C011 fonMto: Fuente: 9 pto, Espa 
~ftliiiC\Ciorú·ii:NiciN-Ii"if::"GuANiE"rü'&tfÑffiü'LoSñowii·---------·······---··-------------·--··----·······----·--····---···-·-·----,_, _____ ?(P:;.;eru~·> ______ _ 
COIIIormato: Fuente: 9 pto, Espa 
(Perú) 
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1. Nombre de) Equipo de Protecdón Personal; Guantes de pullo NjtrJio marca Best 
toiíiciiicióniios·g¡¡añtes·ae-uitriio··s-on-resistiiütesisiístíiiiciis·®Imi"W:.soiia·éi¡;·cíóií.iileiií·¡¡a¡.a·¡¡rOiii&er"ias···········-···: ·····{ =~~: 9 pto, Español 
manos contra los combustibles. disolventes. grasas y todos los deriyados del hidrocarburo. 
3. Caracterist!c:as; 
• Tejido de qylon sin costuras 
• Rerubómiepto de nltólo palma y pullo 
- Cumol!m!ento de EN388 (4121) 
4. Aplicadones; Trabajos con aplicaciones de automotriz. ensamblaie mantenimiento y p!otum. 
S. Iustruccion!ll! d.e uso: El análisis estadfst!co de accld.ente~. roanos y 1~ dec;!os. !lstán má5 expuestos a sufrjr 
~ 
+-··--···{Con frlmllto: Espado Después; o 
PtO 
6 Equipo recomenlfado· EN38S (421Z:L ....................................................................................................................... .-:----:[ =~: 9 pto, España 
fSPEC!f!CAOÓN TECHlCA N, 12 - GUAN'f§ DE POUURET4NO G40 ·PALMA NEGRA .· 
1. Nombre de) Eqpjpo de Protecd6nPersonal: Guantgs de Poliuretaoo !acJcson{Best 
2. Descripción· !.os &Jiantes recpblettos de pol!uretano proporc!ogag un buen a¡arre en seco y húmedo tienen 
buena resistencia al rasgado. a la abrasión v son respirables. 
. . 
... : ...... { Calt fonDatD: ~ (Web); 
. Justificado, De~<ect~a. 0..9 cm 
~-~!11!9..~~----·----· ........................................................................................ . ........... , .. --{Con formlttD: ~ 9 plD, Negrft:¡ 
Coii·C'anAID: Normal (Web}, 
-:n~¡ de :x~:u1 ¡¡q ~llll-¡ .. --~¡-.................................................. .. ......... -~:...:_· .... "!LI~®S &ÚII:~Il!IW ~;;¡ I!~MUI.il....................................................................... ... ................. , .. Justiflcaclo, Oered!a: o. 9 cm coe fomlll:o: Fueote: g p11o, Sin 
· C::!~~~~~:!-iiesÑ388cii31i~===~:==~:===:===:===::::==:::=~-===~:======~~-===: ~~\-... 
.1:· Allll~act~i.M~Ill!lll!m!!lnto. J:!!.~.íUJlb!iUil el~~c!l, m:o~a;~ 1!1: ~mlmli!W.. ................................................................. . :':~\\ \\ 
Negrita 
Calt tonn.to: Normal (Web}, 
Justlficadc), Derecha: 0.9 an, Con 
viñetas+ Nivel: 1 + Alineacicín: 0.7! 
5 Equipo recomendado· EN38l! (3131) \\\\. 
:"=.:..=:. ·~~ 
cm+ Sangria: 1.39 an 
' Con formlllo: Fuente: 9 pto, Sin 
' 
Negrita 
2. Descripción: !.os guantes 
químicas, son la opción ideal 
combustibles, disolventeS, g1 
3.Aplkadoaes: Trabajos« 
4. lnstnxcfoftes ele uso-: E 
lesiones. 
Los requerimientos fundal!li 
y parte del antebrazo, desta! 
abrasión, sustancias qulmica 
los, están más expUeStos a sul'rlr 
Jr, especificamente dedos, manos 
as y golpes, dar protección contra 
nte y de las maquinas. 
Calt fonnlllo: Fuentle: Verdana, 11 
\ pto, Espallol (Perú) 
Con fDniJato: Fuente: Verdan<l, 11 






eon t'ornlatu; ~ veroana, 11 
\ pilo, Español (Perú) 
Con fonaatD: Normal (Web), 
li.IStificado, Sangría: 'Izquierda: 1.39 
\ an, Derecha: 0.9 an 
\ Con fanlllltllt: FtJen!e; 9 pto, Negrft 
f Calt l'arnMtD: Fuente: 9 pto, Sin 
_: Negrita 
: 
Calt tonnat.o: Nannal (Web), 
lustific:ado, Derecha: 0.9 an 
ESPfX:tFICAOÓN TECNICA Ng 14- GUANT§ DE NEQPBENQ. ..................................................................................... ____ ........ (~~Fuente: 9 pto, Color 
1. Nombre del Equipo de Protección 
Personal: Guantes Neoprene. 
2. Descripción: Los Guantes de Neoprene, son 
sumamente flexibles y resistentes a una gran 
diversidad de productos quimicos para los 
cuales se recomienda el uso del neoprene, 
sobre todo cuando se necesita guantes ligeros y 
manlobrables. Son lavables proporcionan un 
agarre excelente en húmedo y están 
disponibles en tamafl.os diferentes para 
asegurar el ajuste perfecto. Pueden trabajar a 
temperaturas desde ·18°C hasta 149°C. Son de 
cala!' ae!lt'o con nalma anti.desU:z;an"te,..,_. --------------------------' 
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3. Apllaadones: Proporcionan excelente protección contra ácidos, sustancias cáusticas, aceites, grasas 
y numerosos solventes. Además, ofrecen excelente protección contra peligros fislcos, como la abrasión 
y los cortes. 
4. Limpieza y mantenimiento: Todo el equipo de seguridad tanto nuevo como usado debe ser 
Inspeccionado antes de utilizarse, especialmente después de haberse lavado para verificar que no tenga 
dalio. Así mismo deben de ser limpiados lo antes posible después de su uso. 
S. Equipo recomendado: ANSELL EDMONT/ MSA/3M/Jackson -Kimberly 29 CFR 1910.138. 
fSPECIFICAOÓN TECNICA H" 15- GUANTE soLDADOR EN CARNAZA .BOlO. U"~ 
1. Nombre del Equipo de Protección Personal: Guantes soldador en camaza rojo: WURTH/SPRO/ STEHPRO 
2:. Descripc:ión: Los Guantes Tipo soldador timado mjocamaza rojo. son Cocidos con hilos retardantes de 
incineración, con refuenos en palma y los de dos, en camaza, con costllra de hilo doble, durables contra la 
abrasión, los guantes de Carnaza son resistentes a la abrasión y a las chispas de !roldadura. Protegen las manos 
contra objetos ásperos y agudos que pueden penetrar. 
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3. Aplieationes: Las aplicaciones generales que requieran protección a la abrasión y la ventilación que brindan el 
cuero y el algodón, tales como construcción, fabricación, mantenimiento, trabajos con herramientas de alto riesgo, 
trabajos de soldadura, manejo de materiales. 
tf. Carecter!stisn: .................................... ..-................... ..-............ . c:o. ftlrmatD: Fuenbe: 9 pto, Negrita 
' .E2as! C~l!!lxi!ll iiW.ifull!L ........................................................... .. 
- ~ido con hilo de KJ¡vlf!! ...................................................... ... 
- Elástico en la mufteca para mejor agarrg 
.. ......... ::::::::::::::::::::;:~<_... ~ formi!ID: Fuenbe: 9 ptD, Sin 
- Cumo!imjento de EN 388 (4144), EN 407C413X4X) 
1. Nombre del Equipo de Protección 
PérsGnal: Guantes 'Opo soldador forrado rojo. 
Steelpro/ 
Z. Descripción: Los Guantes 'Opo soldador 
forrado rojo, son Cocidos con hilos retardantes 
de Incineración, con refuerzos en palma y Jos 
dedos, en carnaza. con costura de hilo doble, 
durables contra la abrasión, los guantes de 
Carnaza son resistentes a la abrasión y a las 
chispas de soldadura. Protegen las manos 
contra objetos ásperos y agudos que pueden 
penetrar. 
3. Aplicaclones: Las aplicaciones generales 
que requieran protección a la abrasión y la 
ventilación que brindan el cuero y el algodón, 
tales como construcción, fabricación, 
mantenimiento, trabajos con herramientas de 
alto riesgo, trabajos de soldadura, manejo de 
materiales. 
4. lnstrucciones de uso: El análisis estadístico de accidentes revela que las manos y los dedos, están 
mas expuestos a sufrir lesiones. Los requisitos fundamentales para proteger las extremidades 
superiores, especfficamente, dedos, manos y parte del anteb11120, destacan Jos siguientes: Dar 
protección contra cortes, atrapadas y golpes. Dar protección contra el roce o abrasión, sustancias 
químicas. Favorecer una adecuada disipación de presiones entre las manos y los mangos de las 
........... ~ farlllaiD: Fuetlb!; 9 ptl:), Sin 
.,! coe fOrnllltD: Fuente: 9 pto, Sin 
Negrita 
herramientas o las cargas manipuladas. Ajustar bien el tamaílo de la ma~_'?A~!-~~-~.I:!~!.l).l:~~~r.-~!1~--------------------------{ coe for'!Mio: Fuente: 9 ptg, Color 
agentes fislcos del medio ambiente y de las maqulnas. . fuente: Rojo 
~ ~~~~---------
5. Equipo recomendado: ANSI/ISEA 105·2000/Venltex¡ Steelpronackson- Klmberly, Soldexa EN 
388/29CFR 1910.138. 
>S 
con materiales hipoaÍergénlcos, brindan una efectiva~ higiénica protecci6n a los trabajadores que se desempeiían 
en áreas donde los niveles de ruido superan los lfmites estableddosen la R.M. 375-2008-Tr, como por ejemplo, 85 
dB{A) para exposiciones efectivas a 
S¡u forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido espedfu:amente diseñadas para adaptarse 
cómodamente a la mayorfa de los canales auditivos. El color naranja del tapón -H-0Qf1-H0.3.ll:lli.6. permite una coe tbrmalo: Ajustar especio entn texto latino y asiático, ~ espac 
entre texto esiático y números 
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fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo. El NIVel de Reducción de Ruidos es de 24--ll 
dB. 
3. ApUcationes: Los tapones auditiVos 1100/111<1~ pueden utilizarse en aquellas áreas donde eXistan 
niveles de ruido que puedan resultar daftinos para la audición. Los protectores auditivos 1100/lllO.all::llli 
están recomendados especialmente para condiciones de trabajo donde exista humedad y 
4. Caractedst!ca: 
• Jllw.\IXlliil!l!: ~ ............................................................................................................. . 
• Confortable en ambientes calurosos y húmedos 
• Beduccióp de ruidoNRR es de 33-31 dB 
........................................... --( ~ fllnnllto: Fuente: 9 pto, Sin 
S. blstructlones de uso: Para que los tapones entreguen la atenuación indicada, resulta fundamental su buena 
~ocadón, de lo contrario, la reduccl6n de ruido IndiCada se plléde ver altamente afettada. Para q~ esto no 
ocurra siga las siguientes Instrucciones: Lave sus manos con agua y jabón, enroDe el tapón, presionándolo con los 
dedos de su mano, hasta darle una furma cilíndrica muy delgada, pase su mano derecha sobre la <:abeza y levante con los 
dedm la punta de su oreja izquierda hacía arriba y atrás, con su otta mano, introdllml el tapón enrollado hasta el fundo 
del canal auditivo y deje que este se expanda por 20 segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice. 
Repita la acción, pero esta vez levanlando la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la albeza. 
S. Equipo recomendado: ANSI 53.19/1974. 
Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido especlficamente disefladas para adaptarse 
cómodamente a la mayoría de los c:anales auditivos. El color naranja del tapón 1100/1110 pértnite una 
fácil Visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo. El Nivel de Reducción de Ruidos es 
de29dB. 
3. Aplica dones: Los tapones auditivos 1100/1110 pueden utilizarse en aquellas áreas donde existan 
niveles de ruido que puedan resultar daftlnos para la audtelón. Los protectores auditivos 1100/1110 
están recomendados especialmente para condiciones de trabajo donde exista humedad y ¡o calor. 
4. Instrucciones de uso: Para que los tapones entreguen la atenuación indicada, resulta fundamental 
su buena colocación, de lo contrario, la reducción de ruido indicada se puede ver altamente afectada 
Para que esto no ocurra siga las siguientes Instrucciones: Lave sus manos con agua y jabón, enrolle el 
tapón, presionándolo con los dedos de su mano, hasta darle una forma cilindrica muy delgada, pase su mano 
derecha sobre la cabeza y levante eon los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrlts, con su otra 
mano, introduzca el tapón enrollado hasta el fondo del canal auditivo y deje que este se expanda por 20 
segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón eon su dedo indice. Repita la acción, pero esta vez levantando 
la punta de su weja de.J:ecba, con su mant) izquierda sobre la cabeza. 
S. Equipo recomendado: ANSI 53.19/1974. 
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1. Nombre del Equipo de Protec;dón Pmona!: Tapones auditiVos reusables cfbolsa - (12901 3MI!ackson 
KiU1bedy/Ste~lpro 
2. Descripción: Son fabricados con mnterjal hjpoalergénicos. brigda una efectiva e higiénica mote®ión a los 
trabajadores que desernpef!an sus actiyidades en áreas sonde los niveles de ruido superan los límites establecidos por la 
R.M. 375-2008 IR. 
Su forma cónica y disefto con triple aleta de alta resistencia permiten una cómoda adaptación del protector a la 
JllaYorfa de Jos canales audilivos; y evitan que se doble al interior del oído al momento de colooírselo. m color 
naranja del tapón permite una dócil visualización y t-omprobación de uso en los lugares de trabajo. 
La versión con cordón ha sido disefiada de manera que el cordón se pueda romper en cado de ser atrapado por 
algún equipo o parte en moVImiento. 
3. Aplicaciones: Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas áreas donde existan niVeles de ruido que 
puedan resultar daftinos para la audición. Los tapones auditivos están recomendados especialmente para 
condiciones de trabajo donde eXista humedad y ¡o calor. 
4. Caracterlstlca· 
• Tasa de reducción de rujdo (NBRl de 25 dB 
• Díseftado de tres aletas 
• Cordón de poliéster sintético trenzado 
• Matt¡r!al bjpoaleménicps 
i. IDstrucdones de uso: Lave sus manos con agua y jabón, pase el cordón por los protectores tras la nuca, 
dejando que los tapones cuelguen al frente, pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta 
de su oreja Izquierda hacia arriba y atrás. Con su otra mano Introduzca el tapón hasta el fondo del canal auditiVo. 
Repita laacd6n, pero esta vez levantando la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza. 
S. Equipo rec:omendado: ANSI 53.19 
··················--------·--·············-····-----···------·····----------------------------··························-----------------·-·················--··--------------·-···-·----~---·~--~ Con t'armllto: Fuente: 9 ptxl, Color 
fuente: Rojo, Español (alfab. 
lntemadonal) 1. Nombre del Equipo de Protecdón Personal: 
Tapones auditivos reusables 3M{MSA/Jackson 
Kímberly 
2. Descripción: Son fabricados con material 
hipoalergénicos, brinda una efectiva e higiénica protección 
a t~ trabajadores que desempeilan sus actividades en áreas 
sonde los niveles de ruido superan los limites establecidos 
lX'f la R.M. 375-2008 TR. 
'ESPECIFICAOON TECNICA N" 11a OREJERAS ADAPTABLE AL CASO 3M 
l. Nombre del Equipo de Protección Persoaal: Orejeras NORTH Mustang./MSA modelo HPE 
1. Descripción: Articulos diseftados para reducir los efec:ros de ruidos excesivos. 
Pueden ser usados sobre la cabeza, atrás de la cabe2a o .debajo de la barbilla Se usan con cascos de seguridad. 
Protector Auricular adaptable. El Nivel de Reducción del Ruido es de 26 dB. 
3. Aplicaciones: Las orejeras pueden ul1112arse en aquellas áreas donde eXIstan niveles de ruido que puedan 
resultar datíinos para la audición, están recomendados especialmente para condiciones de trabajo donde exista 
vlbradiln y sustancias quimlcas. 
'·· .. >-""--............ -----Con 1'orllllltD: Punto de tabulación: 
Noen 2.28cm 
4. Caractedstjcas: 
~ ~~~~e~~::;r:r:::~üüoüüretiüo ..................................................................................................................... _ ... -···'1 ::,:r-w. Fuente: 9 plll, Sin 
• Esouma atenuadora. · 
s:·Eéi¡¡¡¡;o·rec:oüíeild'ad'o;N'oRTiiiMsA"iarürüs2::L.\Nsi'sü9··-.................................................................................. --····f'""=.;..~ma_;·,. __ "_ ..... _·_Fuentl!: __ 9_pt:Q_._Sin_ 
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1., Nombre del Equipo de Protecdón Personal: 
Orejeras NORTH Mustang. 
2. Descrlpdón: Artfculos diseflados para reducir 
los efectos de ruidos excesivos. 
Pueden ser usados sobre la cabeza, atrás de la 
cabeza o debajo de la barbilla. Se usan con cascos 
de seguridad. Protector Auricular adaptable. El 
Nivel de Reducción del Ruido es de 26 dB. 
3. Aplicaciones: Las oreJeras pueden utillzarse 
en aquellas áreas donde existan niveles de ruido 
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que puedan resultar daftlnos para la audición, ----------------------. 
están recomendados especialmente para 
condiciones de trabajo donde exista vibración y .POLVO· 8511 (N9SJ 
sustancias químicas. dor para polvo_- 9511- 3M 
4. Equipo recomendado: NORTH/MSA/3M EN 1, confortable e higiénfca protección respiratoria contra 
352·3. . . t un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso 
sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor calda de presión y cuenta con 
una válvula de aire fresco que ofrece mayor comodidad y frescura al usuarto. 
3. Aplicaciones: En la actividad de Carplnterla, Construcción, Lijado, Aserrado y Empacado, Cemento, Mlneria. 
•· ~g':.::::.~.~.s:l~!.~~m~tro~-ªm¡gj)!R ................................................ #Jf.?. ....... :=~-~~---------·---·-··---------------- ~,, .... --'"eon--tanum:---.-Fuente:--·9-pb:I,_Sin __ _ 
-Clip Metá)jco a]umlnio \,\ • ··-...... _)I.N ... eg-..ñta ________ _ 
-Color blan~ • • Con f'otlnatO: S&ngria: Izquierda: ¡ 
-Tela no tejida de poliproplleno ypol!tster an 
- Peso anrox. lOg 
s ... bisbücd1iim.cleüSü:.No.üSareii.átiiiOSfer.isiiüe-i:iliiteili3i1·va-¡¡oré·s·iiiiSestóXiros:·;¡st;e5tOS·ii¡;;;¡;o-¡,rovéñieiite.ii --·""--··-( ~ Fuente: 9 pto, Sin 
lavado con cborrD de arena, en exposictón directa. 
j&.Equlpo.recomendado:NIOSH·N9S TG 84A 1299.42CFR84 
8 
4.lnstrucdones de uso: No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o 
polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa. 
S. Equipo recomendado: NIOSH-N95-TC-84A·1299. 
•···-··-··[ con formato: Puni:D de tabulación: 
Noen 2.28an 
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ESPECIFICAQÓN TECNICA N1! 20- RESPIRADOR Cl ('ARÓ N ACfWADO - 8517 (P95)~ 
l. Nombre del Equipo de Prote«lón Personal: Respirador cf carbón actiVado 8577- 3M 
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2. Deseripclón: El respirador 8577_ ln1nlla una efe~>tiva, eonfurtable e l!lgléniea protetelén respimtoria centFa 
aeros91es sálldos y Jk¡uldos tan aceite. is fabrlmdo 0011 ua Medie Filtrante !!lertrestátlee A~'i111ll3de. nevedese 
sistema de reteneién de partleulas 1111e permite mayor efieienela del filtre cefl meAer salda de presléA y euellta een 
una véi•,'Uia de aire freses q11e el'retiHRa)'9!"-eemodidad y l'reseura al USilBI'Í(),-3probados para protecdón 
resoimtorla contra polvos y neblinas a base de de !!guidos con o sin aceite. 
3. ApJkadolles: En la aetjujdad de GMplateFfa, Gell!ltR!eeiáH¡ bijada, Asemda y impaead!l) Glll!leBta, MiHeffa, 
PetroQU[mlca. reyest!mlento. trabaios en pintura a mang. 
4. Caracteristica: 
• Cinta elástica de elastómeros aZlllaRlaf'llle 
·Clip Metálico alum!nioJl.ILM: 
·ConVá!wla 
;,.Color blanco 
-Tela no tejida de poliproptleno y poliéster, 
Carbón actiyado, 
·Peso aprox. ~ 
-s.. lllstrac:dones de uso: No usar eA atmesfe ras 1111e contengan vaperes y gases tl'íKieas, as~Jestes.e..po~ 
pr9Venleate de hwada ean cl!arm de arena, en eKpeslcláA dlreeta.cuandolas cogcentradones sean mayor a 10 
veces el limite de exPOSición. No usar en atmósferas cuyo contenido de ox{¡eno sea menor a 19.5% 
6. Equipo recomendado: NIOSH·P95-42 CFR 84. 
ESPEOFICAQÓN TECNICA NI! 2.1- ft&WIRI\DOB PARA SOLDADURA· 8214 {N95) 
l. Nombre del Equipo de Protección Personal: Respirador 8214- 3M. Kimberly- )ackson 64560 
2. Descripción: El respirador 8214 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra 
polvos, humas y neblinas sin aceite. Es fabricado con un Medio FUtraote lllectrostático Avanzado y 
Antttaponamiento, Cuenta con una válwla de aire fresco que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. 
3. Aplicadones: En la actividad de soldadura acetJ!émw sol!ladum eléctr!ca pmno oxicorte, i!Srnerllado y 
fundiciones. 
4. CaracterlgiCM; 
• Cintas elásticas de cmor b!agco y mecanismo de beblllas. 
• clip metálico de aluminio 
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• \f..álvula Coo! Flow 
;.L!l¡l no te!l.da de pol!prnpileno y ppl!é§ter Carbón activaJ:!g 
:.ful]lo fudal con pol!uretmq 
SJnstniccioñe:S·¡¡¡;·üSO:·¡;üeilé.ser.üsaiiO·én-a:tiiiiiSfeiiis.iitie.roiireügiüi:YaiiOreso~iiícóS.eiliiiiias··---········--·--··--···---···-----··-··{ ~-=Fuente: 9 pt:D, Sin 
nes. 
1. Nombre del Equipo de Protección 
Personal: Respirador 8210- 3M. 
2. Descripción: El respirador libre de 
mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, 
confortable e higiénica protección respiratoria 
contra partículas solidas y liquidas sin aceite. 
Su forma convexa, el dlsefto de sus bandas 
elásticas, la espuma de sellado y el clip de 
aluminio para el ajuste a la nariz, aseguran un 
excelente sello, adaptándose a un amplio rango 
de tamaftos de cara. 
4.1nstrucdones de uso: No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o 
polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa. 
S. Equipo recomendado: NJOSH N95/42CFR84. 
1. Nombre del Equipo de Protecd6n Personal: Respirador de Media Cara - 3M, 
2. Descripción: m respirador de Media Cara de filtros reemplazables Serie 6000 es muy liviano por lo que facilita 
el trabajo en tiempos prolongados, facilita el uso de otros equipos de protección personal, como: orejeras, lentes 
de seguridad y casco. 
3. Aplicaciones: Exposición a vapores orgánicos de acuerdo a las especificaciones de las OSHA. Pinturas 
disolventes y operaciones de roldadara.lndustrta de alu:minio, mineriaylletroQlÚlllica 
4. Característica: 
• Pie?.a facial de Sillcona. 
-Color celeste. 
~ Bandas elásticas de polietlleno 
SS. Umltariones de uso: Aprobado para protección respiratoria contra partlculas, vapores orgánicos, gases 
ácidos, Amoníaco, metllaminas, Pormaldehfdo, Mercurio, radionucléldos (ver limites de Jos cartuchos). 
(!S. Equipo re(Omendado: OSHA 1910.134, CSA CAN 3·180.1·00. 
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ESPECIFJCAQÓN TECNICA N2 23- RESPIRADOR DE CARA C01'4PLET A 6000 
1. Nombre del Equipo de Protección 
Personal: Respirador de Cara Completa- 3M. picador de Cara Completa J'érle 6000- 3M. 
2. Descripción: El respirador de Cara filtros reemplazables Serie 6000 es muy liviano por Jo que 
Completa de filtros reemplazables Serie 6000 
es muy liViano por lo que facilita el trabajo en 
tiempos prolongados. ie acuerdo a las especificaciones de las OSHA. Pinturas 
3. Aplicaciones: Exposición a vapores . . . 
orgánicos de acuerdo a las especificaciones de ~~on1ra part!cul~Julmores ormín1cos cloro áddo 
las OSHA, Pinturas disolventes y operaciones li!ÚI'~ 
de soldadura . 
.f.l.imitaciones de uso: Aprobadc para protección respiratoria centra partículas, vapcres orgánicos, 
cloro ácido clorhidrico, floruro de hidrogeno, amoniaco metilaminas (ver limites de los cartuchos). 
S. Equipo recomendado: NIOSHZ87.1·2003. 
L Nombre del t:qwpo de l'rotec:dóu l'ersonal: cartucho para vapores orgánicos óOOl. 
z. Descripción: Los cartuchos 3M 6001. usados en los respiradores facial Serie 6000 están aprobados para protección 
contra vapores orgánicos. 
3.Aplic:ac:iones; Exposición a vapores orgánicos de acuerdo a las cspeclftcactones de las OSHAy Pinturas disolventes. 
4.JDslrnc:c:iones de uso: Aprobado para protecctón respiratoria contra vapores orgánicos. Guarde el resp:lrador en un 
lugar apartado de áreas contaminadas cuando no lo use. 
S,UJDitac:Jones de aso: Reemplace el cartucho cuando se detecta algún olor, sabor o Irritación proveniente de los 
contaminantes. 
6. Equipo l'eCODll!lldado: NIOSHfMSHAIJM 
IJ;SPEQFJCAQÓN TECNICA Nli2S -::~PIRM)OI!l DE ~lA CAgA 1\lORTH 
ETQ026 
1. Nombre del Equipo de Protección 
Personal: Respirador de Media Cara North 
55030M P/N 5500 
2. Descripción: El respirador de media cara 
North es un elemento de protección para 
vapores, gases y /o partículas peligrosas 
dependiendo de los elementos purificadores de 
aire que se utilicen y de la concentración y¡o 
toxicidad del contaminante, pero si hay 
suficiente oxigeno en el aire para mantener la 
vida. 
3. Aplicaciones: vapores, gases y to particulas 
pellgrosas contaminantes. 
4. Equipo Recomendado: Nlosh ¡osha. 
!);SPECJFICAOÓN TECNICA Ng 26- FILTRO TIPO DISCO NORTH 75FFP100 
1. Nombre del Equipo de Protección 
Personal: Filtro~-!00} tipo djsco Nortb 
75FFP100 con medto rostro o rostro completo. 
2. Descripción: Los filtros Jim:th....aM ~ 
75FPP100 que se usan los respiradores facial 
Serie 6000 están aprobados para la protección 
contra polvos~ humos y neblinas con o sin 
aceite. 
3. Aolicadones: Reducción de Plomo. Cadmio. 
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4. Limitaciones de uso: Aprobado para la protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, 
algodón, aluminio, trigo, hierro y sflice, producidos principalmente por la desintegración de sólidos 
durante procesos industriales tales como: esmerilado,lijado, trituración y procesamiento de 
minerales y otros materiales) y neblinas a base de lfquldos con o sin aceites. No usar en atmósferas 
que contengan vapores y gases tóxicos. 
6. Equipo recomendado: Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (Natío na! lnstitute for 
Occupat!onal Safety And Health) bajo la especificación P100 de la nonna 42CFRM. 
... ......... { con fvnnato: Justificado 
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1. Nombre del Equipo de Protec:dóu Persoual: Traje de Protección 3M· _4510/_North/HSA/Kimberly ~ 
AtO K!eenguard. 
·ü>e5Cri:Prióii·¡·sriiliia·.;:xcei'eiü);·¡;n;bicción·a·¡;:~rtícüias·soiiiia5·y.·Sái¡;iC3.t'iiñls·¡¡¡;·¡¡üiiiiiros'ó·soiv.iiü);5~:(cii·ti¡;ii· ............... --.. [ f:t,~ 9 pto, Españo 
S/6). capucha, cintura y tobUios elásticos para una mayor seguridad y libertad de movimiento. Sin costuras en 
hombros ni brazos para disminuir la probabilidad de penetración de agentes peligrosos, 
Dcscrjpcjón de t¡¡llas· 
K L 
( 167. ~76) M 167·116cm 92·100Cin SiZeM 
l 174·18tcm 100·108Gm 8~ XL 179·187cm 106·115cm ·¡t·b ¡ 
f¡ ¡ XXI. 186·1!Mcm 115·124cm 
3. Caracterútfc;as: 
·Brinda excelente nrorecdón a partículas solidas y salpicaduras de ou!micos o solventes (.CE tipo 5/6 
• J.i!lJi.OiM!!l rol.~rQPRX9.S!! ........................................................................ C ......................................................... .. 
• .M~llll~llil· f.lutuü~x ~~~~Q~ dí1~t.lllW~a9 .......................................... ~,:::: .. , ... - ........................................................ . 
• Cjerre de doble sentjdo / 
·.Sin costUras en hombros y brazoS, ·~ , . ~ 
• Tela con pmpjeclades antlestát!cas \ 
A.. ••••••••••• ---······-----·-·----------------------·-···---------------·--·----------------------------J----·--~---··----····--··-----------···-·········-··-·-········-···· 
l J....Aplicadones: El traje está dlseftado para aquellas situaciones en las que el ~rlo pueda entrar en contacto 
con aerosoles o salpicaduras de productos qufmicos y solventes o ron partículas sólidas (polvo). Puede usarse 
como protección frente a polvo fino, salpicaduras de ácidos, bases y jo disolventes y agua por nombrar algunos 
eventos, como; trabajos de mantenimiento, pinturas a mano y spray, trabajos ron concreto y llmpiem general. 
4.1ustnacdones de uso: Este producto se utiliza sobre la ropa, se debe seleccionar la talla apropiada del traje que 
pennita el movimiento suficiente para la realización de la tarea. Solo para uso personal, para protección adicional 
en ciertas aplicaciones, se puede amslderar el uso de cinta adhesiva para puftOS, tobillos y mpucha. Debe 
considerarse el uso de otros elementos de protección, si es necesario. 
S. Equipo recomendado: EN 13034:1997/ EN 13982:2000 
1 E"C!DC"rllrlt".-l"'fñ .. l Trra.nrA NO '"110 I"Aft;r:T4 f'\C"'E"C'Ut:'hll Ahn tlfC"nft M A DI\ "f'JIC"':'UAC'TC'n 
4.1nstrucciones de uso: Este producto se utiliza sobre la ropa. se debe selecctonar la talla apropiada 
del traje que permita el movimiento suficiente para la realización de la tarea. Solo para uso personal, 
para protección adicional en ciertas aplicaciones, se puede considerar .el uso de cinta adhesiva para 
puftos, tobillos y capucha. Debe considerarse el uso de otros elementos de protección, si es necesario. 
S. Equipo recomendado: EN 13034:1997/ EN 13982:2000 
3. Aplkac:lones: Especialmente dlseflado para corte, pulido de metales, carpinterfa, metal mecánica Y 
1 construcción 
Con fDnnato: Sangria: lxquierda: ~ 
cm 
···--... l----------ean fbnnatD: FUente: 9 pto, Sin 
······.,>-Negr--rt_ta ______ _ 
Con t'urlllllle: ~: 9 pto, Sin 
Negrita 
·-·-~ .. Con forMato: Fuente: 9 pto, Sin 
•·•••. Negrita 
., ___ ~----------Can formato: SanQña: lzqulerda; ( 
cm 
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4. Caracteóstic:as: 
• Pantalla de acetato de alta claridad. resistente. +······--·.r oman_ . fonnñr.. Sangría: hquil!rda. : ó. 
·Alta tolerancia alfrfo y calor dentro de un rango -4o•c a + lSOOC _ _ _ . _· . 
• Rspesor; 2mm 
• Dlmenslopes· 22 9 cm por 36.9cm 
• Adaptable a protector de barbilla CPB 
~CiOiie5.iie·üSO:·¡;¡¡¡:.¡¡·üiiá·CO'm;ctii¡in;i¡;ét:ióiiViSüalserewiiiieñcia·üSiirsieiiiP'reieiitéSo.aiitliiiimsiie----..................... ( ~ fonn8ll:o: Fuen!J!: 9 p!D, sm 
seguridad, bajo visor del Visor. Los productos nunca deben ser alterados o modificados. Se deben usar los visores 
correttos, basados en evaluationes de riesgos. 
&.6,. Equipo rec:omendado: -ANSI Z87.1 
Protector de barbilla 
!ESPEOFICAOÓN TECNICA NR 28~- BOT{N PUNTA DE ACERO CON REFUERZO • WELLCO 
1. Nombre del Equipo de Protec:dón Personal: Botin punta de acero con refuerzo 
2. Descripd6D: Cal%ado de trabajo con puntera de acero, linea básica, fabricado en cuero est:llllpado con 
excelentes propiedades físicas y qulmicas, Planta de malla pique 
3. IMttu«<oDes de ~= Faenas donde se requiere de proteCCión contra caldas de objetos peSados. 
Construcción, Manufactora que se requiere protección adicional a riesgos eléctricOS. 
4. Características; 
• Cuero Seguridad 1.8 - 2.0 mm 
• Porro y plantilla de malla pique 
- Punta de acero Importada 
·Refuerzo de caucho en la puntera 
·Plancha SPIKE antlpunzante 
• Planta de caucho. 
5._-MaDtenlmlato: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener slempre 
el calzado limpio y lustrado. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por 
nlng(in motivo a calor de estufa. 
P.: .. ~'!t~. de wmvJtmiento: C)!ero cunmlc la norm¡¡ J!re·lS02034S:2008. J!l!Dta de acero C)!mple !!OTIJJ!.......................... .. ........... ( con fOrmatO: Fuente: 9 ptn, Negrit 
ENJ2568/ASTM/CSA, Planta cumple con la norma NTP-ISO 20345:2008. 
I~PECIFICAOÓN TECNICA NR 3.0..-
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1 ::IA1 ar.,.,..,..., d .. l l'nnl"" do .,_._...;M. p_......,,.¡. Botín H & S, Box Calf, Holz & !Ein 
l. Nombre del Equipo de Protección 
Personal: Botfn GoultSlP PANOPLY, SPRO rlcado en cuero negro Box Calf de 2.2 mm. de gran resistencia, 
tdo en caucho especial, dieléctrico hasta 14 Kv. 
2. Descripción: Calzado alto tipo borcegui de . . 
6 . d F 11 h é . . e de protección contra riesgo eléctrico y caldas de objetos crup n p1gmenta o. ue e erm tico, parte 
superior de la lengüeta acolchada. Puntera y 
suela anti 'perforación. Suela de desgastes de letones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el 
dt>ble densidad. ;e debe secar a ll!mper.~tura ambiente. No colocar por ningún 
3. Instrucciones de uso: Faenas donde se 
requiere de protección contra cafdas de objetos 
pesados. 
4. Mantenimiento: Para ma 
condiciones de uso el calza; 
mantener siempre el calzadc 
En caso de humedecerse 
temperatura ambiente. No 
motiVo a calor de estufa. 
5.Iquipo llealmendado; AN 
300-62-022·25, NTP-241-004 
~EctFlCAOÓN TECNICA N• 31 
1. Nombre del Equipo de Protección Personal: Bota Concretera goma 6170. 
2.. Descripción: Bola de goma prensado directo (moldeado completo en una sola pieza) fabricada en compuestos 
basados en mezclas de elastómeros naturales y¡o sintéticos con buenas propiedades mecánicas. Disefto 
autoexpulsante de piedras y barro .evitan la acumulación del mall!riallogr.~ndo un fácil tamillar. Buena aislación 
eléctrica en tensiones Inferiores a 600 volt. 
3. Aplkaciones: Faenas de constrttcclón. 
4. Mantenimiento: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el 
ca.l2ado limpio y lUStrado. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por nlngán 
motivo a calor de estufa. 
ETQ026 
ESPECIFlCAOÓN TECNICA Nt 31 
1. Nombre del Equipo de Protec:clón 
Personal: Manguitos, polainas y Delantal de 
cuero cromo 
2. Desaipdón: Manguitos, polainas y delantal 
de seguridad, gran resistencia al proyecciones 
<le esmerilado, soldaduras y oxicorte de cuero 
de cromo 
3. Instrucciones de uso: estos equipos de 
protección se utiliza cuando se van a hacer 
trabajos de esmerilado, soldaduras y oxicorte 
4. Aplicaciones: Trabajadores expuestos 
proyecc.lones de escorias calientes de 
esmerilados, soldadura y oxicorte, 
protegiéndose de quemaduras Jos bazos 
ESPEOFICAOÓN TECNICA N" 32 
1. Nombre del Equipo de Protecc:lón 
Personal: Arnés de seguridad y linea de vida 
2. Descripción: Equipo compuesto de correas 
o tejidos el cual contiene remaches, argollas o 
anillos y hebillas pata un uso y proteCción 
correcta ante una caída a distinto nivel. 
3. Instrucciones de uso: Este equipo de 
protección de ser colocado pasando las correas 
superiores por los hombros quedando el anillo 
de enganche al medio de la espalda, con las 
manos entre las piernas enganchamos las 
hebillas de las dos piernas quedando firme y 
listo para su correcto uso. 
4. Aplicadones: Trabajadores expuestos a 
trabajos de una altura que sobrepasa el 1.80m 
del nivel del piso 
S. Equipo recomendado: Titán, Miller, 
Falltech, Protecta /ANSI Z359.1 
. ' l·..;;. · .• 
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f.SPECIFICAOÓN TECNICA NI' 33 
ESP'ECFICAQÓN TECllfiCA N11 34 
1. Nombre del Equipo de Protea:l6n 
Personal: Careta para Soldar 
2. Descripción: Equipo con suspensión 
ajustable por Intervalos, ventana móvil para 
lentes intercambiables 
~ Instrucciones de uso: Este equipo de 
protección es adaptable a la cabeza del 
trabajador teniendo las lunas en buen estado 
para su uso. 
4. Aplicaciones: Para trabajadores donde se 
requiere estar observando los resultados con 
frecuencia con punteo y proceso TIG. 
S. Equipo recomendable: ANSI {ISEA Z87.1-
2010 
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EIIIEtlGÍA l'ólfiA El. PEIIIí ESPECIRCACIONES TÉCNICAS DE ROPA OE TRABAJO 
Especificación ETQ027 
técnica Revisión: 1 
1. OBJETIVO 
El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir la ropa de 
trabajo, en cuanto a materia prima, diseño, fabricación, pruebas y transporte que se utilizarán en los 
trabajos realizados en nuestra planta industrial y en las actividades de ejecución de obras 
electromecánicas. 
2. CONDICIONES TÉCNICAS 
2.1 Condiciones ambientales de servicio 
La ropa de trabajo será utilizada por el personal de Delcrosa S .. A, en los trabajos realizados en nuestra 
planta industrial y en las actividades de ejecución de obras electromecánicas. 
- Temperatura ambiente : 
- Humedad relativa 
- Altura máxima 
-100C a 400C 
: 10%a95% 
: 4500 m.s.n.m. 
1.2 Condiciones de operación del sistema 
Las características de operación del sistema son las siguientes: 
- Nivel de tensión 
- Frecuencia de servicio 
: Hasta 220 kV. 
:60Hz. 
3 CONDICIONES TECNICAS PARA LA ENTREGA 
3.1 Embalaje y marcado de la ropa de trabajo. 
Embalaje 
Toda la ropa de trabajo será embalada en bOlsas plásticas por separado, formando unidades bien definidas 
de manera tal que permita su fácil identificación y transporte, las bOlsas plásticas a utilizar deberán asegurar 
la protección contra efectos nocivos debido al tiempo y condiciones climatológicas que tengan lugar durante 
el traslado hasta el sitio de entrega, y durante el tiempo de almacenamiento. 
No se aceptará el embalaje conjunto, a granel, de la ropa de trabajo. 
Marcado 
Cada ejemplar de ropa de trabajo, debe ser clara y permanentemente marcado, mediante etiquetas y 
bordados resistentes a las condiciones de uso y no inflamables, con la siguiente información: 
- Logotipo de la empresa o empresas, según diseños y dimensiones indicadas. 
- Marca de identificación del fabricante. 
-Fecha de fabricación (día, mes y año). 
- Etiqueta indicando el material de la prenda y método de lavado recomendado. 
-Talla. 
- País de origen. 
Elaborado por: 
~ervisor de SSOMA 
Fecha: 16.09.2013 
~probado por: 
Gerencia de Manufactura 
F-echa: 16.09.2013 
!Emitido por : 
~IG 
Fecha: 16.09.2013 
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3.2 Normas de fabricación. 
El proveedor o fabricante debe garantizar la correcta fabricación de las ropas de trabajo, para ello 
deberá guiarse de normas internacionales de fabricación como la UNE-EN 340 y sus normas 
complementarias, así mismo la norma ANSIIISEA 107-2010, para los chalecos. 
3.3 Garantia de Calidad Técnica 
La garantía, entendida como la obligatoriedad de reposición de algún suministro por fallas atribuibles al 
proveedor, será de 1 (un) año como mínimo, contados a partir de la fecha de entrega en almacenes. 
Para cada lote entregado, el proveedor deberá presentar un certificado el cual garantice que la ropa de 
trabajo que conforma dicho lote, cumple con todas las características técnicas ofertadas para el 
presente suministro. 
4 PRUEBAS 
Toda la ropa de trabajo que forman parte del suministro será sometida durante su fabricación a todas las 
pruebas, controles, inspecciones o verificaciones necesarias, con la finalidad de comprobar que satisfacen 
las exigencias, previsiones e intenciones del presente documento. 
Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la generación y aceptada la orden de compra, el proveedor 
alcanzará al propietario la lista de pruebas, controles e inspecciones a que deberá ser sometida la ropa de 
trabajo. 
Nota: Por defecto de una prenda de vestir, seré motivo de la devolución total del lote de mercaderia. 
5 PROGRAMA DE FABRICACIÓN 
El proveedor preparará en forma detallada y someterá al propietario el programa de fabricación, en 
dichos programas deberán especificarse claramente el inicio y fin de cada una de las actividades. 
Durante el proceso de fabricación, el proveedor deberá actualizar los programas y someterlos al propietario. 
El primer programa de fabricación deberá ser entregado en la fecha en que se prepare la lista de pruebas, 
es decir dentro de 15 días calendarios siguientes a la firma del contrato. 
6 CONSTANCIA DE SUPERVISION 
La constancia contendrá los resultados de la verificación, inspección y pruebas efectuadas. Este 
documento es requisito fundamental para autorizar el despacho de la ropa de trabajo. 
7 EMBARQUE Y TRANSPORTE 
El proveedOr será responsable del traslado de la ropa de trabajo hasta el lugar indicado por el propietario 
incluyendo entre otros: 
a) Embalaje, carga y transporte desde el lugar de fabricación hasta el puerto de embarque. 
b) Carga y flete desde el puerto de embarque hasta puerto peruano. 
e) Descarga y formalidades de aduana en el puerto peruano. 
d) Transporte al lugar indicado por el propietario. 
e} Operaciones de descarga y de ubicación en Jos lugares y/o almacenes indicados por el propietario, 
incluye el costo de los equipos necesarios para realizar esta actividad. 
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!ABLA PE DATOS lÉCN!COS p¡g CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL CpJVERSAS T&LASl 
Peso{Onzas) Código SAP 
9 POR ASIGNAR 10 
VALOR 




Pafs de Procedencia 
- -
~o de fabricación 
--
2010 o 2012 
1 CARACTERlsT!CAS DE LA TELA 
Material 
--
Tela Denim (100% algodón) 












Con proceso de cristafJZado 
2 pTROS MATERIALES 
~ílos de costura 
-
Algodón/ Poliéster de 3 cabos (2013) 
color ocre 
~lo de RemaHe 
-
Industrial, Pol-.éster de 2 cabos 
Número mlnimo de etiquetas no inflamables 
4 (Marca del fabricante, taHa e 
Bordado 
-
instrucciones de uso y lavado, código 











Diversas 0/er tabla adjunta) 
belantero 
Dos bolsillos en la parte delantera con 
-
tapa y botón acrllico. El bolsillo 
izquierdo con abertura para lapicero 
Cuello de camisa reforzado con 
~uelfo 
-
sobretela drill de color azul que no 
destina. 





Dos piezas (Incluyendo canesO) 












Tratado con enzimas qulmicas 
Presentación individual, embolsada, 
Acabado 
·--
etiquetado con sus respectivas taHas, 
sin defectos 
Bordado computarizado ubicado en la 
ogotipo según Anexo A 
-





(*) A ser definido por el usuano 
(**) El tono de azul será definido por Delcrosa SA .. 
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CAMISA MANGA LARGA JEAN COLOR AZUL 
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TALLAS Y MEDIDAS ESTANDARIZADAS 
XS S XL XXL XXXL TOLE. 
Ancho de tórax 
a r bajo sisa 
Ancho de espalda de 
hombro a hombro 
1 
Largo de Espalda 
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tABLA DE PATOS lÉCNICOS DE CASAGA JEAN COLQR AZUL MODELO CLÁSICO «DIVERSAS TAUASl 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 
Fabricante 
- -
Pals de Procedencia 
- -
~f\o de fabricación 
-
2010 o 2012 
PARACTERisTICAS DE LA TELA 
~aterial 
--
Tela Denim (100% algodón) 







¡:;ncogimlento máximo 1% 
OTROS MATERIALES 
~ilos de costura 
--
Algodón/ Poliéster de 2 cabos (20/3) 
color azul 
~lo de RemaRe 
-· 
Industrial, Poliéster de 2 cabos 
forro del bolsillo -- Tejido plano de algodón 1 Poliéster estabilizado dimensionalmente 
~orro inferior 
--
Franela en color del mismo contraste 




Peso mlnlrño gr/mm2 204 
Densidad 
Urdiembre Hiloslpulg2 47±1 
Trama Hiloslpulg2 39±1 
~colchado de fibra térmica 
-
SI/NO(*) 





4 (Marca del fabricante, taHa e 
Bordado 
-
Instrucciones de uso y lavado, 





~aUas - Diversas 
Cuellos, punos, bordes de los botslnos, y bordes 
~e la parte Inferior -- Tejido de lana 
Delantero 
Dos bolst11os sobre la cintura 
-
SI 
Con cierre cubierto no metálico en su 
-
SI totalidad 
Bolsillo interior ..,_.. .. 12 cm de abertura 
postura 
Cuerpo Cerradora de unión doble con 
- atraques de seguridad 
Laterales 
-
RemaHados de unión doble 
avado 
--
Tratado con enzimas qulmicas 
Presentación individual, embolsada, 
Acabado 
-
etiquetado con sus respectivas 
tallas, sin defectos 
Bordado computarizado ubicado en 
~ogotipo seglln anexo A 
-· 
~ parte superior del bolsillo izquierdo 




(*)A ser definido por el usuano 
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CASACA JEAN COLOR AZUL MODELO SPORT 
Nota: Camisas únicamente utilizadas por personal de planta industrial 
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JABLA DE DATOS T$CNICOS DE PANTALON JE,\N COLOR AZUL <DIVEBSAS TAL,LASl 
Peso (Onzas) CódiooSAP 
14 POR ASIGNAR 16 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 
Fabricante 
- --
Pals de Procedencia 
- -
f,tlo de fabricación 
-
201002012 
1 PARACTERfSTICAS DE LA TELA 
~aterial 
-
Tela Denim (100% algodón) 










2 PTROS MATERIALES 
'"'llos de costura 
--
Algodón/ Poliéster de 3 cabos (20/3) 
color ocre 
~lo de Remalle 
-
Industrial, Poliéster de 2 cabos 
Forro del bolsillo Tejido plano de algodón 1 Poliéster 
estabilizado dimensionalmente 
~ierre 
Diente grueso con llave automatica 
--
no metálico en su totalidad/con 
botones para pantalones en obras 
"'Límero mfnlmo de etiquetas no inflamables 
Cuero 
-· 





4 (Marca del fabricante, talla, 
Bordado 
--









Con entretela de refuerzo, doble de 
Pretina 3.5 cm de anchO, con 5 presillas, 








2 bolsillos de 16 cm de abertura tipo 
parche 
Doble pespunte y atraques de 
Gareta 
--





Cerradora con triple costura, con 
atra~ues de seguridad. 
Entrepiernas y bolsillos 
--
Remallados de unión doble 
L.& Vado 
-
Tratado con enzimas qulmicas 
Presentación individual, embolsada, 
llt.e1Jbado 
--
etiquetado con su& respectivas 




(*)A ser definido por el usuano 
(**) El tono de azul seré definido por Las Empresas de Distribución previamente a la fabricación. 
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PANTALÓN DELCROSA 
con cintos reflectivos 
Nota 1: Los pantalones para personal de Obras, las cerraduras deben ser con botones de madera 
dieléctrica anticonductiva, estos deben llevar cintas reflectivas. 
PANTALÓN DELCROSA 
sin Cintos Retlectivos 
Nota 1: Los pantalones para personal de planta, tos cierres deben ser de diente grueso con llave 
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PQl.OS PARA uso EN PlANTA INDustRIAL 
POLO· PLANTA 
Para Operarlos 
Nota1: Polo manga larga y manga corta con logo color blanco parte delantera y pictograma colorido parte 
posterior. 
Nota2: Estos polos deben ser sólo de uso por parte de los operarios en la planta industrial. 
POLOS PARA USO EN EJECUCIÓN DE OBRAS 
POLO MELANGE- OBRAS 
Para Operarios 
Nota1: Polo manga larga solo con logo colorido parte delantera. 
Nota2: Estos polos deben ser sólo de uso por parte de los operarios de ejecución de obras 
electromecánicas. 
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CHALECOS IMPERMEABLES COLOR AZUL 
Estos chalecos serán de uso exclusivo de los jefes de obra y residentes. 
f-- (1 ~ 1 /. 11 l 
: ~ 1 u ¡)l- : - -
~ ,--1 
-
¡\ 1 1 
1 
\ } I}J \ .. \ 







Nota 1: Los chalecos serán con forro polar cuando se realicen trabajos en condiciones climáticas de 
temperaturas mínimas. 
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CHALECO COLOR ROJO 
Estos chalecos serán de uso exclusivo del personal capataz en la ejecución de obras electromecánicas 
CHALECO COLOR NARANJA 
Estos chalecos serán de uso exclusivo del personal operario en la ejecución de obras electromecánicas 








Nota: Los chalecos serán en material drill. 
CHOMPAJORGECHAVez 
Esta chompa será utilizada por personal operario en lugares o zonas de trabajo, donde las condiciones 
climáticas son adversas con temperaturas mínimas 
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UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA ALTA DIRECCIÓN {Gerentes y jefes) 





1 1 1 
L/ .: J 1 1 fl. . \ ~~ til~ 
UNIFORMES PARA PERSONAL DE SUPERVISJQN Y DE VENTAS 
Estas camisas serán utilizadas solo por personal de supervisión en planta, así como el personal de 
ventas (accionamiento, transformadores, etc.) 
ETQ027 
• Pecho 
• tsotipo (D) 
• Logo ISO 
• Pierna 
• Espalda (Chalecos} 
MEDIDAS QEL DISEÑO DE LOGO§ 
9 cm x 2.92 cm. 
5 cm x 5.32 cm. 
11 cm largo x alto proporcional. 
31.5 cm x 9.74 cm. 
22 cm x 7.14 cm. 
ANEXO 1 
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MARTRIZ DE UNIFORMES POR ÁREA DE TRABAJO EN LA PLANTA INDUSTRIAL 
Carrisaoo Camisaoo Polo Polo rranga Pantalón Cél11isa Cél11isa 
Álea rranga larga rronga corta rranga corta j(lan an.f Oxford Oxfad Olavitos 
larga rra rga corta manga larga 
_, 




ESTÁNDAR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
~A~A IEJHE«:lUJCC~Ó~ [D)[E ~~(Q)VIECTOS rE~JECCtr~OMlECÁ~~tCOS 
CASCO DE SEGURIDAD o- ~ LENTE DE SEGURIDAD 
BARBIQUEJO PROTECTORES AUDITIVOS 
POLO DE TRABAJO ESTANDARIZADO r\--- MASCARILLA 
GUANTES DIELÉCTRICOS CHALECO CON CINTAS REFLECTIVAS 
PANTALÓN DE TRABAJO ESTANDARIZADO u---- ZAPATOS DIELÉCTRICOS CON PUNTA DE BAQUELITA 
. 
[jj)f1!1.@11@M non~ 
ENERGIA PARA EL PERÚ 
.... .... - ~ ..... n 
ANEXO 8 
aYIElJ.<.r:lJ.J(JJ)~ ::ool-® 
ENERGIA PARA EL PERÚ MATRIZ DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD POR PUESTO DE TRABAJO 
KJ:ti~TKQ 
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COMO ACTUAR ANTE UN ACCIDENTE E 
INCIDENTE DE TRABAJO 
Pág. 1 de4 
ITQ002 
Revisión: 1 
Establecer una conducta adecuada de respuesta frente a la ocurrencia de un accidente e incidente 
en el trabajo, el cual ocasione daf\o físico al trabajador, daf\o a la propiedad o al medio ambiente, 
a su vez establecer y definir los pasos a seguir para el adecuado tratamiento de 
accidentes/incidente que causen lesiones o fatalidad, dat'ios a la propiedad y al medio ambiente. 
2. ALCANCE 
Aplica a todas las actividades a desarrollar que involucren la atención de un accidente e 
incidente dentro de las instalaciones de DELCROSA S.A. 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Jefes de érea 
a. Brindar los medios necesarios para cumplir con las acciones correctivas planteadas en el 
reporte de investigación de accidentes. 
3.2Supervisores o Residente de Obra. 
a. Atender al accidentado de forma inmediata. 
b. En caso el accidente sea grave, comunicar inmediatamente al SIG, y con la ayuda del 
brigadista proceder a trasladar al accidentado para poder evacuarlo a un centro de salud. 
c. En caso el trabajador necesite ser atendido en un centro de salud, generar la hoja de permiso 
único. 
d. Colaborar con el SIG, sobre la investigación de accidentes. 
e. Colaborar en la implementación de las acciones correctivas sugeridas por el SIG. 
3.3Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
a. Brindar primeros auxilios al accidentado 
b. Coordinar con bienestar social el traslado del accidentado hacia un centro de salud. 
c. Realizar la investigación de accidentes. 
d. Reportar la investigación de accidentes mostrando claramente las causas y las acciones a 
realizar para corregir la causa raíz. 
e. En caso de accidentes graves, coordinar con bienestar social y trasladar inmediatamente al 
accidentado al hospital y/o clínica. 
f. Dar a conocer a la Gerencia inmediata sobre el accidente y/o incidente. 
g. Sensibilizar a los trabajadores sobre el accidente suscitado. 
3.4Brigadistas 
a. Participar activamente en la respuesta de primeros auxilios en el área de emergencia. 
b. Apoyar en el traslado del accidentado. 
3.5Vigilancia 
a. Apoyar en todo momento en el traslado del accidentado. 
b. En caso en planta no se encuentre responsables como Bienestar social o el SIG, será el 
responsable de trasladar al accidentado hasta un centro médico. 
3.6Recursos Humanos 
a. Bienestar Social es el responsable de coordinar la atención del accidentado. 
b. Coordina con los centros médicos y/o clínicas para el traslado y atención del accidentado. 
c. Realiza el seguimiento sobre el estado del accidentado y coordina cualquier necesidad que este 
tenga. 
3.7Comité paritario de Seguridad 
a. Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• Reporte de Investigación de Accidentes/Incidentes RGQ045 
• Declaración de Accidente/Incidente RGQ043 
• Ley 29783 «Ley de seguridad y salud en el trabajo" 
• DSN., 005- 2012-TR "Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo" 
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5. DEFINICIONES 
5.1 Accidente de trabajo 
Todo suceso repentino que convenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en 
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
5.2 Accidente Leve 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso 
breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales. 
5.3 Accidente lncapacitante 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, 
para fines de información estadística. 
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 
• Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 
organismo; da lugar tratamiento médico al término en cual estará en capacidad de volver a 
las labores habituales plenamente recuperado. 
• Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 
las funciones del mismo. 
• Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 
miembro u órgano, o de las funciones del mismo. 
Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 
5.4 Accidente Mortal 
Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de fas estadísticas se 
debe considerar fa fecha del deceso. 
5.5 Incidente 
Suceso acaecido en el curso del trabajador o en relación con el trabajo, en el que la persona 
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas soto requieren cuidados de primeros 
auxilios. 
5.6 Peligro 
Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a fa 
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. 
5.7 Riesgo 
Combinación de la probabilidad y las(s) consecuencia( S) de que ocurra un evento peligroso 
específico. 
5.8 Emergencia 
Estado de alteración o posible daño sobre la integridad física, el patrimonio y el medio 
ambiente, ocasionado por fa ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el 
normal desenvolvimiento de las personas y del entorno donde se desenvuelven. 
6. GENERALIDADES 
En el comité paritario de seguridad apoyará en la ejecución del reporte de la investigación de 
accidentes, sugerirá medidas correctivas. 
7. REALIZACION 
7.1 EN CASO DE UN INCIDENTE 
En caso el trabajador requiera de atención de primeros auxilios, los supervisores, bienestar 
social o el SIG, procederán a realizar dicho tratamiento usando los implementos de primeros 
auxilios de los botiquines de la planta y en caso amerite realizarlo en el tópico de la empresa. 
Los incidentes serán reportados por el jefe, supervisor del área o supervisor de seguridad e 
higiene, y debe ser investigado el cual es responsabilidad del supervisor de SSOMA 
7.2 EN CASO DE ACCIDENTE LEVE 
El supervisor del área o en su defecto el jefe, evalúa al accidentado, en caso de presentar 
heridas leves como rasguños, quemaduras de primer grado o un golpe leve, el supervisor 
deberá llamar a un integrante de la brigada de primeros auxilios para la atención del 
accidentado con los medicamentos existentes en el botiquín del área guiándose de las 
indicaciones descritas en los medicamentos. 
Si el supervisor es el integrante de la brigada, será el quien atenderá al accidentado. 
Si no existe un brigadista en su área, deberá llamar al brigadista del área más próxima al 
accidente. 
Será evacuado al centro de salud más cercano en caso amerite la lesión. 
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Los integrantes de las brigadas estarán publicados en el periódico mural . 
7.3 EN CASO DE ACCIDENTE INCAPACITANTE 
a. Si el accidente requiere una atención médica urgente, el supervisor o jefe de área lleva al 
accidentado al tópico a medida que pueda hacerlo, de lo contrario evaluará al accidentado 
brindando primeros auxilios en el lugar del accidente, inmediatamente comunicará a 
Bienestar Social o al SIG, para apoyar en las gestiones para su traslado al centro de salud 
más cercano. 
b. El accidentado dependiendo de la lesión será acompañado en todo momento durante su 
traslado por la asistenta social, una vez que el accidentado es ingresado al centro de 
salud, la asistenta social deberá estar informada y mantendrá Informados al supervisor a 
cargo, jefe inmediato y al gerente del área, sobre el diagnóstico y cantidad de días de 
descanso medico generados. 
c. El permiso de salida del accidentado será regularizado por el supervisor del accidentado y 
será entregado a vigilancia. 
d. Si el accidentado es un contratista y/o visitante se deberá actuar según sea el caso tal cual 
se describen en los ítems 7.1, 7.2 
NOTA: Si en caso la asistenta social no se encuentre en planta, todas las coordinaciones del 
traslado lo realizará el supervisor de área con apoyo del Supervisor de Seguridad y Salud 
Ocupacional, y el accidentado será acompañado por un personal de vigilancia al centro de 
atención más cercano. 
7.4 EN CASO DE ACCIDENTE MORTAL 
Cualquier trabajador debe comunicar inmediatamente a los supervisores o a bienestar social 
y al SIG, estos deben comunicar lo acontecido inmediatamente al centro médico más 
cercano o a los bomberos y solicitar una ambulancia para el tratamiento correspondiente. En 
ningún momento el trabajador que sufrió el accidente mortal debe ser movido o trasladado 
hasta la asistencia médica. 
7.5 REPORTE DE INCIDENTES 
El personal de DELCROSA S.A. está en la capacidad de reportar incidentes, este se 
realizará mediante el formato de reporte de incidentes y se ubicará en cada área con el 
buzón correspondiente, en el cual el trabajador debe detallar de forma breve el incidente, en 
el día el responsable de seguridad deberá recoger, revisar, y darle seguimiento a cada 
incidente reportado. 
7.6 REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE 
Toda investigación se inicia indagando los hechos, a los responsables y/o testigos presentes 
a la hora del accidente, se tomará un testimonio el cual quedará evidenciado en el formato 
de declaración de accidente con código RGQ043 
En función a estos documentos e información, el Supervisor de SSOMA procederá a realizar 
el llenado del formato de reporte de investigación de accidentes/incidentes, con código 
"RGQ045", en el cual se detectará las causas inmediatas y básicas del accidente llamada 
"causa raiz", sobre la cual se establecerán una serie de medidas y acciones correctivas, las 
cuales serán implementadas dentro de los plazos establecidos a fin de evitar que se repita el 
evento. 
Una vez realizado el reporte de investigación del incidente/accidente ocurrido, se procederá a 
aperturar una solicitud de acción correctiva y/o preventiva para poder darle tratamiento y 
seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas implantadas. 
Así mismo se procederá a revisar la matriz IPERC para verificar la eficacia de tos controles 
operacionales planteados. 
Este reporte debe ser difundido entre los trabajadores del área para analizar en grupo lo 
sucedido y tomar conciencia sobre el accidente. 
7.7 REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
En caso se reporte enfermedades ocupacionales estos deben ser investigados para determinar 
las causas y establecer las acciones correctivas y/o preventivas, estos deben ser archivados 
para su seguimiento. 
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7.8 ENTRENAMIENTO 
Todos los trabajadores de la empresa, serán entrenados y capacitados en el procedimiento 
de "Cómo actuar ante un accidente e incidente de trabajo". -
7.9 SEGUIMIENTO 
El StG, realizará el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas tomadas, todas 





MANEJO SEGURO DE MATERIALES PELIGROSOS 
Pág. 1 de 3 
ITQ014 
Revisión: 1 
Establecer los pasos a seguir para minimizar los riesgos asociados al Manejo de Productos Químicos 
Peligrosos. 
2. ALCANCE 
Todas las actividades y áreas donde se manipulen productos químicos peligrosos. 
3. RESPONSABIUDADES 
3.1 Es responsabilidad del Área de Seguridad y Salud Ocupacional. 
a. Realizar inspecciones de almacenaje, transporte y manipulación de materiales peligrosos. 
b. Fomentar la cultura de prevención de riesgos en todo momento dentro de la organización. 
c. Sensibilizar a los trabajadores en uso adecuado de materiales peligrosos. 
d. Difundir las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados en el proceso productivo de 
la empresa. 
e. Proponer medidas correctivas y preventivas razonables. 
f. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas 1 preventivas. 
g. Mantener rotulados tos recipientes que contienen materiales peligrosos. 
3.2 Es responsabilidad de los Residente de Obvra: 
a. Mantener su área de trabajo ordenado y limpio. 
b. Mantener en condiciones óptimas, tos recipientes que contienen los materiales peligrosos. 
c. Realizar una adecuada disposición de los residuos peligrosos. 
d. Sensibilizar a los trabajadores sobre el uso adecuado de materiales peligrosos. 
e. Mantener señalizados los lugares donde se almacenan los materiales peligrosos. 
f. Participar en la propuesta de soluciones y acciones correctivas. 
g. Llevar a cabo los actos correctivos necesarios cuando fuera el caso 
3.3 Es responsabilidad de los trabajadores: 
a. Comunicar inmediatamente sobre el derrame y/o fuga de materiales peligrosos. 
b. No manipular materiales peligrosos sin previo conocimiento. 
c. Hacer uso correcto de los materiales peligrosos. 
d. Utilizar los equipos de protección personal en todo momento al momento de almacenar, 
transportar, y usar los materiales peligrosos. 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
};;> Reglamento Interno de seguridad industrial y salud en el trabajo. 
};;> Ley General de Residuos Sólidos (Ley W 27314) y su Reglamento (Decreto Supremo No 057-2004-
PCM) 
};;> ISO: 14001 :2004 Sistema de Gestión Ambiental 
};;> Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
};;> OS 005-2012 TR Decreto supremo de seguridad y salud en el trabajo. 
};;> Norma Internacional OHSAS 18001 :2007 
};;> Inventario de Materiales Peligrosos (RGQ048) 
5. DEFINICIONES 
5.1 Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo: Documento presentado por 
el área del SIG y aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo donde se detalla los 
obligaciones de nuestra organización en materia de seguridad y salud en el trabajo a si como los 
deberes de los colaboradores en seguridad y salud en el trabajo durante su permanencia en 
nuestra organización. 
5.2 Peligro: Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos de daños a la 
salud o enfermedad profesional 
5.3 Riesgo: Probabilidad de que el peligro se materialice en un suceso afectando así a las personas, a 
la producción o al medio ambiente. 
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5.4 Identificación de peligros: Proceso de reconocer que un peligro existe y de definir sus 
características. 
5.5 Evaluación del riesgo: Proceso de estimar la magnitud del riesgo por medios cuantitativos 1 
cualitativos y decidir si el riesgo es tolerable o no tomando las medidas de control necesarias. 
5.6 Producto Químico Peligroso: Es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, y a la 
forma en que se utiliza o se encuentra presente en el lugar de trabajo. 
5.7 MSDS (Material Safety Data Sheet): Es un documento que permite tomar las medidas 
necesarias para la protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo. 
5.8 Rombo NFPA: El Código NFPA 704 establece un sistema de identificación de riesgos para que en 
un eventual incendio o emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los 
materiales respecto del fuego, aunque éstos no resulten evidentes. Este código ha sido creado 
para la utilización específica de los cuerpos de bomberos. 
6. GENERALIDADES 
Cuando se haga el almacenaje, transporte y manipulación de los materiales peligrosos, se tiene que 
tener en cuenta las medidas de seguridad personal, la persona responsable debe usar en todo 
momento su lentes de seguridad, casco, uniforme de trabajo, zapatos de seguridad, guantes, buzos 
impermeables, caretas respirados de cara completa, lentes googles, entre otros de acuerdo al tipo de 
material. 
7. REALIZACION 
7.1 Medidas de Seguridad 
a. Rotulación del Producto 
Al adquirir los productos químicos el envase original debe tener información como: identificación 
del producto, nombre comercial del preparado responsable de comercialización, nombre, dirección 
y número de teléfono. 
Es importante que si por algún motivo, se realiza el trasvase del producto químico a otro envase, 
este cuente con el nombre comercial del producto químico. 
b. Hojas MSDS 
Antes de emplear cualquier producto químico peligroso, se debe consultar la Hoja de Seguridad 
MSDS, en caso no cuente se etiquetará y rotulará correctamente .. Podría decirse que la MSDS es 
el manual de instrucciones de un producto químico peligroso. 
c. Rombo NFPA 
4- Demasiado peligroso 
3- Muy peligroso 
2· Peligroso 
1· Ugeramente peligroso 
(). Como material corriente 
4· Extremadamente inflamable • debajo de los 25"C 
3· Ignición a temperaturas normales • debajo de los 37"C 
2· Ignición al calentarse normalmente· debajo de los 93"C 
1· Debe precalentárse pars arder· sobre los 93"C 
(l. No arde 
Riugo Espeoial 





4- Puede e•plotar 
3- Puede e•plotar por fuerte golpe o calor 
2· Posibilidad de cambio qulmico violento 
1· Inestable si se calienta 
(l. Estable normalmente 
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7.2 Medidas a tomar para manipular materiales peligrosos. 
a. La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza. 
b. Los trabajadores recibirán capacitación en el uso seguro de los productos qurmicos y MSDS. 
c. Se deben de tomar las medidas necesarias para evitar accidentes e incidentes. 
d. Evitar la utilización de anillos y brazaletes. 
e. De preferencia utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, y los EPPs adecuados. 
f. La zona de trabajo debe permanecer libre y despejada, depositando en ella sólo los materiales 
que se estén usando. 
g. En el almacenamiento de materiales peligrosos, hay que evitar la proximidad de sustancias y 
preparados incompatibles. 
h. No se debe guardar envases con sustancias peligrosas por encima de la cabeza, ni en zonas 
de paso. 
i. Se debe extraer únicamente la cantidad de producto necesaria para trabajar. No hay que 
devolver el producto sobrante al envase original. 
j. No se debe comer, beber o fumar durante las labores o manipulación de materiales peligrosos, 
ni llevar objetos en la boca (chicle, palillos, entre otros.) 
k. Al circular se debe ir con precaución, sin interrumpir a los que están trabajando. 
l. Utilizar envases específicamente para productos químicos y no debiendo usar otro tipo de 
envases no aprobados, tales como botellas de gaseosas vacías, latas, entre otros. 
7.3 Para el transporte, almacenaje y manipulación de gases comprimidos. 
a. El personal que transporta, almacena y/o manipula gases comprimidos, deben tener en cuenta 
las especificaciones de seguridad descritas en la hoja de seguridad MSOS. 
b. El transporte debe realizarse en los carritos diseñados únicamente para esta función 
debidamente sujetados, la persona encargada del transporte debe usar en todo momento sus 
equipos de protección personal (Lentes, guantes, casco de seguridad, zapatos punta de acero), 
evitar siempre golpear los envases. 
c. El almacenamiento de los gases comprimidos debe realizarse en zonas déSignadas, los 
envases deben estar encadenados y señalizados. 
d. El uso de los gases comprimidos siempre debe hacerse de forma segura, los recipientes tienen 
que estar encadenados y fijados en puntos específicos de trabajo, se debe contar con equipos 
de extinción de fuegos y los trabajadores deben usar sus implementos de seguridad de forma 
segura. 
7.4 Para el transporte, almacenamiento y uso de aceite Dieléctrico 
a. Se debe tener en cuenta la Hoja de seguridad del producto MSDS, antes de su manipulación 
estas se encuentran en las estaciones de consulta en planta. 
b. El transporte dentro de planta debe realizarse en pallets de 4 cilindros como máximo 
debidamente enzunchadas y rotuladas. 
c. El almacenamiento debe realizarse en zonas exclusivamente designadas para tal fin y no debe 
apilarse por encima de dos capas de cilindros. 
d. En cuanto al uso de los cilindros, el personal responsable en cada momento debe contar con 
guantes de nitrilo, lentes googles, buzo impermeable en caso lo requiera, mascarillas y/o 
respiradores. 
e. Los envases de los cilindros de aceites dieléctricos deben estar rotulados y dispuestos 
adecuadamente. 
7.5 Para uso de pinturas en General. 
a. Tener en cuenta las hojas de seguridad de tos productos antes de usar. 
b. El trabajador en todo momento debe contar con sus implementos de seguridad, buzo 
impermeable, respiradores de cara completa, mascarillas lentes de seguridad, uniforme de 
trabajo, entre otros. 
c. Evitar en todo momento el contacto de la pintura con la piel. 
Nota 1: Para cualquier trabajo con productos qulmicos debe realizarse la consulta de las Hojas de 
Seguridad de manera obligatoria. 
Nota 2: Ante la duda o desconocimiento de la sustancia química peligrosa manipulada, debe 
comunicarse desde cualquier punto de la empresa al siguiente numero "anexo 298" departamento 
SIG para la orientación apropiada sobre el producto o material peligroso que se dispone a usar. 
Nota 3: Los productos químicos o materiales peligrosos que no cuenten con MSDS serán rotulados 




1. OBJETIVO : 
ACCIONES CORRECTIVAS y 
PREVENTIVAS 
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PGQ006 
Revisión: 1 
Establecer los lineamientos para desarrollar Acciones Correctivas y Preventivas, como parte 
fundamental de la mejora del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
2. ALCANCE: 
El presente procedimiento alcanza a todas las áreas o procesos. 
3. RESPONSABILIDAD : 
• Gerente, Jefes o personal que lo indique algún gerente, son responsables del análisis de 
causa y del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas establecidas. 
• El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, es el responsable de coordinar las fechas 
de implementación y verificación de la eficacia de las acciones tomadas. 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA : 
• Norma ISO 9001:2008- Cap.: 8 Ap.: 8.5.2 y 8.5.3. 
• Norma OHSAS 18001 :2007 -Cap. 4.5.3 
• Norma ISO 14001: 2004-Cap. 4.5.3 
• Solicitud de acción: RGQ003. 
5. DEFINICIONES : 
• No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito del cliente, producto, SIG o 
reglamentario aplicable. 
• Acción inmediata: Acción tomada para eliminar la no conformidad detectada o para evitar 
que ocurra una no conformidad. 
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 
detectada o otra situación indeseable. 
• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que 
la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 
• No conformidad Potencial (NCP): Probable incumplimiento de un requisito del cliente 
producto, SIG o reglamentario aplicable. 
6. GENERALIDADES : 
6.1.- Las NC o NCP, se presentan en cualquier área de trabajo, proceso o función, como 
consecuencia de incumplir con los requisitos del cliente, producto, SIG o reglamentario 
aplicable, como por ejemplo: quejas de los clientes, control del producto no conforme, revisión 
de objetivos e indicadores (cuando se incumplen las metas de 2 periodos consecutivos), 
investigación de incidentes, pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia, etc. En 
caso de NC tendrá que incluirse el hecho, evidencia e incumplimiento. 
El Software clasifica por sistema cada NC o NCP (9001,14001, 18001, organización). 
6.2.- Cuando se detecta una NC o NCP y se presenta discrepancia entre la persona que emite 
y la que recepciona la solicitud de acción correctiva (SAC) o preventiva (SAP), es evaluada 
por el Ingeniero del SIG y el Representante de la Dirección; de persistir la discrepancia es el 
Gerente General quien resuelve en última instancia. 
6.3.- Con relación al seguimiento de los Resultados de los Objetivos de la Calidad se realizan 
reuniones entre el Gerente General y los Gerentes y/o Jefes de las áreas involucradas, para el 
análisis y la determinación ele las acciones correctivas, las cuales quedan registradas en et 
Acta de Revisión de Objetivos. 
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6.4.- Con relación al Seguimiento de los Indicadores de Gestión, el análisis y determinación de 
acciones correctivas, estará a cargo de cada gerencia con el personal involucrado. 
7 REALIZACIÓN: 
7.1.- Detección de NC o NCP. 
Cualquier trabajador de DELCROSA que detecta una NC o NCP avisará a su Jefe o Gerente 
para la apertura de una SACo SAP a través del Software SIG (opción SAC-SAP) en el ícono 
solicitud de acción. Adicionalmente el software enviará un mail informando de la apertura de la 
SAC/SAP a: 
l. la persona que apertura la SAC/SAP 
11. Persona a la que se asigna la SAC/SAP 
111. Gerencia a la que pertenece la persona a la que se asigna la SAC/SAP 
IV. Al Ingeniero del SIG 
El Ingeniero del SIG verificará la redacción de la SAC/SAP teniendo hasta antes de la 
culminación del análisis para realizar cualquier observación, de no realizarse en este plazo, se 
dará por aceptada. 
7.2.- Acciones inmediatas. 
Una vez detectada la NC o NCP, el responsable a quién se le asigne la SAC/SAP determina la 
acción inmediata, la cual quedará evidenciada en la solicitud de acción RGQ003. 
7.2.1· Análisis de Causas y Establecimiento Acciones Correctivas 1 Preventivas. 
Una vez ingresada la SAC/SAP, la persona responsable para solucionar la SAC/SAP tiene 5 
días útiles para hacer el análisis y redactar las causas y acciones para prevenir que vuelva a 
ocurrir o para prevenir su ocurrencia. Mientras no se realice dicho análisis, el software enviará 
diariamente un mail a\ responsable de la SAC/SAP recordando el análisis pendiente. 
Nota 1: El análisis de la SAC/SAP deberá realizarla la persona a la que se asigna la 
SAC/SAP, la persona que solicitó la SAC/SAP y otras personas que se estimen convenientes, 
quedando registrado los participantes en la solicitud de acción RGQ003. 
Nota 2: Como resultado del análisis de la SAC/SAP debe tomarse en cuenta la creación y/o 
modificación de documentos del SIG. Dependiendo de la magnitud del problema, el área 
responsable asigna los recursos necesarios para el análisis de causas y acciones respectivas. 
7.3.- Verificación de la Implementación. 
Analizada la SAC/ SAP y establecida las acciones, el SIG verifica la implementación de éstas 
(inmediatas y acciones correctivas 1 preventivas), de acuerdo a la fecha indicada en el 
Software SIG. Si estas no se encuentran implementadas el responsable debe coordinar con el 
SIG la nueva fecha de implementación. De no haberse implementado la acción y/o de no 
revisar el SIG la implementación de la acción, el software enviará un mail al responsable de la 
implementación, Gerente de área, y al lng. SIG. 
Implementada la acción y verificada la misma por el SIG, éste fijará una fecha para la 
verificación de la eficacia. 
7 .4.- Verificación de la Eficacia. 
Implementadas las acciones correctivas o preventivas, el SIG realiza la verificación de la 
eficacia de éstas, de acuerdo a la fecha indicada en el Software SIG. De resultar eficaz se 
cierra la SAC/SAP, caso contrario se da por ineficaz y se apertura una nueva SAC/SAP. 
Nota 3: Cada vez que se declare ineficaz una SAC/SAP, el análisis y acciones se hará 
conjuntamente con la Gerencia General, además de las personas indicadas en la nota 1. 
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• Prevenir la ocurrencia de lesiones o enfermedades del personal como consecuencia de las 
actividades diarias que desarrollan. 
• Normar la conformación, implementación y funcionamiento de las brigadas para la atención, 
control de emergencias y desastres en toda la instalación de DELCROSA S.A. 
• Lograr el control de las emergencias que pudieran ser originadas por sismos, incendios u otros 
desastres. 
• Asegurar la seguridad del personal y población del área de influencia de la emergencia. 
• Proteger la salud de los trabajadores, colaboradores y población; el medio ambiente y la 
propiedad. 
• Asegurar que el personal esté capacitado para enfrentar emergencias. 
2. ALCANCE 
Se aplica a todas las situaciones de accidentes o emergencias en materia de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente, que surgen o puedan surgir de las actividades de DELCROSA S.A., 
incluyendo las llevadas a cabo por contratistas. 
3. RESPONSABILIDAD 
3.1 Supervisor de SSOMA 
• Coordinar la atención de emergencias con las brigadas de respuesta a emergencias de la 
empresa. 
• Realizar la investigación de incidentes producto de una emergencia. 
• Establecer las acciones preventivas y/o correctivas. 
• Dar Seguimiento a los controles establecidos propios del análisis de causa de los incidentes. 
3.2 Brigadas de Respuesta Ante Emergencias 
• Es el encargado de actuar de manera inmediata cuando ocurre una emergencia, cumpliendo los 
planes de emergencia ya planificados, estando integrada por representantes de diversas áreas de 
la empresa. 
3.3 Jefe de Brigada 
• Comunicar de manera inmediata a la Gerencia de la ocurrencia de una emergencia. 
• Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados para 
afrontar las emergencias. 
• Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia. 
3.4 Sub Jefe de Brigada 
• Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones establecidas. 
3.6 Personal DELCROSA S.A., contratistas y partes Interesadas 
• Colaboran con las brigadas previniendo la ocurrencia de accidentes y/o situaciones de 
emergencia. 
3.6. Bienestar Social 
• Realizar las coordinaciones pertinentes para una atención eficaz de accidentes dentro de la 
empresa. 
3.7. Comité de seguridad y salud en el trabajo: Realizar la investigación de incidentes y establecer las 
acciones preventivas y/o correctivas en coordinación con el Coordinador/ Supervisor de SSOMA 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
4.1 Norma ISO 14001:2004 (4.4.7) 
4.2 Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.7) 
4.3 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. 
ITQ018 
4.4 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. OSW005~2012-TR. 
4.5 Plan de contingencia PCQ004 
4.6 Procedimiento de evacuación en caso de sismo y/o incendio 
4.7 Programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
4.8 procedimiento de no-conformidad, Acciones correctivas y Preventivas 
5. DEFINICIONES 
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5.1 Incidente: Evento o circunstancia que afecta directa o indirectamente a las personas, 
equipos, instalaciones, procesos, social y medio ambiente, y que produce un impacto 
negativo. 
5.2 Emergencia: Situación imprevista que ocasiona o que puede ocasionar daños o impactos y 
que exige atención inmediata. 
5.3 Brigada de Emergencia: Es el grupo especializado en las diversas tareas de prevención, 
preparación y respuesta al darse una emergencia; están constituidas por personal de 
DELCROSA seleccionados y capacitados en Lucha contra incendios, evacuación y primeros 
auxilios. 
5.4 Derrame: Toda salida, escape o fuga de un material, sustancia o químico peligroso fuera de 
los sistemas de contención. 
5.5 Fenómenos Naturales: Sucesos que causan alteraciones intensas en las personas, los bienes, 
los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de estos. 
5.6 Mitigación: Son las medidas aplicadas para disminuir el riesgo y eliminar posibles situaciones de 
emergencia y/o remediar las alteraciones o daños causados en las personas, bienes, servicios y 
medio ambiente. 
5. 7 Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
5.8 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que aseguran el bienestar de 
los empleados, trabajadores temporarios, personal contratado, visitantes y de alguna otra 




7.1 Identificación de las Situaciones de Emergencias. 
Las emergencias se definen de acuerdo a la siguiente clasificación: 
• Fenómenos naturales 
• Accidentes a personas y/o bienes. 
• Incendio de instalaciones y/o bienes. 
• Impactos al medio ambiente. 
• Afecciones a la salud de las personas. 
• Pandemias/ epidemias/ brotes de enfermedades contagiosas 
Las brigadas identifican las potenciales emergencias que pudieran ocurrir en DELCROSA S.A., 
ya sean propias de la actividad o por factores externos. 
7.2 Planificación 
OELCROSA S.A tiene estándares de atención de emergencias que consideran no sólo los 
accidentes ocurridos, sino también situaciones de emergencia potenciales. 
Por otro lado, DELCROSA S.A. documenta procedimientos operativos para las operaciones más 
complicadas (no comunes) previniendo que se den situaciones de emergencia y/o accidentes. 
La metodología para efectuar las comunicaciones efectivas, internas y externas se indica en el 
Procedimiento de evacuación en caso de sismo y/o incendio, en el Plan de contingencia y en el 
instructivo de tratamiento de derrames. 
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7.3 Programación de Simulacros 
7.4.1 Planificación 
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Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias ambientales y/o de 
Seguridad y salud ocupacional, dentro del programa anual de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente, se considera la realización de simulacros por cada situación potencial de 
emergencia. 
Los simulacros a ejecutar son: Sismo, incendio, derrame y accidente. 
La elaboración y ejecución de simulacros estará a cargo del supervisor de SSOMA con apoyo de 
las brigadas de respuesta a emergencia. 
Los simulacros pueden ser del tipo: 
Programado: Cuando todo el personal ha sido notificado previamente y se conoce el tipo de 
simulacro, la fecha y la hora de su realización. 
Sorpresivos: Cuando se realizan sin aviso, el tipo de simulacro, la fecha y hora de realización. 
7.4.2 Ejecución 
Los simulacros se ejecutan de acuerdo a lo indicado en el programa anual de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
7 .4.3 Informe de Simulacro 
En el Informe de Simulacro, se debe plasmar la descripción, tiempos, resultados entre otros 
puntos encontrados durante el simulacro. 
Las observaciones encontradas pueden recibir el tratamiento de SAC y/o SAP, de acuerdo al 
procedimiento de no-conformidad, Acciones correctivas y Preventivas, cuando el formato de 
informe utilizado no permita definir planes de acción. 
7.4 Revisión del Procedimiento y Plan de contingencia. 
De ser necesario cada vez que se realicen simulacros de preparación y respuesta ante 
emergencias y/o luego de incidentes ocurridos, el área del SIG, con la asistencia de personal de 
otras áreas involucradas, deben analizar, y de ser necesario, revisar y actualizar el presente 
procedimiento y/o Jos planes de respuesta respectivos. 
Asimismo, es motivo de revisión y actualización del Plan de contingencia, Jos cambios de 
procesos, actividades adicionales, etc. 
7.5 Comunicación de la emergencia 
De contar con Jos medios de comunicación necesarios el trabajador que detectó la emergencia, 
informará a Bienestar social al anexo 395 o al Supervisor SSOMA al anexo 298. 
De no contar con Jos medios de comunicación adecuados el trabajador informara a su supervisor 
quien a su vez informara al supervisor SSOMA. 
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11. CONTENIDO DEL RESUMEN 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
Objetivo de la investigación: 
El estudio nos permitirá Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para prevenir accidentes laborales en obras de 
subestaciones eléctricas de la empresa DELCROSA S.A. 
Formulación del problema: 
¿De qué manera se puede implementar un sistema de seguridad y salud 
ocupacional para la prevención de accidentes laborales en obras de 
subestaciones eléctricas en la empresa DELCROSA S.A.? 
OBJETIVOS 
Objetivo Genéral 
• Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 
prevenir accidentes laborales en obras de subestaciones eléctricas de la 
empresa OELCROSA S.A 
Objetivos Específicos 
• Realizar un estudio de línea de base sobre la situación actual de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa DELCROSA S.A 
• Identificar los peligros y evaluar los riesgos en cada uno de los procesos de la 
ejecución de obra de sub estaciones eléctricas, a través de la matriz IPERC. 
• Elaborar programas de capacitaciones e Inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
• Elaborar un reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
HIPOTESIS 
la implementación adecuada de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo reduce, en un 10 % anual, los accidentes de trabajo en las obras de 
subestaciones eléctricas de la empresa DELCROSA S.A. 
MARCO TEÓRICO 
Según la OIT, mueren aproximadamente 5.000 personas cada día a causa de accidentes 
relacionados con el trabajo. En todo el planeta, el número de muertos causados por 
lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo es aproximadamente de 2 millones al 
año; por otro lado, se estima que la tasa anual global de accidentes de trabajo mortales y 
no mortales se eleva a 270 millones y que al menos 160 millones de trabajadores padecen 
enfermedades relacionadas con el trabajo, en un tercio de estos, la problemática de salud 
conduce al menos a cuatro días de trabajo perdido. 
los costos económicos se estiman en 4% del PSI, lo cual en 2001 representó 1,25 billones 
de dólares. 
CONCLUCIONES 
-/ Se logró Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 
prevenir accidentes laborales en obras de subestaciones eléctricas de la empresa 
DELCROSA S.A. 
-/ A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 29783, se pudo observar que el 
cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple 
con el33.33% de la planificación y ell1.1% de la implementación y operación del sistema 
de gestión. 
-/ Se implementaron métodos de control para eliminar las fuentes generadoras de riesgos y 
prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los trabajadores, lo que 
demuestra un gran compromiso por parte de la gerencia. 
./ Se estableció el plan de emergencia para la empresa de DELCROSA S.A para proyectos 
electromecánicos., el cual da las directrices para tener una buena reacción en caso de que 
se presente una, además propicia la participación de todos los empleados y esto fomenta 
un buen clima organlzacionat. 
,RECOMENDACIONES 
../ Es muy importante la implementación del sistema de gestión de s&so ya que no solamente 
garantiza que existan procedimientos que te permiten a la organización controlar los riesgos 
referentes a la seguridad y salud ocupacional, sino que también reduce potencialmente los 
tiempos Improductivos y los costos asociados a esto . 
./ La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye 
con la mejora continua de la organización a través de la integración de la prevención en 
todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de herramientas y actividades 
de mejora . 
./ Se deben realizar mantenimientos preventivos a las maquinas en las ejecuciones de 
proyectos y revisar periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con el 
fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos o deseados, garantizando un buen 
ambiente laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta manera de 
aumente la productividad de la empresa. 
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